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STRUCTURE ET EVOLUTION 
DE L'ECOROMIE TURQUE 
L'avis de la Commission sur la candidature 
de la Turquie l la CEE Atait bas~e sur une 
6tude sur la "structure et 1' 6volution de 
1' 6conomie turque". 
M~e si la plupart des donn6es ne sont pas 
r6centes ce qui d6montre le sous-
d6veloppement de l'outil statistique de ce 
pays - cette Atude contient une s6rie 
d'informations sur l'industrie et la poli-
tique Aconomique de ce pays, qui confirme 
nos propres appr!ciations. 
Nous avons, d,s lors, jugA int6ressant de 
reproduire une s6rie d' Ulments y figu-
rant. 
DTRODUCTIOB~ 
En 1985, le produit int6rieur brut (PIB) 
de la Turquie ne reprAsente que 2, 1% de 
celui de la Communaut6; il est inf6rieur l 
celui du Danemark. Le niveau de revenu par 
habitant - mesur6 en parit6s de pouvoir 
d'achat - se situe l un tiers environ de 
celui de la moyenne de la Communaut6, mais 
ce chiffre moyen recouvre de tr~s grandes 
disparit6s r6gionales et personnelles. 
Depuis 1980, le niveau des salaires r6els 
n'a pratiquement pas augment6. Le systl!me 
de s6curit6 social est peu d6velopp6 en 
Turquie. 
La croissance 6conomique de la Turquie a 
lt6 rapide (5,4% par an durant la p6riode 
1980-1988), mais en 1989 ce taux se situe-
rait h 1% aeulement. Pour l'esaentiel, 
elle est due au d!veloppement de l'indus-
trie manufacturi~re (8% par an) qui repr~-
sente plus de 75% des exportations turques 
en 1988. Le secteur textile, utilisant la 
main-d'oeuvre bon march6, y occupe une 
place pr6pond,rante. 
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THE TUllISB ECONOMY : 
STRUCTURE ARD DEVELOPMENTS 
The Commission's opinion on Turkey's 
application for EEC membership was based on 
a survey: "the Turkish economy: structure 
and developments". 
Al though most data are not recent - which 
demonstrates the under-development of that 
country's statistical tool - that survey 
contains information on the industry and on 
the economic policy of that country which 
confirms our own assessment of the 
situation. 
Therefore, we believe it is interesting to 
reproduce a series of elements contained in 
the survey. 
1. DTIODUCTlOR. · 
-
In 1985, Turkey's Gross Domestic Ptoduct 
(GDP) was equivalent to only 2.11 of Commu-
nity GDP and in absolute terms is smaller 
than that of Denmark. Income per head~ :in 
Turkey is about one third of the Community 
average (in purchasing power parities) but 
this conceals some very pronounced regional 
and individual dhparities,. Real -.tages hav! 
hardly risen since 1980. The sochl.securi-
ty system is not very developed. 
The Turkish economy has experienced ' a 
period of rapid growth (5.4%, a year between 
1980 and 1988) but in 1989 this is likely 
to fall to only · 1%, , the main component 
being growth in manufacturing (8.2% a 
year), which provided over 75% of Turkish 
exports in 1988. The textile industry, 
which has access to cheap labour, plays a 
predominant role. 
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Cependant, fin 1988, la dette ext!rieure 
turque atteignait toujours un niveau tr~s 
ilev~: pr~s de 38 milliards de $. Le 
service de cette dette - d' origine publi-
que essentiellement - est estimi l 8% du 
produit national brut (PNB), ce qui 
constitue une ponction non n!gligeable 
pour une iconomie peu dlveloppie comme 
celle de la Turquie. Mais la politique 
&conomique suivie semble inspirer suffi-
samment de confiance aux bailleurs de 
fonds itrangers pour assurer les pr~ts 
itrangers nicessaires. D' ailleurs, les 
recettes du tourisme et les transferts des 
travailleurs turcs &nigris aidant, la 
balance courante a enregistrl en 1988 un 
boni de 1,5 milliard de$, soit plus de 2% 
du PNB. 
Un probl~e persistant de 1' Aconomie 
turque est celui de l'inflation: le taux a 
d6pass6 75% en 1988; il se aituera sans 
doute autour de 70% en 1989. La rlduction 
du d&ficit public (7% du PNB en 1988) con-
stitue un objectif prioritaire. Le gouver-
nement esp~re pouvoir le ramener pro-
gressivement l 2% en 1994, l la fois par 
une compression des dipenses et une 
meilleure collecte des recettes fiscalee. 
L'objectif est de r6duire le taux d'infla-
tion l 13, 5% en 1994, tout en main tenant 
une croissance de 7% par an durant la 
plriode 1990-1994 • 
.!.:. STRDC'l."OD DE PRODUCTIOB ET DI 
COHIIEB.CE • 
Le secteur agricole turc occupe encore 
plus de 57% de la main-d'oeuvre (contre 
moins de 9% dans la Communautl) mais, sui-
vant des sources turques, sa mutation eat 
rapide. On estime qu'en l'an 2000, l'agri-
culture n'utiliserait plus qu'un tiers de 
la population active occupAe. 
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Even so, at the end of 1988, Turkey's 
external debt remained very high, at almost 
$ 38 bn. The cost of servicing the debt, 
the bulk of which is attributable to the 
public sector, is put at 8.0% of Gross 
National Product (GNP) and represents a not 
inconsiderable drain on such an un-
developped economy as Turkey's. However, 
the economic policy being pursued appears 
to inspire sufficient confidence in lenders 
for them to be willing to provide the 
foreign loans necessary. Moreover, with the 
help of receipts from tourism and remittan-
ces by Turkish workers abroad, the current 
account ended 1988 with a surplus of$ 1.5 
bn, equivalent to more than 2% of GNP. 
An enduring problem for the Turkish economy 
is inflation, which exceeded 75% in 1988 
and will doubtless be around 70% in 1989. 
Trimming the public deficit (7.0% of GNP in 
1988) is a priority objective. The govern-
ment hopes to be able to reduce it pro-
gressively to 2% of GNP in 1994 by cutting 
expenditure and at the same time boosting 
tax receipts. The aim is to bring inflation 
down to 13. 5% in 1994 while maintaning a 
growth rate of 7% a year in the period 
1990-1994. 
2. PIODUCTIOR STRUCTURES ARD STRUCTURES 
Ill TIE DISTB.IBUTIVE TllADES. 
Over 57% of the labour force is still 
engaged in agriculture (compared with less 
than 9% in the Community) 1 but, according 
to Turkish sources, the situation is rapid-
ly changing. It is estimated that, by the 
year 2000, agriculture will absorb only one 
third of the employed population. 
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L'agriculture contribue pour moins de 18% 
l la formation du PIB turc (contre moins 
de 3% dans la CommunautE), ce qui montre 
sa faible productivitA relative. L' indus-
trie, au sens large du terme, repr!sente 
plus d'un tiers du PIB. C'est, d'ailleurs, 
la production manufacturi~re qui a connu 
la plus forte croissance durant la pEriode 
1980-87: environ 8% en moyenne annuelle 
cont re 3 l 4% pour l' agriculture et les 
services. L'industrie manufacturi~re 
turque repr&sente plus de 25% du PIB comme 
dans la Communautl. 
Dana le domaine des services, on note la 
part importante des transports en Turquie 
(10% du PIB contre 5% dans la Communaut6); 
la quasi-totalitE des transports de per-
sonnes et de marchandises, y compris 
!'important trafic de transit, s'effectue 
par route. La part des services sociaux 
est r!duite (5,5% contre 11,8% dans la 
Communaut&). La croissance la plus !lev!e 
a At! r!alis!e par le secteur "!lectrici-
tf, gaz et eau" qui repr&sente une part 
plus 6lev6e du PIB en Turquie que dans la 
CommunautA. 
Dans l'industrie manufacturi,re, le texti-
le et l'habillement occupent une place 
primordiale (13, 5% de la production dont 
60% sont export!s; 13% de l'emploi de 
l'industrie manufacturi~re). Cette branche 
industrielle a r!ussi l rAaliser une forte 
croissance grlce l une hausse de see ex-
portations. C' est !galement le cas de la 
sid!rurgie qui a b6n6fici6 en outre d'une 
augmentation rapide de la demande interne 
et reprEsente 6,4% de la production manu-
facturi~re. L'alimentation (produits 
agricoles transformb) reprfsente pr~s 
d'un quart de la production manufacturi,re 
(dont 10% sont exportEs). Les autres 
secteurs industriels d' importance majeure 
sont le matEriel de transport et la 
chimie. La croissance du secteur chimique 
s'explique principalement par l'augmenta-
tion de la demande intArieure et !'impor-
tance des investissements r6alis6s dans 
les sous-secteurs de la p!trochimie et des 
engrais. 
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Agriculture accounts for just under 18% of 
Turkey's GDP (compared with less than.3% in 
the Community), and this reflects its 
relatively poor productivity. Industry 
broadly defined accounts for over a third 
of GDP, and manufacturing output grew 
fastest in the period 1980-1987 (averaging 
some 8% a year, compared with 3%-4% for 
agriculture and the service sector). As in 
the Community, manufacturing in Turkey 
accounts for over 25% of GDP. 
Transport plays a leading role in the ser-
vice sector in Turkey (10% of GDP compared 
with 5% in the Community); virtually all 
passenger transport and goods traffic, 
including the large volume of transit 
traffic, is by road. As a proportion of 
GDP, social services are not very signifi-
cant (5.5% compared with 11.8% in the 
Community). The fastest rate of growth was 
recorded in the "water, gas andelectricity" 
sector, which accounts for a higher propor-
tion of GDP in Turkey than in the Conununi-
ty. 
Textiles and clothing occupy a leading 
place in manufacturing industry (13. 5% of 
industrial production, of which 60% is 
exported; 13% of total industrial employ-
ment). This sector has achieved high growth 
thanks to increased exports. The steel 
industry has, in addition to an increase in 
exports, benefited from a rapid increase in 
domestic demand and accounts for 6.4% of 
manufactured products. The food industry 
(processed agricultural products) accounts 
for almost 25% of manufactured products and 
exports 10% of its output. Other sectors of 
major importance are transport equipment 
and chemicals. Growth in the chemical 
industry is largely due to an increase in 
domestic demand and high levels of invest-
ment in subsectors such as petrochemicals 
and fertilizerts. 
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Les industries du cuir et du verre occu-
pent lgalement une place appr6ciable dans 
l'industrie manufac-turi~re turque (res-
pectivement 2, 5% et 2, 6% de la produc-
tion). L'6cart destructure industrielle 
avec la Communaut6 apparatt dans les parts 
relatives des productions et exportations 
de biens d' investissements : en Turquie 
ils reprAsentent 15% de la production 
manufacturi~re (contre plus de 40% dans la 
Coumunaut~), dont 10% seulement sont 
export6s (contre 25% dans la Communaut6). 
Tableau 1 
Structure de l'induatrie aanufacturi,re 
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Tile leather and glass industries also 
account for significant shares of Turkish 
manufacturing industry (2.5% and 2.6% of 
output respectively). The differences in 
structure between Turkish industry and that 
of the Community are clearly shown by the 
relative shares of production and exports 
of investment goods, which in Turkey 
represent only 15% of manufactured output 
as against 40% in the EC and Turkish 
exports amount to 10% of output while the 
Community exports 25% of its output. 
Table 1 
Structure of aanufacturing industry 
1985 
Production Part de production 
exportee (en\) 
EUR 12 'l'urquie EUR 12 Turquie 
Biens de consommation 35,2 41, 4 6,7 22,9 dont : 
- Alimentation 17,9 23,8 4,6 11,3 
- Textile 7,7 10,3 13,7 (60,0) 
Biena interm&diairea 23,5 43,4 14,7 12,3 
dont 1 
-
Produits pltroliers 7,1 13, 1 S,7 •• 
-
Sidlrurgie ( 1, s) 6,4 21, 7 25,4 
-
Chimie 7,1 4,0 18,1 9,7 
Biens d'!.nvest!ssernents 41, 3 15,2 25,1 10,S 
dont : 
-
Metaux 4,9 3,9 9,7 7,0 
-
"Highway vehicles" 11, 1 3,8 25,1 9,0 
TOTAL 100,0 100,0 16,3 16,6 
Source: SPO, Econorn!c Report, 1986 et estimations DG II (Visa). 
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L'industrie manufacturi~re turque est 
caractAris6e par une trl!s grande concen-
tration g6ographique. Les 500 plus grandes 
entreprises sont presque toutes localisfes 
dans les grands centres urbains: 284 l 
Istamboul, 75 l Izmir, 31 l Adana-Mersin-
Tassus et 29 l Ankara (chiffres de 1988). 
D'une part, il existe le secteur public 
des Entreprises Aconomiques d' Etat (EEE) 
au nombre de 389 en 1985 (ou 8% des 
firmes), employant 272.987 personnes (32% 
de l'emploi industriel total) et, d'autre 
part, le secteur privA qui, avec 4.478 
entreprises de 25 employ!s ou plus, occupe 
570.155 personnes. A cela, il faut ajouter 
189. 349 entreprises de moins de 25 emplo-
y6s avec 565. 764 personnes occup!es, qui 
produisent principalement pour le march6 
local (et rarement comme sous-traitant des 
grandesfirmes). Ainsi, 40% de la main-
d' oeuvre manufacturi~re travaille dans 
plus de 97% des (petites) entreprises et 
plus de 30% dans les 342 tr~s grandes 
firmes manufacturi~res (de plus de 500 
employh). 
La croissance !conomique turque des der-
ni~res ann6es est largement bade sur le 
d6veloppement spectaculaire des exporta-
tions, en particulier de produits manufac-
turb, obtenu grlce notamment l de nom-
breuses incitations publiques. De 1980 l 
1988, les exportations turques ont 6tl 
multipli!es par 2,5 en volume, tandis que 
les importations ont presque doublA durant 
cette mime pfriode, alors que les exporta-
tions et importations de la Communaut6 ont 
augment A de 35-40% seulement. Le taux de 
couverture des importations de la Turquie, 
par les exportations, qui 6tait de 44% en 
1980 a atteint plus de 80% en 1988. De 
1980 l 1988, les exportations sont passles 
de 5,2 l 16,5% du PIB et les importations 
de 11,8% l 20,3% contra 22% dans les deux 
cas pour l'ensemble des pays de la Commu-
nautA. La baisse des exportations observ!e 
en 1986 a HA plus que compens6e en 1987 
et 1988, grlce notamment l l'augmentation 
des incitations l l' exportation, sous la 
forme de ristournes fiscales, de crAdits 
assortis de conditions prAfArentielles et 
d' une dAvaluation de la livre turque en 
termes effectifs (7%). 
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Tile geographical concentration of manu-
facturing in Turkey is extremely pronounc-
ed, with virtually all the largest SOO 
firms being located in the main urban 
centres: 284 in Istanbul, 75 in Izmir, 31 
in Adana-Mersin-Tarsus and 29 in Ankara 
(1988 figures). The public sector comprised 
389 SEEs in 1985 ( or 8% of all firms) and 
employed 272,987 people (32% of total 
industrial employment), while the private 
sector consisted of 4,478 firms (each with 
a workforce of 25 or over) and employed in 
all 570,155 people, on top of which there 
are the 189, 349 firms with fewer than 25 
employees and with a combined workforce of 
565,764 people that produce mainly for the 
local market (and, in isolated cases, act 
as subcontractors for large firms). Thus, 
40% of the labour force in manufacturing is 
employed in more than 97% of (small) firms, 
with over 30% working in the 343 largest 
firms (employing more than 500 people). 
Economic growth in Turkey in recent years 
has, to a large extent, been underpinned by 
a spectacular increase in exports, more 
particularly of manufacturing products, 
largely due to the numerous public incent-
ives. Between 1980 and 19881 Turkish 
exports rose two and a half times in volume 
terms, while imports almost doubled ( the 
corresponding figure for Community exports 
and imports alike was only 35-40%). The 
rate of cover of imports by exports in 
Turkey climbed from 44% in 1980 to over 80% 
in 1988. As a proportion of GDP, exports 
expanded from 5.2% to 16,5% between 1980 
and 1988 and imports from 11. 8% to 20. 3% 
(compared with a 1987 figure of 22% in bot 
cases for the Community). The contraction 
in exports in 1986 was more than offset in 
1987 and 1988 thanks largely to increased 
export incentives in the shape of tax 
refunds, advantageous exports credits and a 
7% effective devaluation of the Turkish 
pound. 
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Le p!trole brut constitue, pour la 
Turquie, l'!l~ent d!terminant des impor-
tations (50% en 1980; 29% en 1985; 17% en 
1988); viennent ensuite dans l'ordre: les 
machines, la chimie et les produits 
sid&rurgiques. La part des biens d'inves-
tissement dans les importations est pass6e 
de 20% en 1980 l 28% en 1988. De 1980 l 
1988, les importations de produits agrico-
les ont d6cupl6. Les biens de consommation 
reprAsentent en 1988 mains de 8% dans le 
total des importations turques. 
Tableau 2 
Commerce par produita 
(en mio $) 
For Turkey, crude oil is the main component 
of imports (50% in 1980, 29% in 1985 and 
17% in 1988), followed in descending order 
by plant and machinery, chemicals and steel 
products. As a proportion of imports, 
capital goods rose from 20% in 1980 to 28% 
in 1988. Between 1980 and 1988, imports of 
agricultural products increased tenfold. 
Consumer goods accounted for less than 8% 
of total imports in 1988. 
Table 2 
Trade by product 
(in US$ aillion) 
'fUrquie Export Import 
1980 1985 1987 1988 1980 1985 1987 
Agriculture 1.672 1. 719 1.8S3 2.341 50 375 782 
.. fruits et ligumes 754 561 •• • • • • • • • • 
- tabac 234 330 314 266 • • . . • • 
- cerlalas 181 234 • • • • • • • • •• 
Produits miniers 191 244 272 377 4.006 4. 186 3.034 
- petrole brut •• • • • • • • 2.952 3.321 2.711 
Produits manufactures 1.047 S.995 8.065 8.944 3.759 7.0S2 10. 342 
" 
- agricoles 209 647 954 885 301 481 715 
- textiles 424 1. 790 2.707 3.201 79 146 204 
- peaux et cuirs so 484 722 514 .. . . 74 
- sidirurgie 34 969 852 1.458 462 1. 060 1.537 
- machines 30 .. 681 333 843 1.551 2.4S4 
- chimie 76 266 527 734 727 1. 290: 1. 937 
- appareils ilectriques 11 334 293 294 270 664 940 
- automobiles . . •• 110 118 226 812 550 
TOTAL 2.910 7.958 10.190 11.662 3.909 11.613 14,158 
dent: .. 
=iiii'eilr es premi'lres .. . . . . . . 2. 158 7.836 9 .180 
•biens d'investissements . . . . .. • • 1. 581 2.603 3. 817 
-biens de consommation .. . . . . 170 905 1. 161 
Source OCDE, Etudes Economiques, Turquie, Paris, 1987. 
SPO, Turkey, Main Economic Indicators, Ankara (mensuel), 
Tilsiad, The Turkish Economy (rapp~rts annuels). 
1988 
499 
. . 
•• 
• • 
2.861 
2.,34 
10.979 
738 
260 
51 
1.655 
2.400 
1. 99.; 
1.075 
690 
14,340 
9.241 
J.989 
1.110 
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La structure des exportations a EtE boule-
versEe depuis 1980. Les produits agricoles 
reprEsentent 20% du total en 1988 (contre 
60% en 1980) au profit des produits manu-
facturfs (77% en 1988 contre 36% en 
1980). En 1988, 32% des exportations 
turques concernaient le sec teur textile, 
1' habillement et le secteur des peaux et 
cuirs. Les produits sidfrurgiques et 
chimiques, ainsi que les machines sont 
fgalement bien repr!sentfs. Tandis que 
l'exportation des produits agricoles reste 
quasi stationnaire, l'exportation des 
produits agricoles transformfs est en 
nette augmentation. 
Tableau 3 
Structure et Avolution du C01111erce 
extlrieur de la Turquie 
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The structure of exports has changed drast-
ically since 1980. Agricultural products 
accounted for 20% of the total of 1988 (as 
against 60% in 1980), with manufactures 
benefiting (77% in 1988 against 36% in 
1980). In 1988, 32% of exports consisted of 
textile products, clothing, skins and 
leather. Steel products, chemical products 
and machinery are also well represented. 
While exports of agricultural products have 
remained virtually static, exports of 
processed agricultural products are expand-
ing sharply. 
Table 3 
The structure and growth of 
Turkish external trade 
l:Xponationa :X.portationa 
!I&. acer. '1'x. acer, 
11187 &M.aoy.n 1987 &M,moyan 
en valaur S an valeur I 
aio S 
' 
1980•87 lllio s 
' 
11180-87 
Prod. 4a l'•i!icul• 
tura at de l'llevage 1852,5 18,2 1,5 '782,3 S,5 48,1 
Prod. daa industries 
minilraa at extrac-
!:!!! 2'72,l 2,7 5,2 3034,1 21,4 • 3,9 
•Pit.role llr~ 
- -
2711,1 111, 1 • 1,2 
•Ch&rbon 
- -
181,3 1,3 8,8• 
•AUtrH 
- -
141, 7 1, 0 o, • 
Produit.1 indu1trial1 8065,2 711,1 33,1 10346,6 73,1 1S,6 
-Produit1 a9ricola1 
tran1for111b 953,1 1,4 24,2 719,S 5,1 13,3 
-Pro6uita pitroliera 232,3 2,3 211,0 245,4 1, 7 •17, 1· 
-ci11111nt 7,0 
-
49,S 
-
153,4• 
-Produitl chimiquea 526,S 5,2 31,!I 1937,3 13,7 a,1 
-caoutchouc • plas• 
tiqua 257,5 2,5 48,7 487,9 3,4 15,2 
-Pea~x at produits 
du cuir 721 ,!I 7,1 46,4 73,6 
-
91,3• 
-:aoil 31,9 
-
34, 5 6,8 
-
13,5• 
•TaxtilH 2707,1 26,6 30,l 203,6 1,4 14,5 
•Verra et clr11111iqua 204,7 2,0 28,2 117' 1 o,e 18,8 
-rar at acier 851,8 8,4 58,4 1536,!I 10,9 18, 7 
•Mi&&u• non ferreux 134,0 1,J 33,2 418,1 3,0 25, 1. 
-Produit1 mltalliqu11 107,0 1, 1 60 • 55,8 13,S 
-Machines 680,S 6,7 54,9• 2454,6 17,3 16,S 
·Apparaila ilec. 2!1l,l 2,9 S!l,8 940,0 6,6 19,5 
-vihiculea I 1110taur 110,2 1, 1 12,0 549,11 3,9 13,7 
-Autrea 245,6 2,.; 58,0 5S0,6 3,9 22,5 
TOTAL 10190,0 100 19,6 14163,0 100 8,7 
• 1967/1984, 
~ 1 OCDE, Etudea Econoir..iques, Turquie, Paris; 19B~ et ,see. 
SPO, Main EconOlllic Indicators, (menauel), 
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En 1988, le dEficit cotmnercial de la 
Turquie vis-1-vis de la Communaut6 s'El~e 
l 0,9 mrd d'Acus (1,8 mrd d'Acus en 
1987). Les exportations vers la CommunautA 
sont constituAes principalement de pro-
duits textiles et agricoles. La Turquie 
devan~ant Hong-Kong est devenu le premier 
fournisseur de produits textiles de la 
Communautl. Les importations en provenance 
de la Communaut6 portent essentiellement 
sur des machines Alectriques, des 
machines-outils et des produits sidErur-
giques. 
Le degrA de compAtitivit6 de l' industrie 
turque a fait l'objet de plusieurs 6tudes 
qui ont inventori6 les effete qu'entratne-
rait, d'apr~s les milieux industriels 
turcs, une adh6sion 6ventuelle l la C0111Du-
nautf. Selon la Fondation pour le dAve-
loppement Aconomique (IKV) (1), 75% de 
l'industrie turque serait en mesure de 
faire face l la concurrence internationa-
le. Le SPO aboutit l des conclusions simi-
laires, bien que moins optimistes: 22% de 
l'industrie manufacturi~re risquent d'ltre 
AliminAs si des mesures de transition 
importantes ne sont pas prises, tandis que 
35% n6cessiteraient des mesures d'adapta-
tion modestes (2). L'analyse effectu6e par 
les services de la Commission confirme 
l'hAtArogAnAitA de la position concurren-
tielle des secteurs et sous-secteurs de 
l'industrie turque.Dans le secteur 
textile, la filature cotonni~re et lea 
fibres synthAtiques seraient l mime 
d' affronter la concurrence internatio-
nale. 11 en va de mime des industries du 
cuir et de certains segments de l' indus-
trie sidArurgique. 
(1) Cf IKV, Turkey's position in the face 
of the European Community according 
to the IKV's studies, juin 1988. 
(2) Cf. SPO, Reports of the ad hoe 
Commission on the Competitiveness of 
Turkish Industry with Respect to the 
EEC, 1988 (3 vol.) 
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In 1988, Turkey's trade deficit with the 
Community was ECU o, 9 billion (ECU 1. 8 
billion in 1987). Exports to the Community 
consist primarily of textiles and agricult-
ural products. Turkey has overtaken Hong 
Kong as the leading supplier of textiles to 
the Cotmnunity. The bulk of imports from the 
Community is made up of electrical machin-
ery, machine tools and steel products. 
The competitiveness of Turkish industry has 
been the subject of several studies which 
have catalogued the effects which, accord-
ing to Turkish industrialists, would result 
from joinging the Community. According to 
the Foundation for Economic Development 
(IKV) (1), 75% of Turkish industry would be 
capable of withstanding international 
competition. The SPO reaches similar, 
though less optimistic, conclusions: 22% of 
manufacturing industry risk elimination if 
major transitional measures are not taken 
while 35% would require a modest degree of 
adaptation (2). An analysis made by the 
Commission's departments confirms the 
heteregenous competitive positions of the 
various sectors and subsectors of Turkish 
industry. In the textile sector, cotton 
thread and synthetic fibres would be able 
to face up to international competition, as 
would leather goods and some sections of 
the steel industry. 
(1) Cf. IKV, Turkey's position in the face 
of the European Community according to 
the IKV's studies, June 1988. 
(2) Cf. SPO, Reports of the ad hoe 
Commission on the Competitiveness of 
Turkish Industry with respect to the 
EEC, 1988 (3 vol.). 
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En revanche, l l' exception du secteur du 
verre, les industries qui s'appuient 
principalement sur la demande inUrieure, 
pr,sentent des points faibles (chimie, en 
particulier p!trochimie, automobile, 
industrie pharmaceutique, ciment, indus-
tries mEcaniques et Electrotechniques). En 
tout ,tat de cause, il serait pEremptoire 
de formuler maintenant un jugement dEfini-
tif sur la capacitE concurrentielle de 
l'industrie turque, aussi longtemps 
qu' elle bEn,ficie de fa;on substantielle 
tant de mesures de protection l !'importa-
tion que d'incitations l !'exportation. 
1.:., POLITIQUES MICRO-ECOBOMIQUE 
IBTIRIIES. 
Mis l part le programme de privatisation 
des EEE, le gouvernement turc m~ne une 
politique industrielle active en accordant 
des primes l l' investissement, difUren-
ciEes d'ailleurs par r&gions. En principe, 
tous les secteurs sont Eligibles sauf -
dans les rEgions dEj l dbelopp&es - ceux 
qui figurent sur la "liste nAgative" oti 
les investissements ne sont pas encouragEs 
et qui comprend notamment la sidArurgie, 
les chantiers navals et le secteur automo-
bile (pas le secteur textile). Une impor-
tance particulil!re est accordAe aux pro-
ductions qui s'orientent vers !'exporta-
tion (pour les aides l l'exportation, voir 
point 4. 
Les stimulants l l'investissement (identi-
ques pour les investisseurs turcs et 
Etrangers) se composent de diffErents 
El~ents et en particulier de: 
!'exemption des droits de douane pour 
les machines et ,quipements importAs; 
une prime de 25% des conts des 
machines et Equipement achetAs sur le 
march, intErieur; 
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By contrast, with the exception of glass, 
industries which depend primarily on 
domestic demand display some weaknesses 
(chemicals (especially petrochemicals), 
automobiles, pharmaceuticals, cement, 
mechanical and e_lectrical engineering). 
However, it would be premature at this 
stage to express a definitive judgement on 
the competitive capacity of Turkish 
industry, since it benefits substantially 
from import protection and export incent-
ives. 
3. DOJEsnc MICROECOBOMIC POLICIES. 
-
In addition to the privatization programme, 
the government is embarked on an active 
industrial policy of granting investment 
premiums the levels of which vary according 
to the region. As a general rule, all 
industries are eligible except, in already 
developed regions, those on the so-called 
negative list, in which investment is not 
encouraged and which include in particular 
steel, shipbuilding and motor vehicle 
construction (but not textiles). Special 
importance is attached to export-oriented 
activities. (For direct export subsidies, 
see point 4. 
Investment incentives ( identical for both 
Turkish and foreign investors) include 
inter alia: 
exemption from customs duties for 
imported plant and machinery; 
a premium equivalent to 25% of the 
cost of plant and machinery purchased 
on the domestic market;, 
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une allocation d'investissement de 30 
l 100% selon les rlgions, l faire 
valoir sur l'impat sur le revenu des 
socUt!s (46%); 
une prime de soutien de 10 ll 60% du 
capital l risque investi; 
des cr!dits l taux d'int&r~t rlduit; 
divers all~gements fiscaux. 
Dans lea rlgions dljl dlvelopples seuls 
certains sec teurs, d' un int6r~t particu-
1 ier pour le dlveloppement de la Turquie, 
sont Uigibles (tourisme, Anergie, Uec-
tronique, tA16communications, 6quipement 
m6dical et agriculture). 
Hormis la liste n6gative reprise ci-
dessus, la quasi-totalitA des investisse-
ments nets effectuls en Turquie fait 
l' objet de primes l l' investissement. En 
1986, elles repr!sentaient au total 
quelque 6,3% de l'investiss~nt privA. Le 
certificat d'investissement, donnant droit 
aux diff6rents avantages, est dAlivr& par 
le SPO. Les milieux industriels turcs con-
sid~rent l' aide l l' investissement comme 
une compensation l la dUaillance du bon 
fonctionnement du march& des capitaux et 
aux taux d'int!r~t d' inflation trop 
!lev!s. 
Le rlgime des aides publiques manque de 
transparence en raison du fait, d'une 
part, que la plupart des aides proviennent 
de fonds extra-budgltaires et, d'autre 
part, que le cumul des aides est possible 
sans qu'un plafond global soit fix6 pour 
chaque entreprise, ce qui peut conduire l 
des intensit!s d'aides extr~ement ,1ev6es 
(jusqu'l 77% des conts d'investissement 
d'un projet dans les r6gions d6ve-
lopp!es). A cela s'ajoute que ce r!gime 
subit des modifications fr6quentes. 
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an investment grant of between 30% and 
100% depending on the region concern-
ed, to be set against corporation tax 
(46%) 
an assistance premium equivalent to 
between 10% and 60% of the equity-
capital investment; 
reduced-rate credits; 
various tax reliefs. 
In the developed regions, eligibility for 
investment incentives is restricted to 
certain sectors of special importance for 
Turkey's development ( tourism, energy, 
electronics, telecommunications, medical 
equipment and agriculture). 
The "negative" list apart, virtually all 
net investment in Turkey qualifies for a 
premium. In 1986, the total of these 
premiums represented some 6.3% of private 
investment. Investment certificates, which 
confer entitlement to the various incent-
ives, are issued by the State Planning 
Organization (SPO). Turkish industrialists 
regard investment aid as compensation for a 
misfunctioning capital market and excess-
ively high rates of interest and inflation. 
The public aid schemes lack transparency, 
since not only is most of the aid funding 
not included in the budget but the various 
aids can be aggregated and no overall 
ceiling is set for individual firms, which 
can lead to very high aid levels (up to 77% 
of the investment cost of a project in 
developed regions). In addition, the aid 
schemes are frequently modified. 
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Tableau 4 
Advantages financiers d6coulant des 
incitations l l'envistisaement: 
Un caa hyPoth6tique par rlgion 
Au stada c1e l'investiaaeaents 
- Exonerations douanieres 
- Credits l l'investissement 
faible taux d'intlret 
- Exoneration d'impats, de 
taxes et de droits 
- Prime de soutien aux 
investisseznents 
- Prime d'incitation 
- Autrea incitations 
Total 
&u staae clu fonctionneaent: 
• Abattement d'incitation l 
l'investissement 
• Fonda de financement des 
investissements 
• Credits I faible taux 
d'indr&t 
'l'otal 
11 -
l 
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Table 4 
Financial advantages arising from 
inveabnent incentives: 
A h,eothecial caae differentiated 
by regions 
(en\ de l'investissement initial) 
Rigic:aa Regions inoins 
developpeea developpees de 
1ere priorite 
13 13 
36 S2 
15 23 
s 14 
1 1 
6 6 
77 109 
1S so 
3 3 
39 s, 
57 104 
Sources et notes: General Information about incentive system and 
taxation of foreign capital (Doc~~ent fourni par.la Delegation de la 
Turquie aupres de l'OCDE, 1986, p.23). 
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Les "zones £ranches" constituent une autre 
technique mise en oeuvre pour promouvoir 
les investissements, COIDIDe le d~ontre 
leur localisation et les exportations. Les 
avantages accord!s sont nombreux: immunit6 
fiscale totale des investissements (y 
compris exon6rations de la taxe sur lea 
soci,t!s et sur les revenue) pendant une 
pEriode de 10 ans, importation de biens 
utilids dans la production exempt,e de 
droits de douane et taxes (l'achat en 
provenance de la Turquie est considlrA 
comme une exportation b6nAficiant de tous 
les avantages), toutes les opArations 
peuvent s'effectuer en devises 6trang~res 
( protection contre la d,valuation de la 
livre turque et l'inflation). 
Des pr!ts )J des taux pr6Urentiels sont 
disponibles. Les gr~ves et lock-outs sont 
interdits pendant les 10 ann!ea qui sui-
vent 1'6tablissement d'une zone franche. 
Quatre zones sont prlvues sont 2 sont 
op6rationnelles (Mersin et Antalya). Pr~s 
de 500 firmes, dont 10% 6trang~res, a' y 
6tabliraient. Elles produiraient princi-
palement dans le domaine de 11 industrie 
16g~re ou de la haute technologie. Leur 
dlveloppement ne paratt pas progresser 
aussi rapidement que prfvu. 
Au cours des derni~res ann!es, la Turquie 
a accord& une attention grandissante l la 
politique rlgionale qui vise l freiner la 
croissance des grandes agglomfrations 
urbaines (lstamboul, lzmir, Ankara) d'une 
part, et l promouvoir les zones de 
dlveloppement d'autre part. Sur lea 67 
provinces, 28 sont reconnues comme zones 
de d!veloppement dont 13 l l'Est sont 
prioritaires. 
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"Free zones" are another technique that has 
been applied in order to promote investment 
and, as their location demonstrates, 
exports. They offer numerous benefits: 
total tax exemption for investments (in-
cluding exemption from corporation and 
income tax) for a period of 10 years; 
exemption from customs duties and other 
charges for imports of goods used in the 
production process (Turkish products 
purchased by firms in free zones rank as 
exports qualifying for the full range of 
benefits); and authorization to conduct all 
transactions in foreign currency ( protec-
tion against devaluation of the Turkish 
lira and inflation). 
Loans are available at preferential rates. 
Strikes and lock-outs are banned for the 
first ten years of operation of a free 
zone. Of the four zones planned, two are 
now operational (Mersin and Antalya). Just 
under 500 firms, of which 10% will be 
foreign firms, are expected to set up in 
those zones. They will for the most part 
manufacture light industrial or high-
technology products. Their development does 
not seem to be progressing as quickly as 
expected. 
In recent years, Turkey has paid increasing 
attention to regional policy, which is 
designed to curb the growth of the main 
urban areas (Istanbul, lzmir, Ankara) and 
to promote development areas. Of the 6 7 
provinces, 28 rank as development areas and 
13 of these, located in the east of the 
country, are priority development areas. 
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Carte 1 
REgiona de politique r&gionale 
1984 
-
tones prioritaire1 de dfveloppeaent 
tones de dfveloppement de seconde prioritf 
Zones de dfv1loppea1nt 
tones nor1111LH 
13 -
Source : OICD, Regional Proble111s and Policies in Turke,l, 1981 
Toute une batterie d'instruments est mise 
en oeuvre l cet effet: 
infrastructures, grandee (lee 
barrages sur le Tigre et l' Euphrate 
y compris celui d'Ataturk) et petites 
( ~lectrif icat ion rurale, adduction 
d'eau, services de sant!); 
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Hap 1 
Regional Policy regions in Turkel 
1984 
-
/ 
I 
I 
I 
. 
I 
\ 
A whole battery of measures is available in 
support of regional policy: 
infrastructures, large-scale (the dams 
on the Tigris and the Euphrates, 
including the AtatUrk dam) and 
smal 1-scale (rural electrification, 
water supply, health services; 
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incitations aux 
privls avec des 
dlpasser 100%. 
- 14 
investissements 
subsides pouvant 
Environ 10% des investissements et 15% des 
emplois sont r,alis,s dans lee r6gions de 
dlveloppement. 
Actuellement, la politique rlgionale 
turque a un caract~re essentiellement 
social. Elle ne contribue pas, l court 
terme, l la croissance 6conomique de la 
Turquie. Au contraire, elle implique des 
transferts de ressources non n6gligeables 
des r!gions riches, plus performantes, 
vers les r&gions qui le sont moins. 
4. POLITIQUE MICIO-BCOIIOIIIQUIS EXTEIRES. 
Jusqu'en 1980, la Turquie poursuivait une 
politique de substitution l 1' importation 
en protlgeant 1' industrie nationale. D~s 
1980, une politique d'ouverture a 6ti mise 
en place dans le but de soumettre, pro-
gressivement, l' industrie nationale l la 
concurrence internationale et d' ac-
crottre le commerce international de la 
Turquie. 
Troia voies ont 6t6 utilis!es l cet effet: 
une politique de taux de change 
flexible, visant non seulement un 
ajustement continu par rapport aux 
prix internationaux, mais en plus une 
d6pr6ciation effective de la livre 
turque par rapport aux principales 
monnaies &trang~res; 
une liblralisation progressive des 
importations; 
la stimulation des exportations. 
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incentives to private investment with 
subsidies which may exceed 100%. 
The development areas account for some 10% 
of investment and 15% of employment. 
At the moment, regional policy in Turkey is 
geared primarily to social goals. It makes 
no contribution in the short run to econom-
ic growth; on the contrary, it involves 
large transfers of resources from the rich, 
better-off, areas to the less-fortunate 
areas. 
4. nTllllW, MICROBCOROMIC POLICIES. 
Until 1980, Turkey pursued a policy of 
import substitution that afforded protec-
tion to local industry. Since then, an 
outward-looking policy aimed at gradually 
exposing local industry to international 
competition and at boosting trade with 
other countries has been in place. 
Three instruments have been deployed in 
this connection: 
a flexible exchange-rate policy with 
the twin objective of securing a 
continuous adjustment to international 
prices and an effective depreciation 
of the Turkish lira against the major 
foreign currencies; 
progressive liberalization of imports; 
export promotion. 
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D~s 1981, les quotas d'importation ont AtA 
effectivement abolis. Les produits dont 
l' importation est interdite ou soumise l 
des contrales sont, les munitions, les 
drogues, etc ••. Le nombre de produits 
sujets h une licence d' importation a At A 
ramenA de 1300 en 1983 l 33 en 1988, puis 
l 17 en 1989 (explosifs, coca1ne et anhy-
drite acAtique, papier pour 1' impression 
des billets de banque, machines Alectri-
ques, par exemple). 
Cependant, en m~e temps, la protection a 
AtA renforcAe par !'extension de fonds 
spAciaux alimentAs par des taxes frappant 
les importations et destinAs l aider les 
secteurs nouvellement 6tablis ou consi-
dArAs co1D1Ue essentiels pour l'Aconomie 
turque. Le nombre de postes pour les pro-
duits importAs devant contribuer au Fonda 
de Logement a AtA augmentA de 40 en 1984 l 
plus de 1400 en 1988. Depuis le 23 septem-
bre 1989 le nombre atteint 7880, soit 44% 
des postes de droits de douane. Ces sur-
taxes h l'importation, souvent plus 
AlevAes que les droits de douane eux-
m~es, sont peu transparentes et peuvent 
@tre modifUes par simple dAcret gouver-
nemental. 
Tableau 5 
Taxes l 1'' ortation en vi eur 
en Turguie - au 1.9.89 
Us varient de O h 40% (parfois jusqu'l 
50% de la valeur c.a.f. selon les pro-
duits, les plus protAgAs Atant, en 
gAnAral, les produits finis tels que le 
textile, le cuir, les meubles, les voitu-
res particuli~res et autobus, certains 
produits agricoles (cafA, thA, sucre, 
tabac) et, dans une certaine mesure, les 
machines mAcaniques et Alectriques. 
(1) 
11 s'agit des droits de douane effective-
ment appliquAs, qui tiennent compte des 
diff6rentes concessions (multilatArales) 
nAgocUes, par opposition aux droits 
lAgaux dHinis de fa~on unilat6rale pour 
chaque produit qui sont plus UevAs par 
dHinition. 
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Import quotas were scrapped in 1981. Import 
bans or controls exist for munitions, 
drugs, etc. The number of products for 
which an import licence is required was 
reduced from 1 300 in 1983 to 33 In 1988 
and then to 17 in 1989 (including explos-
ives, cocaine, acetic anhydrite, electrical 
machinery and paper for printing bank 
notes). 
At the same time, however, protection has 
been increlsed by expanding the special 
funds financed out of import surcharges and 
designed to assist fledgling industries or 
industries deemed to be of essential 
importance for the Turkish economy. For 
example, the number of import items 
generating revenue for the Housing Fund 
rose from 40 in 1983 to more than 1,400 in 
1988. Since 23 September 1989 the number of 
items has reached 7,880 or 44% of all 
products covered by the tariff, These 
import surcharges, many of which are higher 
than the customs duties themselves, are by 
no means transparent and can be amended 
simply by government decree. 
Table 5 
Import taxes 1n Turkel 
(as at l September 1989) 
a. Cu1tOlll9 dutie1 (1) 
-
They range from O % to 40 % (occasionally 
up to 50 %) of the c.i.f, value, depending 
on the goods concerned, The highest tariffs 
apply in general to finished products such 
as textiles, leather goods, furniture, 
private cars and buses, some agricultural 
products (coffee, tea, sugar, tobacco) and 
to a lesser extent mechanical and electric-
al machinery. 
(1) 
These are the effective customs duties 
which reflect the various multilateral 
concessions negotiated and not the statuto-
ry customs duties imposed unilaterally for 
each product, which are, by definition, 
higher. 
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Les tarifs les moins Alev!s concernent les 
mati~res premi~res (p!trole brut, 
minerais, peaux), mais aussi les 
aliments pour animaux et les avions. Le 
taux arithmAtique moyen non pond!r! des 
droits de douane est estim! l 25% (taux 
prH!rentiel de 20% pour la Communaut~) a 
comparer avec un taux arithm!tique moyen 
de 7% pour le Tarif Ext~rieur Commun de la 
Communaut!. 
.k.:, Taxe 1111nicipale 
• Elle existe depuis 1950 au taux uniforme 
de 15% du droit de douane (a). 
Il existe depuis 1963 pour toutes importa-
tions. Son taux est de 10% de la valeur 
c.a.f. depuis le 5.10.1988. 
d. "Supgort and Price Stabilisation 
Fund 
Ce fonds a At! er~! fin 1986 pour accorder 
des subventions aux inputs agricoles et 
financer les investissements orient!s vers 
1' exportation. La contribution est de 6% 
(10% depuis le 14.10.1988) de la valeur 
c.i.f. (3% pour des importations gouver-
nementales ou pour des pro jets d' inves-
tissement ayant obtenu un certificat, et 
0% pour les produits exempts de droits de 
douane). 
e. "Hass Housing Development Fund". 
Ce fonds a At! er~~ d~but 1984 pour accor-
der des prtts a des taux pr~f~rentiels (15 
a 20% sur 15 ans) pour la construction de 
logements sociaux. La contribution varie 
selon les produits (tous ne soot pas con-
cern~s). Elle est sp!cifique ($/t ou $/m2 
et $/unit!), ad valorem par rapport a la 
valeur d'importation c.a.f. (par ex. 15%) 
ou par rapport aux droits de douane aug-
ment~s de tous les droits additionnels 
( par ex. 60 %) 
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Primary products (crude oil, minerals, 
hides and skins), animal feedstuffs and 
aircraft have lower rates. The unweighted 
arithmetic average of the rates of customs 
duty is estimated at 25 % (preferential 
rate of 20 % for the Community) as against 
an arithmetic mean of 7 % for the Common 
Customs Tariff. 
!l Municipality tax 
This has been in force since 1950 at a flat 
rate of 15 % of customs duties applied 
under (a). 
c) Stamp duty 
Stamp duty was introduced in 1963 for all 
imports. The rate has been 10 % of the 
c.i.f. value since 5 October 1988. 
!l, Support and Price stabilization fund 
The fund was set up at the end of 1986. Its 
purpose is to subsidize agricultural inputs 
and finance export-oriented investments. 
The rate is 6 % (10 % since 14/10. 88) of 
the c.i.f. value (3 % for government 
imports or for investments which have been 
granted the necessary certificate, O % for 
goods which are exempt from customs 
duties). 
e. Mass Housing Fund 
This fund was set up at the beginning of 
1984 with the aim of making loans at 
preferential rates (15 % to 20 % over 15 
years) to build public housing. The tax 
varies according to product; not al 1 are 
liable, and may be specific (US$ per tonne 
or square meter or unit) or ad valorem on 
the basis of the c.i.f. value (e.g. 15 %) 
or the customs duties plus all additional 
taxes (e.g. 60 %.). 
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f. "Resource Utilisation Support Fund" 
Ce fonds a ~ti crH en 1984 pour promou-
voir les investissements pour lesquels le 
SPO (State Planning Organization) a 
dllivri un certificat. La contribution est 
de 6 % de la valeur c.a.f. pour toutes 
importations b&nHiciant de cridits l 
1' importation. 
.l:. Droit de quai (Taxe pour infra-
structures de transport) 
Il existe depuis 1957 pour toutes les 
marchandises importies par bateau. Le taux 
etait de 5 % de la valeur c.a.f. Depuis le 
e0.6.89 le droit de quai est remplaci par 
un "transportation infrastructures duty" 
qui s' applique l toutes les importations 
aux taux de 4 % (bateaux) ou 3 % (tousles 
autres modes de transport) de la valeur 
c.a.f. augment,e de tous les pr&ll!vements 
qui pr&c~dent. 
* * * 
L 'ensemble des taxes l 1' importation 
reprisentaient 12,5 % de la valeur c.a.f. 
en 1987 (hors TVA), mais pour de nombreux 
produits (finis), ce pourcentage atteint 
100 % ou plus. 
Les tarifs douaniers de la Turquie - en 
debars des taux z~ro - varient de 5 l 150% 
(tarif ligal) ou 2,5 l 50% (tarif r&el) 
selon les postes. En 1988, la moyenne 
arithm!tique non pond&r&e des taux effec-
tifs &tait de 25% (20% pour la CEE; taux 
pr!f&rentiels). Depuis le 1.1.1989, il y a 
eu de nombreuses r!ductions de tarifs erga 
omnes: pour environ 11000 pastes tari-
faires sur un total de 18000. Les exemp-
tions concernant 1821 pastes. Une nouvelle 
r,duction de 10% est en application l 
partir du 1.1.1990. Avant cette riduction, 
les tarifs textiles &taient les suivants: 
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f. Resource utilization support fund 
This was created at the end of 1984 to 
promote investments sanctioned by the SPO 
(state planning office). The rate is 6 % of 
the c.i.f. value of all products benefit-
ing from import credits. 
Quay duty (transportation infra-
structures duty). 
In force since 1957 and applicable to all 
goods imported by sea at the rate of 5 % of 
the c.i.f. value, this tax was replaced on 
20 June 1989 by a transportation infra-
structures duty, which applies to all 
imports at a rate of 4 % ( ships) or 3 % 
(all other means of transportation) of the 
c.i.f. value plus all above charges. 
* * * 
In total, these import taxes represent 
12.5 % of the c.i.f. value (less VAT) of 
imports in 1987, but for many finished 
goods the figure reaches 100 % or more. 
Customs tariffs in Turkey (disregarding 
zero-rated products) range from 5% to 150% 
(statutory rates) or from 2.5% to 50% 
(effective rates) depending on the tariff 
heading concerned. In 1988, the unweighted 
arithmetic average of the effective rates 
was 25% as against 20% for the Community 
(preferential rates). Since 1 January 1989, 
there have been numerous reductions in erga 
omnes tariffs, affecting some 11,000 
products out of a total of 18,000, and 
1,821 items have been exempted from duty. 
A new 10 % was published on 1.1.90. Before 
this reduction textile tariffs were the 
following : 
j 
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Tableau 6 
Droits de douane effectifs moyens 
en Turquie 
(en viguer au 1/7/88) 
Table 6 
Effective customs duties in 
Turkey 
(as at 1 July 1988) 
Mati~res textiles et ouvrages en ces mati~res/Textiles & text.art. GENERAL CEE/EEC 
50 Soie, bourre de soie (shappe) et bourrette de soie / 
Silk and waste silk 
51 Textiles synth!tiques et artificiels continus / 
Man-made fibres (continued) 
52 Fil!s mAtaliques / Metallised.textiles 
53 Laine, poils et crins / Wool and other animal hair 
54 Lin et ramie/ Flax and ramie 
55 Coton/ Cotton 
56 Textiles synthAtiques et artificiels discontinus / 
Man-made fibres (discontinuous) 
57 Autres fibres textiles vAgAtales, fils de papier et tissus 
de fils de papier / Other vegetable textile materials; paper 
yarn and woven fabrics of paper yarn 
58 Tapia et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclAs et 
tissus de chenille; rubannier; passementeries, tulles et 
tissus h maille nou!es (filet); dentelles et guipures; 
broderies / Carpets, mass, matting and tapestries, pile and 
chenille fabrics, narrow fabrics; trimmings; tulle and other 
net fabrics; lace; embroidery 
59 Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus 
spAciaux, tissus imprAgnes ou enduits, articles techniques 
en mati~res textiles/ Waddings and felt; twine, cordage, 
ropes and cables; special fabrics, impregnated an coated 
fabrics; textiles articles of a kind suitable for industrial 
use. 
60 Bonneterie / Knitted and crocheted goods 
61 V@tements et accessoires du vltements en tissus / 
Articles of apparel and clothing accessories of textile fabric, 
other than knitted or crocheted goods 
62 Autres articles confectionn!s en tissAs/ 
Other made-up textile articles 
63 Fripperie, drilles et chiffons/ 
Old clothing and other textile articles, rags. 
37.78 
20.25 
43.33 
9.91 
18.18 
11.22 
19.49 
22.50 
47.46 
30.28 
40.08 
40.36 
46.67 
36.67 
34.61 
19.85 
41.67 
8.95 
15.27 
10.78 
19.49 
17.04 
47.46 
23.45 
40.08 
39.87 
45.91 
35.67 
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Les recettes des droits de douane, en 
1988, reprEsentaient 2,9% de la valeur 
c.i.f. des importations mais, en y 
ajoutant les droits de timbre (1), droits 
de quai et surtout les contributions aux 
fonds spEciaux (2) (notamment le Fonds 
pour la construction de logements), ce 
chiffre s'~l~ve l 12,2% (6,7% en 1980) 
indiquant que le taux de protection 
effective l l'importation, en Turquie, est 
non seulement de loin suptrieur au tarif 
douanier, mais ~galement en augmentation 
malgr! la diminution des tarifs 
douaniers. 
Le gouvernement a introduit Egalement d~s 
1980 l'obligation d'un d!p&t qui, en 1988, 
s'El~ve l 7% de la valeur c.i.f. au moment 
ob l'importation s'effectue (3). 
(1) Par d!cret du 5.10.1988, le droit de 
timbre est augment! de 6 l 10% de la 
valeur c.a.f. des importations. 
(2) Par d!cret du 14.10.1988, la taxe en 
faveur du "Support and Price 
Stabilization Fund" passe de 8 l 10% 
de la valeur c.a.f. des importations 
(3) Par d!cret du 14.10.1988, ce d!p&t 
est port! l 15% jusqu' au 31.03.1989, 
12% jusqu'au 30.04.1989, 12% jusqu'au 
31. 5. 1989 pour redevenir 7% d ~s le 
1.6.1989. Par dEcret du 19.04.1989, 
il a ~t! ramen~ h 7% d~s le 1.6.1989. 
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In 1988, receipts from customs duties made 
up 3.4% of the cif value of imports but, if 
stamp duties (1), wharfage and especially 
contributions to the special funds (2) (and 
in particular the Housing Development Fund) 
are included, the figure rises to 12.2% 
( 6. 7% in 1980), indicating that the 
effective rate of import protection in 
Turkey is not only much higher than the 
customs tariffs applicable but is also 
climbing steadily despite the lowering of 
customs tariffs. 
The govermnent also introduced in 1980 an 
import deposit requirement, which in 1988 
was equal to 7% of the cif value on 
importation (3). 
(1) By a decree dated 5.10.1988, stamp 
duties were raised from 6% to 10% of 
the cif value of the imports. 
(2) By a decree dated 14.10.1988 the tax 
in favour of the "Support and Price 
Stabilization Fund" was raised from 8 
to 10% of the cif value of the 
imports. 
(3) By a decree dated 14.10.1988 this 
deposit was raised 15 % since 
31.3.1989, to 12% from 1.4.1989 to 
30.4.1989 and to 12% from 1.5.1989 to 
31.5.1989; thereafter it returned to 
7%. By decree dated 19.4.1989, the 
rate was reduced to 7% as from 
1.6.1989 
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Tableau 7 
Taux de protection 1DOyen l 
!'importation en Turquie. 
(Mrd TL et pourcentages) 
1981 
Droits de douane 3S,O 
oroite eur le pitrole brut 4,6 
•s1n9le and cut-off tax• 1, 1 
Oroits de timbre 6,4 
Oroi ta ~ quai 14,S 
oroita municipaux (15\ de 1) 5,2 
Contributions aux Fonda apeciaux 
-
Total 66,8 
valeur c.1,f, iiaportation 1002,• 
Uen\de9 6,7 
Valeur PNB (prix marchel 6553,6 
8 en\ dot 11 1, 0. 
1982 
43,6 
S,7 
4,1 
7,2 
16,S 
6,5 
-
83,6 
1461, 4 
5,7 
8735,0 
1,0 
Source: 
Note 
Calculs effectu~s par la DG II sur 
base d' informations fournies par la 
"State planning organization'' (SPO) 
En appr~ciant l'!volution du taux de 
protection moyen, i1 convient de 
tenir compte du fait que 65 % des 
importations d'investissement peuvent 
dans certains cas @tre import!s en 
exemption d'impats. Faute de donnfes 
de base adfquates, il n'a pas !t~ 
possible de calculer le taux de 
protection moyen sur les produits 
manufactur~s import~s en Turquie. 
20 -
1903 
83,0 
8, I 
S,3 
11,6 
2!1,3 
12,5 
-
149,8 
2127,1 
7,0 
11551,9 
1, 3 
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Table 7 
Average rates of protection 
vis-la-vis imports into turkey 
(TL billion) 
1904 198S 1906 1987 191111 
142, 3 214,3 203, 7 419,4 !">83,6 
IS,O 6,3 6,6 7,3 12,8 
6,S 3,S 2,4 1, 9 2,4 
20,1 84,1 133,4 295,S 499,7 
4S,9 70,t 61,4 92,S ll0,4 
21,4 32,2 42,6 62,9 07,S 
37,8 117,6 3111, I S91,2 1190, 1 
289, I 528,4 843,2 1470, 7 2506,S 
4034,9 5994,8 7561,2 12353,0 20470,6 
7,2 0,8 11,2 11,9 12,2 
18374,8 27789,4 39177,2 55757,2 100154,3 
1,6 1,9 2,2 2,6 2,5 
Source: 
Note 
DG II calculations based on inform-
ation supplied by the "State Planning 
Organization" (SPO). 
In evaluating changes in the average 
rate of protection, it must be borne 
in mind that 65 % of Turkish imports 
are of raw materials subject to zero 
or very low rates of duty. Further-
more, in certain circumstances import-
ed investment goods can be exempt from 
taxes. For want of adequate date, it 
has not been possible to calculate the 
average rate of protect ion vis-A-vis 
manufactured goods imported into 
Turkey. 
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Par ailleurs, il convient de souligner 
qu' i1 exis te de nombreuses exempt ions au 
paiement des droits de douane (en faveur 
des entreprises Atablies dans des zones 
franches ou ayant obtenu un certificat 
d'investissement, ainsi que, dans une 
certaine mesure, pour lea autoritAs 
locales). 
Les exportations, dont plus de 40% sont 
destinAes l la CommunautA et qui rev@tent 
une ampleur particuli~re dans le secteur 
du textile, font l'objet de nombreux 
stimulants dont les principaux sont: 
lea ristournes fiscales allant de 2 l 
8% selon les groupes de produits et 
qui, en 1987, repr&sentaient 5% de la 
valeur totale des exportations (ce 
syst~e est aboli en cours d' ann&e 
1988 et remplac& par des facilitAs de 
cr&dits - entre autres une prime l 
!'exportation de 2% de la valeur 
f.o.b. - de l'Eximbank); 
des primes l !'exportation atteignant 
jusqu'l 20% de la valeur f.o.b., 
d&finies en $/t (pour Aviter la sur-
facturation) pour un certain nombre 
de produits (122) et pay6es par le 
Fonds de Support et de Stabilisation 
de Prix; 
des primes de transport par bateau, 
allant de 3 l 12 $/t selon la desti-
nation, payAes Agalement par le Fonds 
de Support et de Stabilisation de 
Prix; si le transport est effectuA 
par bateau non-turc le subside est 
diminuA de moitiA; 
des exemptions: 
de droits de douane pour lea 
mati~res importAes, 
de la contribution au Fonds de la 
Construction pour l'exportation de 
produits pAtroliers, 
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It should also be pointed out that numerous 
exemptions from the payment of customs 
duties exist (for firms that set up in free 
zones or that have obtained an investment 
certificate and, in some cases for local 
authorities). 
Exports, 40% of which go to the Community 
and which are particularly substantial in 
the textile sector, benefit from a wide 
variety of incentives, the main ones being: 
tax rebates, which in 1987 represented 
5% of the total value of exports, 
ranging from 2% to 8% depending on the 
product group (these were replaced in 
1988 by credit facilities with the 
Eximbank, including, among others, an 
export subsidy of 2% of the fob 
value); 
export subsidies of up to 20% of the 
fob value for a certain number of 
products (122); these are expressed in 
$ per tonne (to avoid overbilling) and 
paid out by the Price Support and 
Stabilization Fund; 
subsidies for transport by ship 
ranging from $ 3 to $ 12 per tonne 
depending on the destination and like-
wise paid out by the Price Support and 
Stabilization Fund; if transport is by 
a non-Turkish ship, the subsidy is 
reduced by half; 
exemptions: 
from customs duties for imported 
materials; 
from the contribution 
Housing Development Fund 
case of exports of 
products; 
to the 
in the 
petroleum 
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de l'impet sur le revenu des 
sociAtAs h raison de 20% du profit 
provenant des exportations (18% 
d~s 1989); 
de taxes sur les transactions 
financi~res. 
des pr@ts h des taux prAfArentiels de 
40% (au lieu de 70%); 
un approvisionnement en Anergie l 
prix r~duits; 
des faciliUs en mati~re de devises 
Atrang~res: 
allocation jusqu' l 80% des impor-
tations exempt!es de droits de 
douane; 
autorisation de garder 30% des 
recettes des exportations en 
devises Atrang~res l condition de 
rapatrier le solde endAans les 
trois mois. 
Si un grand nombre de restrictions quanti-
tatives l 11 importation a At~ aboli, la 
protection effective supArieure aux 
droits de douane - demeure non n!gli-
geable, surtout pour certains produits 
exportAs par la Turquie (textiles, verre, 
par exemple). Certaines surtaxes imposAes 
par la Turquie - notamment les contribu-
tions aux Fonds - sont d' ailleurs ilU-
gales en vertu du protocole additionnel h 
l'Accord d'Association. Les subsides h 
l' exportation - notamment l des secteurs 
sensibles du point de vue de la ConununautA 
- sont encore importants (environ 10% de 
la valeur f.o.b. en 1986 et 8% en 1988). 
Ces taxes et subsides introduisent un 
Al~ment de distorsion dans le syst~e 
Aconomique qui est contraire l la politi-
que affichAe de libAralisation. Elles 
n~cessiteraient une r~forme substantielle 
pour permettre un dAveloppement des 
Achanges avec la Communaut! dans le 
respect des r~gles de la concurrence. 
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from corporation tax to the extent 
of 20% of profit from exports (18% 
from 1989); 
taxes on financial transactions; 
loans at a preferential rate of 40% 
(instead of 70 %); 
reduced-price energy supplies; 
foreign-exchange facilities: 
in respect of up to 80% of the 
value of imports exempt from 
customs duties; 
authorization to retain and use as 
they wish 30% of foreign exchange 
earnings from exports provided the 
rest is repatriated within three 
months. 
Although a large number of quantitative 
import restrictions have been lifted, the 
effective level of protection, which is 
higher than the corresponding customs 
duties, is still significant, especially 
for a number of products that Tuurkey 
exports (e.g. glass, textiles). Certain 
surcharges, including the contributions to 
the different Funds, are also illegal under 
the additional protocol to the Association 
Agreement. Export subsidies, especially to 
sensitive sectors from a Community point of 
view, are still generous (at around 10% of 
the fob value in 1986 and 8% in 1988). 
These taxes and subsidies introduce an 
element of distortion into the economic 
system that runs counter to the avowed 
policy of liberalization and will require 
substantial reform to allow development of 
trade with the Community within the frame-
work of the rules of competition. 
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5. PRIRCIPAUX DEFIS POUR L'AVENIR. 
En introduisant sa demande d'adhlsion l la 
Conmunaut~ Europlenne, la Turquie lance un 
dlfi de taille considlrable. 
Pour la Communautl, la Turquie serait 
l'Etat membre le plus ltendu en superficie 
et, plus important, au dlbut du si~cle 
suivant, de loin le plus grand par la 
taille de sa population. D'autre part, le 
niveau actuel de son dlveloppement Econo-
mique se situe quelque part derri~re celui 
des Etats membres qui ont rejoint la 
Connnunautl le plus rlcemment. 
11 existe plusieurs dlfis pour les politi-
ques lconomique et sociale turques. 
Adhlrer l la Communautl implique la trans-
formation de l'lconomie turque en une 
lconomie de march! ouverte et moderne. A 
cet lgard, les lv~nements vlcus au cours 
de cette dlcennie sont encourageants en ce 
qui concerne quelques aspects fondamen-
taux. Depuis 1980, la strat&gie de la 
politique lconomique a ltl clairement 
orientle dans cette direction. L'lconomie 
a ltl liblralisle de fa~on significative 
tant sur le plan int&rieur que vis-A-vis 
de l'extlrieur. Elle a Agalement prouvl sa 
capacitl de rlpondre l ces changements 
ainsi qu'en tlmoigne un taux de croissance 
aggrlgl rapide et, davantage encore, un 
accroissement spectaculaire des exporta-
tions de produits industriels. Bien qu'il 
reste beaucoup l faire, la volontl politi-
que d'avancer dans cette direction semble 
exister. 
11 faut souligner cependant, que ce 
processus de liblralisation lconomique 
dans l'optique d'un renforcement de la 
compltit ivit! de l' industrie turque, est 
encore loin d'!tre complet selon les 
normes en cours dans la Communautl 
europ,enne. 
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5. PRINCIPAL CBALLERGE FOR THE FUTURE. 
In submitting its request to accede to the 
European Conununity, Turkey poses a 
challenge of considerable proportions. 
For the Community, Turkey would be its 
Largest Member State in Land area and, more 
important, by the early years of the next 
century, by far its Largest in population 
size. On the other hand, its present level 
of economic development is some way behind 
that of the Member States that joined the 
Community most recently. 
The challenges for Turkish economic and 
social policy are several. 
Joining the Community implies transforming 
the Turkish economy into a modern, open 
market economy. On this count, progress 
during the present decade has, in several 
fundamental respects, been promising. 
Economic policy strategy has clearly been 
pointing in the right direction since 
1980. The economy has been significantly 
liberalized internally and externally and 
has shown its capacity to respond to these 
changes, as witnessed by a fast aggregate 
growth rate and, even more so, by a 
spectacular growth of exports of industrial 
products. While much remains to be done, 
the political willingness to move further 
in this direction seems to exist. 
It must also be remembered though that this 
process of economic liberalization, which 
is aimed at making Turkish industry more 
competitive, is still far from complete by 
the current standards of the Community. 
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Les taxes h l' importation, combinant 
droits de douane et diffArents types de 
taxes spAciales sont tr~s HevAes et ont 
encore augment& depuis 1980, compensant 
dans une certaine mesure les effets de 
l'Alimination des restrictions quantitati-
ves. Le processus de privatisation des 
Entreprises Economiques d'Etat a seulement 
commencA et progresse tr~s lentement. Les 
distorsions dues au syst~e complexe des 
subventions l l'exportation et autres 
stimulants fiscaux sont nombreuses; elles 
ont une importance significative. 
Plusieurs d'entre elles seraient sans 
doute incompatibles avec la lAgislation 
communautaire. Elles le sont d!jl 
d'ailleurs avec le protocole additionnel l 
l'Accord d'Association. 
L' Aquilibre macro-iconomique est loin 
d' @tre atteint. Tandis que la croissance 
Aconomique rapide a freinA l' augmentation 
du ch~age, aggravA par l'accroissement 
d~ographique HevA et que la CommunautA 
n'a pu allAger en raison du peu d'emplois 
disponibles, des dAsAquilibres financier 
et monitaire graves subsistent. 
Au cours des deux derni,rea annAes le taux 
d'inflation s'est de nouveau accAlArA pour 
atteindre environ 75%, stimulA par un 
nouvel accroissement des dAficits des 
autoritAs publiques et par l'expansion 
monAtaire concomitante. Le taux de change 
a At& gArA jusqu'en 1988 de mani~re l 
assurer une amAlioration rAelle de la 
compAtitivitA. Ceci est comprAhensible 
compte-tenu de la situation prAcaire de la 
dette extArieure turque. Cependant cela 
signifie Agalement que la politique monf-
taire ne dispose que d' une faible marge 
d'action pour lutter contre l'inflation. 
Bien que des mesures monAtaires et budgA-
taires restrictives aient At& prises en 
1988, une th&rapie fondamentale de 
stabilisation doit encore ~tre AlaborAe et 
mise en oeuvre. 
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Import levies, combining custom duties and 
several other types of special taxes, are 
very high and have even increased since 
1980, offsetting in some degree the effects 
of eliminating quantitative restrictions, 
The process of privatizing State Economic 
Enterprises has only just begun and is 
proceeding very slowly. Distortions caused 
by the complex system of export subsidies 
and other tax incentives remain numerous 
and are significant in their impact. 
Several of these subsidies and incentives 
would doubtless be incompatible with 
Co11111unity law. Indeed, they already are 
incompatible with the Additional Protocol 
to the Associaiton Agreement. 
Macroeconomic equilibrium is far from 
having been attained. While fast economic 
growth has limited the increase in un-
employment, itself aggravated by rapid 
demographic growth and not helped by the 
limited job opportunities in the Community, 
serious financial and monetary imbalances 
still exist. 
The rate of inflation has accelerated again 
in the last two years, to around 75%, 
stimulated by a renewed rise in the 
deficits of the public authorities and 
concomitant monetary expansion, The 
exchange rate was, until 1988, managed so 
as to secure some real improvement in 
competitiveness. This is understandable in 
in view of the precarious state of Turkey's 
external indebtedness, but it also means 
that there has been limited monetary policy 
scope for fighting inflation. While 
restrictive monetary and budgetary measures 
were taken in 1988, a fundamental 
stabilization therapy still has to be 
devised and put into practice. 
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D' autre part, selon les statistiques 
disponibles, la balance courante de la 
balance des paiements s'est considlrable-
ment amAliorAe en 1988: pour la premil!re 
fois depuis plusieurs annAes elle a 
enregistrA un solde positif. Ceci favorise 
Avidemment une r!duction progressive de la 
lourde dette extArieure. 
Un processus de croissance Aconomique 
soutenue l long terme requiert !galement 
de lourds investissements non seulement 
dans le domaine de la recherche et de la 
technologie, mais !galement en capital 
humain et physique de manil!re l assurer 
une convergence progressive vers le niveau 
de dAveloppement moyen de la CommunautA. 
L'investissement dans l'Aducation est 
finalement le plus fondamental pour des 
raisons l la fois Aconomiques et 
sociales. A cet Agard, la Turquie connatt 
d'Anormes besoins. 
Les politiques sociale et de l'emploi sont 
encore, l de nombreux Agards, trl!s peu 
d,veloppAes en Turquie, par rapport l la 
situation observ,e dans la CommunautA, 
m&te dans lea Etats qui en sont devenus 
membres au cours des dernil!res annAes. 
Ceci est le cas notamment de 1' organisa-
tion du marchA de travail, du systme 
Aducatif et des prestations de la sAcuritE 
sociale. Par ailleurs, il apparatt 
nAcessaire qu'une !conomie en voie de 
dAveloppement n'ait pas l supporter prAci-
pitanunent des coQts de sEcuritE sociale 
excessifs. Il y a ici, par consAquent, une 
tlche d!licate de progranunation l moyen ou 
l long terme pour prAparer de fa;on 
EquilibrAe des progrl!s dans les domaines 
de la politique sociale et de 1' emploi, 
sans toutefois g~ner la restauration d'une 
position extErieure saine ou crAer de 
nouveaux dEdquilibres sur le propre 
march, de l'emploi de la Turquie. 
* * 
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On the other hand, according to available 
statistics, the current-account balance 
improved substantially in 1988, moving into 
surplus for the first time in several 
years. This is, of course, conducive to a 
gradual reduction in the heavy burden of 
external debt. 
A process of sustainable long-term economic 
growth that was such as to secure gradual 
convergence on the average leve 1 of 
development in the Community also requires 
heavy investment not only in research and 
technology but also in human and physical 
capital. Investment in education is, for 
economic and social reasons, ultimately of 
the most fundamental importance. It is here 
that needs in Turkey are enormous. 
Social and employment policies are, in many 
respects, still very poorly developed in 
Turkey in comparison with the situation in 
the Connunity, even in those countries that 
joined in recent years. This is most 
noticeable in the organization of the 
labour market, the education system and the 
provision of social security benefits. Of 
course, it is essential that a developing 
economy should not burden 1tself at an 
early stage with excessive social security 
costs. Here, therefore, there is a delicate 
task of medium-term or long-term planning 
to be performed with a view to preparing 
the way for balanced progress in the social 
policy and employment policy fields without 
however, impeding the return to a sound 
external financial position or creating new 
imbalances on Turkey's own labour market. 
* * 
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Enfin, il convient de ne pas perdre de vue 
que la demande d' adhEsion de la Turquie 
est adressEe h une Communaut~ EuropAenne, 
qui Avolue elle-m~e l un rythme 
significatif en mati~re Aconomique, 
politique et institutionnelle. En ce qui 
concerne les politiques Aconomiques de la 
CommunautA EuropAenne, celles-ci 
concernent principalement le programme 
1992 de libEralisation compl~te des 
marchAs des biens, des services, des 
capitaux et du travail, ainsi que certains 
dEveloppements politiques majeurs qui y 
sont associAs, par exemple dans le domaine 
des fonds structurels, de la dimension 
sociale et de l'intEgration monAtaire. 
De mani~re gAnErale, ces dAveloppements 
rel~ent le niveau d'ambition des 
ajustements auxquels la Turquie devra 
faire face. 
Ence qui concerne le programme 1992 pour 
1' ach~vement du marchA intErieur, il est 
sans doute possible pour la Turquie de 
s'engager de mani~re autonome dans l'ajus-
tement de ses politiques intArieures en 
harmonie avec ces nouvelles mesures de la 
Communaut~. Il existe des indications 
selon lesquelles le gouvernement turc 
envisage un tel processus parall~le ~ 
1992. Une telle approche prAsente des 
avantages Avidents aussi bien en termes 
d'efficacitA des politiques 
micro-!conomiques qu'en termes de 
prAparation politique en relation avec la 
Communaut~. 
Ence qui concerne les foods structurels, 
la Turquie observe l'importance de 
1' effort que la CommunautA a consenti en 
1988 en faveur de ses nouveaux Etats 
membres; elle prAsume sans doute qu' elle 
recevrait un traitement comparable en tant 
que membre de plein droit de la Communau-
t~. Une telle hypoth~se pourrait entratner 
des changements considArables dans la 
position relative des autres pays-membres 
vis-A-vis de ces fonds. 
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Finally, it is necessary to bear in mind 
that the Turkish application is addressed 
to a Community which is itself evolving at 
a significant pace in economic, political 
and institutional terms. As regards the 
economic policies of the Community, there 
are concerned principally with the 1992 
programme for full liberalization of the 
market in goods, services, capital and 
labour and with some of the major associat-
ed policy developments, e.g. the structure! 
Funds, the social dimension, and monetary 
integration. 
In general terms, these developments make 
more ambitious the adjustments that Turkey 
will have to undertake. 
As regards the 1992 programme for complet-
ing the internal market, it is quite 
possible for Turkey to set about auto-
nomously adjusting its domestic policies in 
line with these new Community measures. 
There are indications that the Turkish 
Goverment envisages such a process of 
moving forward in parallel with the 1992 
programme. An approach of this kind has 
clear advantages, in terms of both the 
efficiency of microeconomic policies and 
political preparations in relation to the 
Community. 
As regards the structural Funds, Turkey is 
able to witness the extent of the effort 
the Community made in 1988 on behalf of its 
new Member States and presumably supposes 
that it would receive comparable treatment 
as a full member of the Community. Such a 
hypothesis could entail considerable 
changes in the relative pos1t1on of the 
other Member States in relation to the 
structural Funds. 
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Ence qui concerne la dimension sociale du 
march! int!rieur il est probable qu' elle 
constituera un facteur plus important l 
1' Agard de la demande turque que dans le 
cas de tous les autres Alargissements 
ant!rieurs. A cela il y a une double 
raison: 
(i) la dimension sociale de la Communaut! 
prendra un profil plus marqu!, 
(ii) alors que la situation initiale de la 
politique sociale turque est moins 
avanc!e que celle des pays-membres 
actuels. 
La Communaut! adoptera sans doute l 
l'avenir des normes minimales de politique 
sociale qui n'entratnent pas au d!part de 
contraintes r!elles l 11 !gard des Etats-
membres existants, mais qui le feraient 
certainement l l'Agard de la Turquie. 
Par analogie, les travaux en cours pour 
l'Union !conomique et mon!taire, auront 
comme cons!quence que dans ce domaine 
~galement la CotmnunauA pourrait devenir 
beaucoup plus ambitieuse en ce qui concer-
ne les normes de stabilisation mon!taire 
attendues de nouveaux Etats-membres. 
* * * 
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As regards the social dimension of the 
internal market, it will probably be a more 
important factor i Turkey's application 
than in the case of all the other enlarge-
ments to date. There are two reasons for 
this : 
(i) the Community's social dimension will 
assume a more pronounced profile, and 
(ii) the initial social policy situation in 
Turkey is less advanced than that in 
the present Member States. 
The Community will doubtless embrace 
minimal social policy standards in the 
future which, at the outset, would not 
impose any real constraints on the existing 
Member States but would certainly do so in 
the case of Turkey. 
By analogy, the work currently being done 
on economic and monetary union implies 
that, in this field too, the Community 
could become much more ambitious as regards 
the standards of monetary stabilization 
expected of new Member States. 
* * * 
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SPECIALISATION DES ETATS MEIIBIES 
DABS L!S ECIWfGES INTRA-CEE SUR 
LE KAH.CHE DU TEXl'ILE-IIABILLEKENT 
Introduction 
Nous avons prEparA cette Atude dans la 
perspective du MarchA Unique de 1993 afin 
de relever les Aventuelles spAcialisations 
des Etats membres sur les diff!rents 
march6s identifiables du textile 
Pour parvenir l d6tecter ces sp6cialisa-
tions nous avons utilisA les chiffres du 
co1D1Derce intra-c0111111unautaire en valeur 
entre 1980 et 1988. 
Compte-tenu de 11 ampleur du travail 
statistique nous avons pr6f6r6 rAserver 
les parties concernant la confection, et 
les conclusions au prochain Bulletin (N° 
89/6) qui parattra courrant fAvrier 1990. 
IEIIUQUES IBTIIODOLOGIQUES. 
L'Atude porte sur le commerce pour une CEE 
l 12. La source principale · des statisti-
ques co1D1Derciales communautaires est 
Eurostat. L'OCDE a fourni les statistiques 
concernant le c0111111erce intra-co1D1Dunautaire 
de la Grlce en 1980 et pour l 'Espagne et 
le Portugal avant 1986. 
* * * 
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SPECIALIZATION or THE MEMBER STATES 
IR INTRA-EEC TRADE 
OR THE TEXtILE~LOTHING MARKET 
Introduction 
We have prepared this survey, in view of 
the completion of the Single Market in 
1993, in order to list the possible 
specializations of the member States on the 
various specific textile markets. 
So as to be able to detect these 
specialisations, we have used the figures 
concerning intra-Community trade in terms 
of value between 1980 and 1988. 
Due to the scope of the statistics work 
involved, we decided that the parts 
concerning the making-up industry and the 
conclusions would be kept in store for the 
next Bulletin (Nr 89/6) which will be 
published in February 1990. 
HETIIODOLOGICAL REMARKS 
The survey deals with the trade of the EEC 
of 12. The major source of Cormnunity trade 
statistics used was Eurostat. The OECD 
provided the statistics on Greecd's 
intra-Co1D1Dunity trade in 1980 and the 
statistics concerning Spain and Portugal 
before 1986. 
* * * 
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I. - EVOLUTION DES ECIIARGES IBTRA-
COMMUHAUTAIRES DE PllODUITS 
TEJ7ILES ET D'BABILLEMERT 
·~--~~-----~ 
Les donnfes publifes par l' OSCE ne per-
mettent pas d'~tablir une distinction 
entre d' une part le commerce portant sur 
des produits d' origine communautaire et, 
d'autre part, le commerce des produits en 
libre pratique, c.l.d. les r!exportations 
vers d' autres Etats membres de produits 
acbet!s l l'ext~rieur de la CEE. Il n'en 
reste pas moins que le volume des !changes 
intra-communautaires permet de se faire 
une id!e de !'importance de la concurrence 
entre les diff!rents Etats membres. 
Cea !changes, fibres chimiques discon-
tinues exclues, ont atteint 35 Mrd d'Ecus 
en 1988, ce qui repr6sente grosso-modo 
27 % du chiffre d'affaires total de 
l'industrie qui est de l'ordre de 130 Mrd. 
Ils ont pratiquement doubU depuis 1980 
(18 Mrd). Le commerce de produits textiles 
reprbente 20 Mrd, pour 18 Mrd pour les 
articles d'habillement, secteur pour 
lequel la croissance est la plus forte. 
1. - Place du textile-habillement dans 
- 1 1 ensemble de commerce intra-commu-
nautaire. 
Le textile-habillement continue l repr6-
senter un des postes les plus importants 
du commerce intra-CEE, mais la part 
relative est en baisse; elle est pass~e de 
10,6 % en 1980 ~ 8,5 % en 1988. (voir 
tableau CEE-1). 
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I. - TURD OF INTRA-COMKURITY 
TRADE IR TEJ71LE ARD 
CLOTHING PRODUCTS 
-----------
On the basis of the data published by the 
SOEC, it is not possible to make a 
distinction between, on the one hand, trade 
in products of Community origin and, on the 
other hand, trade of products which are in 
free circulation, i.e. products bought 
outside the EEC and re-exported towards 
other member States. Nevertheless, the 
volume of intra-Community trade enables us 
to have an idea of the importance of 
competition between the various member 
States. 
This trade, not including trade in staple 
man-made fibres, amounted to 35 billion ECU 
in 1988, thus about 27 % of the total 
turnover of the industry which amounted to 
some 130 billion ECU. 
This trade has practically doubled since 
1980 (18 billion). Trade in textile 
products amounts to 20 billion, as compared 
with 18 billion for clothing articles, the 
sector where growth is the strongest. 
1. - Share of textile and clothing in total 
~ intra-C011111Unity trade 
Textile and clothing are still one of the 
most important items of intra-EEC trade. 
However, its relative share has been 
decreasing : from 10.6 % in 1980 to 8.5 % 
in 1988 (see table EEC-1). 
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.!:...:. Part des iaportationa en provenance 
des autrea Etats aeabres I dana le 
total des iaportations de chacun des 
Etats meabres 
Jusqu'en 1986, les importations en prove-
nance des autres Etats membres ont pro-
gressA plus rapidement que les importa-
tions en provenance de pays tiers. Cette 
tendance s'est cependant inversAe en 1987 
et 1988; le ph~nom~ne a ~tA plus important 
dans l'habillement que dans le textile 
(voir graphiques CEE-1 et CEE-2). 
Nbnmoins, en 1988, les 2/3 des importa-
tions textiles des Etats membres ~taient 
toujours or1g1naires des autres Etats 
membres. Pour les articles d'habillement, 
cette part tombe l 50 % , avec cependant 
des situations tr~s diff!renci!es selon 
les Etats membres. 
C'est en Irlande, au Portugal et en 
Espagne, que la part des importations en 
provenance des pays de la CEE est la plus 
forte. Ce sont ~galement ces pays qui 
disposent des plus petits quotas dans le 
cadre de la politique commerciale textile 
de la CEE. 
Viennent ensuite 1' UEBL et, assez para-
doxalement, les Pays-Bas, qui sont, en 
effet, de gros importateurs en provenance 
des pays tiers. 
Les pays pour lesquels les importations 
intra-communautaires sont infArieures l la 
moyenne CEE sont l'Italie, qui occupe une 
place de leader dans l 'habillement euro-
p~en, le Danemark qui est tr~s ouvert sur 
les pays tiers, la RFA et le Royaume-Uni. 
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2. - Share of imports from other member 
States in the total imports of each 
meaber State. 
Until 1986, imports from other member 
States increased faster than imports from 
third countries. However, this trend 
reversed itself in 1987 and 1988, the 
phenomenon was stronger in clothing than in 
textiles (see graphs EEC-1 and EEC-2). 
Nevertheless, 2/3 of the member States' 
textile imports were still originating in 
the other member States in 1988. So far as 
clothing articles are concerned, this share 
was down to 50 %, although the situation is 
very differentiated from one member State 
to another. 
Ireland, Portugal and Spain are the member 
States where the share of imports from the 
other EEC countries is the strongest. Those 
countries are also the ones where the 
quotas within the framework of the EEC' s 
textile commercial policy are the smallest. 
We than have the BLEU and, quite 
surprisingly, the Netherlands which are 
indeed big importers from third countries. 
The countries where intra-Community imports 
are inferior to the EEC average are Italy, 
which is a leader in European clothing, 
Denmark which is very open to third 
countries, the FRG and the United-Kingdom. 
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3. - Part de cbacun des etats aembres dans 
le commerce intra-CEE (tableaux 
CEE-2,3,4,5) 
.!:!:. Situation au plan des exportations 
Pour l' ensemble des produits textiles et 
d'habillement, 1' Italie occupe le premier 
rang avec en 1988, 25,1 % du total, en 
progression de 3, 5 points par rapport l 
1980. Elle doit ce leadership l sa 
situation dans l'habillement (32,5 % du 
total des Echanges intra-CEE, 1988) mais, 
malgrE une progression de 4,3 points 
depuis 1980, elle doit se contenter de la 
2me place .:pour le textile derri~re la 
RFA. 
Pour l'ensemble du textile-habillement les 
pays, qui ont am~liorA leur position 
relative, sont, dans l'ordre, l'Italie 
(+ 3,5 points), le Portugal (+ 2,4) qui 
compte-tenu de sa part de march~ plus 
faible, a connu la progression la plus 
forte, la RFA (+ 1,2), 1 'Espagne (+ 0,5) 
et le Danemark ( + 0, 1) • Par cont re, la 
France (- 2,8), le Royaume-Uni (- 2,2), 
l'UEBL (- 1,9), l'Irlande (- 0,5) et les 
Pays-Bas (- 0,3) ont connu un certain 
recul. La position de la Gr~ce est rest~e 
inchangEe. 
3.2. Situation au plan de l'importation 
La RFA continue l repr~senter le principal 
dibouchE, tant pour le textile et que pour 
l'habillement, mais sa part dans le total 
des importations textiles-habillement est 
en recul de 3,8 points, soit le recul le 
plus important de tousles partenaires. 
Les autres Etats membres qui enregistrent 
une diminution sont les Pays-Bas (-2,9), 
l'UEBL (-2,3) et l'Irlande (-0,4). 
Par contre les pays qui enregistrent un 
accroissement de leur d~ficit sont le 
Royaume-Uni (+3,8 points), 1 'Espagne 
(+1,5), le Portugal (+1,3), l'Italie 
(+1,2), la Gr~ce (+1,1), la France (+0,3) 
et le Danemark (+0,2). 
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3. - Share of each member State in 
---- intra-EEC trade (tables EEC 2,3,4,5) 
l.:.h Export situation 
When we take textile and clothing products 
as whole, Italy ranked first in 1988 with 
25.1 % of the total (i.e. a 3.5 points 
increase as compared with 1980). Tilis 
leadership is due to its situation in the 
clothing sector (32.5 % of total intra-EEC 
trade in 1988); however, in spite of a 4.3 
points increase since 1980, it must be 
content with the second place for textiles, 
after the FRG. 
So far as textiles and clothing takens as a 
whole are concerned, the countries which 
have improved their relative position are, 
by order of importance Italy (3. 5 
points), Portugal (+ 2.4) which, having 
regard to its smaller share of the market, 
experienced the strongest growth, the FRG 
(+ 1.2), Spain(+ 0.5) and Denmark 
(+ 0.1). On the other hand, France (-2.8), 
the United Kingdom (-2.2), the BLEU (-1.9), 
Ireland (-0.5) and the Netherlands (-0.3) 
experienced a certain setback, Greece's 
situation remained unchanged. 
3.2. Import situation 
Tile FRG remains the major outlet, for both 
textiles and clothing. However, its share 
in total textile and clothing imports has 
decreased by 3.8 points, i.e. the strongest 
setback among all the partners. 
The other member States where there is a 
setback are the Netherlands (-2.9), the 
BLEU (-2.3) and Ireland (-0.4). 
On the other hand, imports have increased 
in some Member States : the United Kingdom 
(+3.8 points), Spain (+ 1.5), Portugal 
(+ 1.3), Italy (+ 1.2), Greece (+ 1.1), 
France(+ 0.3) and Denmark(+ 0.2). 
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Pour les deux nouveaux adh!rents la 
progression a ~t~ particuli~rement forte 
pour les produits textiles proprement 
dits : Portugal(+ 1,9) et Espagne (+1,8). 
4. - Evolution des balances c011111erciales 
par Etat membre (tableaux BC-1 l 
BC-11). 
L'Italie, avec un surplus de 5,7 Mrd 
d'Ecus, occupe incontestablement une place 
de leader. Elle a amUiorA sa position 
dans pratiquement tous les secteurs mais 
c' est en habil lement, et surtout en 
maille, que sa position est dominante. 
Dans les articles vestimentaires, elle 
enregistre un surplus l 1' Agard de tous 
les Etats membres, y compris la Gr~ce, 
l 'Espagne et le Portugal. Soulignons que 
la RFA a elle seule reprAsente 50 % de son 
solde b~n!ficiaire et la France pr~s de 
25 %. La situation en textile est prati-
quement similaire: les principaux surplus 
!tant ceux enregistrAs vis-l-vis de la RFA 
et la France. 
Le Portugal occupe la seconde place avec 
un surplus de 1.117 Mrd. Tout comme 
11 Italie, cette performance est due l sa 
position dans l'habillement, son solde 
bAn!ficiaire ayant ~tA multipliA par 3 
depuis 1980. Par contre, elle enregistre 
un lAger d!ficit en textile, qui serait 
cependant beaucoup plus important si elle 
ne maintenait pas une position forte dans 
les articles textiles divers (cordes et 
cordages ••• ). Le seul pays vis-l-vis 
duquel elle continue a connattre un boni 
croissant est le Royaume-Uni. 
Dans l'habillement, elle est positive h 
l'!gard de tous les autres Etats membres, 
l l'exception d'un petit d~ficit vis-A-vis 
de l' Italie; ses positions sont particu-
li~rement fortes sur les marchAs de la RFA 
(+ 360 mio ECU), de la France (+ 297 mio) 
et du Royaume-Uni (+ 242 Mio). 
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Their growth was particularly 
the two new members so far 
products proper are concerned 
(+ 1.9) and Spain(+ 1.8). 
strong for 
as textile 
Portugal 
4. - Evolution of the trade balances of the 
~ various member States (tables BC-1 to 
BC-11) 
With a surplus of 5. 7 billion ECU, Italy 
undisputably ranks as the leader. It 
improved its position in practically all 
sectors but it is in the clothing sector, 
especially knitwear, that it occupies a 
dominant position. So far as clothing 
articles are concerned, it has surplus 
vis-l-vis all member States, including 
Greece, Spain and Portugal. It should be 
pointed out that the FRG alone accounts for 
50 % of its surplus and France for pract-
ically 25 % thereof. So far as textiles are 
concerned, the situation is practically 
similar : the major surpluses being the 
ones achieved vis-l-vis the FRG and France. 
Portugal ranks second with a surplus of 
1,117 billion. As was the case for Italy, 
this performance is ascribable to its 
position in clothing where its surplus has 
been multiplied threefold since 1980. On 
the other hand, it experienced a slight 
deficit for textiles. That deficit would be 
much more important still if it did not 
maintain a strong position for other 
textiles articles (ropes and cordages .•• ). 
The only country vis-l-vis which it surplus 
is steadily increasing is the United-
Kingdom. 
In the clothing sector, its balance is 
positive vis-l-vis all other member States, 
except for a small deficit vis-A-vis Italy; 
its position is especially strong on the 
market of the FRG (+ 360 mio ECU), France 
(+ 297 mio) and the United Kingdom (+ 242 
mio). 
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L 'UEBL occupe le troisi~me rang avec un 
surplus de 750 mio d'ECUS. Le solde bAnA-
ficiaire est le rEsultat d'un boni de 1,5 
Mrd dans le textile et d'un dAficit de 750 
Mio dans lihabillement. Elle doit sa posi-
t ion dans le textile aux pos tes rev@te-
men ts de sol (+ 538 mio), aux produits 
spEciaux ( + 206 mio), et aux tissus de 
fibres synthAtiques et artificielles 
( + 277 mio). Dana le textile, elle est 
positive ll 1' Egard de pratiquement tous 
les partenaires, avec comme principaux 
dEbouchEs la France (+ 599 mio), le 
Royaume-Uni ( + 451 mio) et, seulement en 
3me position, la RFA (+ 284 mio). Par 
contre, elle enregistre un dAficit ll 
1' Egard de tous ses partenaires en 
habillement. 
Le quatri~me pays ll connattre une balance 
positive est la Gr~ce. Contrairement aux 3 
autres pays, ce solde n' a pas progress! 
depuis 1980 (+ 424,2 mio d'ECUS en 1980, 
+421,9 mio en 1988). En r!alitE, la Gr~ce 
a amEliorA sa position dans l'habillement, 
principalement l'habillement tissA, sur-
tout grlce ll ses relations avec la RFA. 
Malheureusement, la Gr~ce a vu sa position 
se dEgrader dans le textile, puisqu' elle 
est passEe de + 195,2 mio en 1980, l 
111,6 mio en 1988. C'est Agalement 
l 'Allemagne qui est ll 1' origine de cette 
situation. 
Le Royaume-Uni accuse le dUicit le plus 
grand (- 2.664 mio d'Ecus). Il s'est 
fortement accru depuis 1980 puisqu'il 
n'atteignait que - 240 Mio ll l'Apoque, et 
s' est Etendu ll tous les sec teurs, a lors 
qu'au dAbut de la dAcennie, certains 
postes Ataient encore en boni. Dans le 
textile, le Royaume-Uni est dEficitaire 
dans les Echanges avec tous les four-
nisseurs; en habillement, le seul boni 
significatif s'Atablit avec l'Irlande. 
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The BLEU ranks third with a surplus of 
750 mio ECU. The surplus is the result of a 
1.5 billion surplus for textiles and of a 
750 Mio deficit for clothing. Its position 
in textiles is ascribable to the following 
items floor coverings (+ 538 mio), 
special products (+ 206 mio), fabrics made 
of synthetic and regenerated fibres (+ 277 
mio). So far as textile products are 
concerned, its balance is positive vis-l-
vis practically all its partners. Its major 
outlets being France (+ 599 mio), the 
United Kingdom(+ 451 Mio) and, only third, 
the FRG (+ 284 mio). On the other hand, in 
the clothing sector, its balance is 
negative vis-l-vis all its partners. 
The fourth country with a positive trade 
balance is Greece. Contrary to the other 3 
countries, this balance has not increased 
since 1980 (+ 424. 2 mio ECU in 1980) as 
compared with + 421.9 mio in 1988). In 
fact, Greece improved its position in the 
clothing sector, chiefly woven garment, 
especially thanks to its relations with the 
FRG, Unfortunately, its position in the 
textile sector has deteriorated its 
balance dropped from+ 195.2 mio in 1980 to 
- 111.6 mio in 1988. Germany is also at the 
origin of this situation. 
The United Kingdom has experienced the 
strongest deficit (- 2. 664 mio ECU) which 
has strongly increased since 1980 since it 
only amounted to - 240 mio at the time. It 
also has extended to all sectors whilst, at 
the beginning of the decade, certain items 
still showed a surplus. So far as textiles 
are concerned, the United-Kingdom has a 
negative balance with all its suppliers; 
and for clothing, the only important 
surplus is that achieved with Ireland. 
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La situation de la France est similaire 
(- 2.346,5 mio d'Ecus). Elle s'est toute-
fois moins fortement d6gradfe que celle du 
Royaume-Uni puisque la France accusait 
dij~ un mali de 640 mid en 1980. Toutefois 
dans l'habillement, le d,ficit a 6t6 
multipli6 par 10. La France est pratique-
ment d!ficitaire dans tousles secteurs et 
vis-l-vis de tous ses partenaires, sauf l 
l' Agard du Royaume-Uni dans le textile 
(+ 155 Mio), de la Belgique (+198 mio), de 
la RFA ( +26 mio), du Danemark ( +13 mio) 
des Pays-Bas et de l'Irlande (+10 mio 
chacun) dans l'habillement. 
Malgr6 sa forte position l !'exportation, 
la RFA prisente un solde nfgatif de 1.430 
Mio d'ECUS. Son d!ficit s'est quelque peu 
r!duit depuis 1980 (1. 650 Mio). En fait 
eUe est devenue · exportatrice nette dana 
le textile(+ 655 mio en 1988 contre - 478 
mio en 1980), alors que 1 'habillement a 
continui l a'enfoncer dans le d!ficit 
(- 2.085 mio en 1988 pour - 1.170 mio en 
1980). 
En textile, la RFA enregistre un solde 
positif vis-l-vis de tousles partenaires, 
l !'exception de l'Italie (- 544 mio) et 
l'UEBL (-301 mio). Ses meilleures perfor-
mances sont rblides sur le march6 du 
Royaume-Uni. En habillement, les relations 
avec la seule Italie se soldent par un 
mali de 1,9 Mrd d'Ecus. La RFA est 
6galement fortement n6gative dans ses 
&changes avec la Gr~ce (-535 mio) et le 
Portugal (-354 mio). Par contre, elle 
connatt de bons rbul tats avec les 
Pays-Bas (+ 447 mio) et la Belgique(+ 216 
mio). 
Les Pays-Bas sont egalement dlficitaires 
(-940 mio d'Ecus), surtout en raison de 
leur position dans l'habillement (-865 
mio). En fai t, la situation relative des 
Pays-Bas ne s'est pratiquement pas 
modifi!e au cours de la p!riode revue. En 
textile, le mali s'est accru avec la RFA 
et l'UEBL, alors que le boni s'est de son 
cat!, amUiorA avec le Royaume-Uni et la 
France. En habillement, les Pays-Bas sont 
confront6s l un solde d6ficitaire avec 
tousles partenaires, sauf l'UEBL. 
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France's situation is similar (- 2,346.5 
mio ECU). However, the deterioration was 
less marked than in the case of the 
United-Kingdom since France already had a 
640 mio deficit in 1980. However, in the 
clothing sector, the deficit was multiplied 
tenfold. France shows a deficit in prac t-
ically all sectors and vis-l-vis all its 
partners, except the United-Kingdom for 
textiles (+ 155 mio), and Belgium (+ 198 
mio), the FRG (+ 26 mio), Denmark (+ 13 
mio), the Netherlands and Ireland(+ 10 mio 
each) for clothing. 
In spite of its strong export situation, 
the FRG has a negative balance (- 1,430 mio 
ECU). Its deficit has somewhat decreased 
since 1980 (1,650 mio). In fact, so far as 
textiles are concerned, it has become a net 
exporter (+ 655 mio in 1988 as compared 
with 478 mio in 1980), whilst the 
clothing sector was slumping further into 
deficit (- 2,085 mio in 1988 as compared 
with - 1,170 mio in 1980). 
So far as textiles are concerned, the FRG 
has a positive balance vis-l-vis all its 
partners, except Italy (- 544 mio) and the 
BLEU (- 301 mio). Its best performances are 
those achieved on the UK market. In the 
clothing sector, it experienced a deficit 
of 1.9 billion ECU for its trade with Italy 
alone. The FRG also shows a strong negative 
balance in its trade with Greece (- 535 
mio) and Portugal (- 354 mio). On the other 
hand, the results of its trade with the 
Netherlands (+ 447 mio) and Belgium(+ 216 
mio) are good. 
'nle Netherlands also have a negative trade 
balance (- 940 mio ECU) which is especially 
ascribable to the results of the clothing 
sector (- 865 mio). In fact, the relative 
situation of the Netherlands remained 
practically unchanged during the period 
under review. In the textile sector, the 
deficit vis-l-vis the FRG and the BLEU has 
further increased, whilst the surplus 
vis-l-vis the United-Kingdom and France was 
still growing. In the clothing sector, the 
Netherlands have a negative balance vis-~-
vis all their partners, except the BLEU. 
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Le Danemark connatt fgalement un dHicit 
de 1' ordre de 480 mio d' Ecus, en hausse 
par rapport l 1980 (- 235 mio d'Ecus). Les 
Achanges de ce pays sont nlgatifs avec 
pratiquement tousles Etats membres. 
La situation de l' Irlande s' est Agalement 
degradle, le solde n~gatif passant de 120 
mio d 'Ecus en 1980 )! 240 mio d 'Ecus en 
1988. Il n'existe pas d1 ,carts significa-
tifs dans le textile; par contre, en 
habillement, l'Irlande enregistre un 
d6ficit vis-l-vis de tous les Etats 
membres, la majeure partie du mali resulte 
des !changes avec le Royaume-Uni. 
Le d6ficit de l'Espagne est de l'ordre de 
60 mio Ecus en textile et de 50 mio Ecus 
en habillement. En 1980, ce pays 
connaissait une situation inverse avec un 
boni de 77 mio Ecus en textile et de 45 
mio Ecus en habillement. Le dUicit du 
textile est surtout attribuable aux 
relations avec l'Italie (- 83 mio Ecus) et 
dans une · moindre mesure, la RFA avec- 44 
mio Ecus. L 'Espagne reste positive vers 
tous les autres Etats membres. C'est 
6galement 1' Italie qui est la principale 
cause du dlficit en habillement, le 
deuxi~e fournisseur Atant le Portugal. 
5. - Les zones d'Achangea prlflrentiellea. 
5.1. Les produits teztiles 
En se bas ant sur la concentration, par 
pays, des importations et exportations de 
fi16s et tissus, nous pouvons affirmer 
que certaines zones d' !changes prH!ren-
tielles se d6gagent au sein mbe de la 
Communaut6 en 1988. 
Les graphiques 3 et 4, ainsi que les deux 
tableaux CEE 6, CEE 7 nous montrent une 
quadruple Evolution: 
1. Le commerce avec les pays frontaliers 
repr6sente toujours la principale 
caractAristique des flux commerciaux; 
il suffit de voir le comportement des 
pays du BAnAlux avec la RFA; 
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Denmark is also experiencing a deficit of 
some 480 mio ECU, i.e. an important in-
crease as compared with 1980 (- 235 mio 
ECU). The trade balance of that country is 
negative with practically all the other 
member States. 
Ireland's situation has also deteriorated. 
its deficit increased from 120 mio ECU in 
1980 to 240 mio ECU in 1988. There are no 
significant gaps so far as textiles are 
concerned.but, for clothing, Ireland shows 
a deficit vis-l-vis all the member States. 
The biggest part of its deficit is acrib-
able to its trade with the United-Kingdom. 
Spain's deficit amounts to some 60 mio ECU 
for textiles and 50 mio ECU for clothing. 
In 1980, that country's situation as the 
reverse: a 77 mio ECU surplus for textiles 
and a 45 mio ECU surplus for clothing. So 
far as textiles are concerned, the deficit 
is chiefly ascribable to Spain's trade with 
Italy (- 83 mio ECU) and, to a lesser 
extent, with the FRG (- 44 mio ECU). 
Spain's balance remains positive vis-l-vis 
all the other member States. So far as 
clothing is concerned, Italy is also the 
major cause of Spain's deficit. Portugal 
comes next. 
5. - Preferential trade areas 
-
l.:!:. Teztiles products 
If we examine the concentration of imports 
and exports of yarns and fabrics on a 
country by country basis, we can say that 
certain preferential trading areas are 
emerging within the Community in 1988. 
Graphs 3 and 4, as well as the two tables 
EEC-6 and EEC-7 point to a fourfold 
evolution: 
1, Trade with border countries is still 
the chief characteristic of trade 
flows one simply needs to take a look 
at the behaviour of the Benelux 
countries vis-l-vis the FRG. 
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2. 
3. 
4. 
11 en va de m~e entre l' Irlande et 
le Royaume-Uni, et entre le Danemark 
et la RFA. 
Il y a des &changes important entre 
les principaux producteurs textiles 
europlens: RFA, UK, IT, et certaines 
terres de "dUocalisation" comne le 
Portugal et la Gr~ce. Ces &changes se 
font sur base d' exportations de 
textiles "haut de gamme" dans ces 
deux pays pour y @tre, glnlralement, 
confectionnls.Dans le sens contraire, 
la Gr~ce et le Portugal fournissent 
des produits ob ils ont un avantage 
compltitif important cotmne les fiUs 
de coton ou certains tissls teints. 
Les grands pays textiles ont des 
liens tr~s Atroits entre eux comme 
par exemple: la France, 1' Italie et 
la RFA, dont le commerce triangulaire 
reprbente souvent plus de 45% de 
leurs &changes. 
Enfin, 1 'Espagne est un cas un peu 
particulier; elle concentre plus de 
65% de ses importations avec la RFA, 
l'Italie et la France, alors que ses 
exportations semblent tr~s disper-
sles. 
5.2. Les articles vestimentaires 
-
Cette analyse est confirmle par l' examen 
du commerce intra-conununautaire d'habille-
ment m@me si les tendances dlgagles sont 
moins nettes que pour le textile. On 
observe, en ef fet, que les &changes 
d'articles d'habillement sont beaucoup 
plus concentrls et que, pour de nombreux 
Etats membres, les sources d'approvi-
sionnement et les dlbouchls restent 
distincts. 
Cela a accru la dlpendance commerciale de 
certains pays, l'exception de l'Italie et 
du Royaume-Uni et a fragilisA les &changes 
intra-CEE d'habillement (voir graphiques 5 
et 6 et tableaux CEE 6, CEE 7). 
2. 
3. 
4. 
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The situation is similar between 
Ireland and the United-Kingdom or 
between Denmark and the FRG. 
Trade between the major European 
textile producers - FRG, UK, Italy -
and certain resiting areas like 
Portugal and Greece is quite import-
ant. This trade is based on exports of 
"up market" textiles towards these two 
countries where they are generally 
made up. The other way round, Greece 
and Portugal supply products for which 
they have a competitive advantage, 
such as cotton yarns or certain yarn 
dyed fabrics. 
The large textile States have 
established close links with one 
another . such as e.g. France, Italy . 
and the FRG where their triangular 
trade often accounts for more than 
45 % of their flows. 
Finally, Spain is a case 
apart. It concentrates over 
its imports with the FRG, 
France, whereas its exports 
be widely distributed. 
somewhat 
65 % of 
Italy and 
appear to 
1.:!:_ Clothing articles 
This analysis is confirmed when we examine 
intra-Community trade in clothing articles 
even though trends are less marked than in 
textiles. We indeed note that the former is 
much more concentrated and that for many 
member States, supply sources and outlets 
remain separate. 
This has increased the commercial dependen-
cy of certain countries - except Italy and 
the United-Kingdom- and has caused intra-
EEC trade in clothing articles to become 
fragile (see graphs S and 6 and tables 
EEC-6 and EEC-7). 
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C'est dans ce secteur de l'habillement que 
la d~localisation vers certains Etats 
s'affirme le plus clairement. Vers la 
Grl!ce, qui a des liens trl!s ftroits avec 
la RFA et l'Italie, vers l'Irlande ou les 
usines de confection travaillent principa-
lement pour le Royaume-Uni, vers le Portu-
gal qui commerce presqu'exclusivement avec 
les principaux Etats membres. 
6. - Prem,res conclusions. 
Il y a une d~gradation des fchanges commu-
nautaires, tant dans les relations intr.a-
CEE, que vis-l-vis du reste du monde. 
Cette ~volution, life l l'ouverture 
"contrt>lb" des march~s, est moins marqu!e 
dans le secteur textile qui est un grand 
consommateur de capitaux. 
Les professionnels du secteur avaient 
pressenti depuis longtemps cette Evolu-
tion, mais ils seront Etonn~s d'apprendre 
que l'ouverture croissante aux produits 
extra-CEE est, non seulement tr~s nette 
dans les grands pays comme la RFA, le 
Royaume-Uni, la France, mais aussi en 
Espagne et en Italie (!). 
Sur le plan intra-communautaire, les 
balances commerciales dans le textile/ 
habillement se d~Uriorent r~guli~rement 
depuis 1980 dans tous les pays, l 1' excep-
tion toutefois de l' Italie ou toute la 
filil!re Echappe l cette tendance, de la 
Belgique ou seul le textile n'est pas 
touch!, du Portugal et de la Gr~ce ob seul 
l'habillement conserve une balance commer-
ciale positive. D'autre part, il faut 
souligner la belle performance du secteur 
textile allemand qui a su retourner,, son 
avantage, la balance des 6changes. 
Ce dernier point nous am~me tout natu-
rellement h parler de la d6localisation. 
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In fact, it is in the clothing sector that 
resiting towards certain member States is 
most well market. Towards Greece; which has 
very close links with the FRG and Italy; 
towards Ireland where making up is chiefly 
intended for the United-Kingdom; towards 
Portugal which trade almost exclusively 
with the major member States. 
~ Preliminary conclusions 
Community trade, both within the EEC and 
with the rest of the world, its deteriorat-
ing. This trend, linked to the "controlled" 
opening of markets, is less marked in the 
textile sector which is capital intensive. 
lbe professionals of our sector have been 
predicting this evolution for a long time. 
lbey will nevertheless be surprised to hear 
that the growing opening to extra-EEC 
products is very marked not only in large 
countries such as the FRG, the United 
Kingdom and France, but also in Spain and 
in Italy(!). 
At intra-Community level, the textile and 
clothing trade balances have been deterior-
ating steadily since 1980 in all member 
States, except Italy where the whole pipe-
line is unscathed, Belgium where only 
textiles are hit, and Portugal and Greece 
where only clothing is hit. On the other 
hand, one should point out the impressing 
achievements on the German textile sector 
which was able to restore its trade 
balance. 
This automatically brings us to the subject 
of "resiting". 
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Celle-ci, principalement orchestrAe par la 
RFA, le Royaume-Uni et l '.Italie ( ! ) , est 
valable pour tout le textile/habillement • 
l'intArieur des fronti~res de la Communau-
t~. 
Ce phAnom~ne, qui est tr~s net dans 
l'habillement, commence • se vArifier 
aussi dans le textile et semble se concen-
trer sur les m~es pays: la Gr~ce, le 
Portugal, et dans une moindre mesure 
l'Irlande. 
* * * 
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It is chiefly organized by the FRG, the 
United Kingdom and Italy(!) and it applies 
to the whole textile and clothing pipeline 
within the Community. 
This phenomenon, which is striking in the 
clothing sector, is now also emerging in 
the textile sector and seems to involve the 
same countries : Greece, Portugal and, to a 
lesser extent, Ireland. 
* * * 
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II. E10LUTIOR DU COMMERCE TED'ILE 
INTRA~OMIIURAUTAIU 
1. - Lea file textiles 
Sur base de la classification CTCI, les 
file textiles restent le principal poste 
d'ichange intra-CEE en valeur, ceci malgri 
un rythme de croissance annuel moyen qui a 
6t6 l'un des plus faibles du secteur tex-
tile, 11 l'exclusion de celui des 6toffes 
de bonneterie • 
En effet, tout en repr6sentant pr•• de 6 
milliards d'ECUS, leur part n'atteint plus 
que 29,2 % du total des importations tex-
tiles intra-CEE, soit une chute de deux 
points en 8 ans. 
Pour le commerce de fils, la RPA reste le 
principal partenaire commercial des Douze 
tant l l' exportation qu' • 11 importation. 
La France, l'Italie et le Royaume-Uni com-
pl•tent le tableau. 
Soulignons au passage deux Avolutions : 
d'une part l'Allemagne Fid6rale et 
1 1 Italie sont devenus excldentairea tout 
comme les Pays-Bas, l'Irlande; d'autre 
part la France (qui Etait exportateur net 
en 1980) et le Royaume-Uni voient leur 
dEficit s'aggrandir tout comma le Danemark 
et le Portugal. 
1.1. Les fils de coton 
Le commerce intra-CEE de file de coton, 
qui reprEsente 15,7 % des 6changes de file 
textiles en 1988, s'est intensifil au 
cours de la dEcennie, mime si un Uger 
fl6chissement a EtA enregistr6 en 1988 11 
cause de la chute des prix, ce qui a 
affect6 principalement les exportations 
allemandes vers l'Italie. 
II. E10LUTION or IRTRA~ITY 
TRADE II TEXTILE PRODUCTS 
-------·-------
~ Textile yarns 
On the basis of the SITC classification, in 
terms of value, textile yarns remain the 
major item of intra-EEC trade. This is so 
although their average annual growth rate 
was the second-lowest in the textile 
sector, after that of knitted and crocheted 
fabrics. 
Although it amounts to some 6 billion ECU, 
now their share indeed only accounts for 
29.2 % of total intra-EEC textile imports, 
i.e. a two points drop over a period of 8 
years. 
So far as yarn trade is-concerned, the FRG 
re111ains the major trading partner of the 
Twelve, both for exports and imports. 
France, Italy and the United-Kingdom come 
next. 
We would also like to point out two trends 
: on the one hand, the FRG and Italy now 
show a surplus, like the Netherlands and 
Ireland; on the other hand, France (which 
was a net exporter in 1980) and the United 
Kingdom are witnessing an increase of their 
deficit, like Denmark and Portugal. 
.!.:!:. Cotton yarns 
Intra-EEC trade in cotton yarns, which 
accounted for 15. 7 % of trade in textile 
yarns in 1988, intensified over the decade, 
although a slight flagging was noted in 
1988, due to the drop in prices. This 
flagging chiefly affected German exports to 
Italy. 
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La Gr~ce s'est sp~cialis~e dans ce 
cr4neau. En effet ce poste d4gage 67 % de 
ses recettes d'exportation en 1988 ce qui 
lui permet de contrMer un peu plus du 
cinqui~me des exp!ditions intra-conununau-
taires. Malheureusement sa position domi-
nante n'a fait que se dAtEriorer au cours 
des huit ann4es analys!es. Sa part de 
march~ dans les exportations conununau-
taires est pass!e de 32,3 % en 1980 l 22 % 
en valeur en 1988. 
Ce re cul a b!n!f iciE l 1' Italie qui a su 
redresser ses mauvaises performances de 
1987 et l la RFA. Mis l part la Gr~ce et 
1' It a lie, les pays qui aff ichent un taux 
de couverture des importations par les 
exportations (1) positif aont la Belgique, 
1' Irlande et 1' Espagne. Cette derni~re a 
toutefois vu son exc4dent chuter depuis 
son adhEsion l la CEE. 
En revanche le Royaume-Uni, et dans une 
moindre mesure, la France restent struc-
turellement dAficitaires. D'autre part la 
RFA, qui s'4tait approch!e de 1'4quilibre 
en 198 7, a subi un arr@t brutal de ses 
exportations en 1988 ce qui a ruin4 tous 
les efforts d4ploy4s depuis le d4but de la 
d4cennie. 
Enfin, le Portugal connatt la m@me dAgra• 
dation de son solde que l'Espagne mais en 
plus accentu~. 
1.2. Les fils de laine 
Le commerce de fils de raine au sein de la 
ConununautE a perdu de son importance alors 
qu' ils ~galait en 1980 celui des fils de 
coton. Ce recul dQ • une croissance tr,a 
faible des ~changes en valeur depuis 1980, 
a fait que ces produits ne repdsentent 
plus que 11 % du commerce des Douze en 
fils textiles. 
(1) Dans la suite de 1' Etude on par ler a 
de taux de couverture pour le taux de 
couverture des importations par les 
exportations. 
Greece has become specialized in this 
niche. This item indeed accounted for 67 % 
of its export receipts in 1988. It thus 
controls a little over one-fifth of 
intra-Community deliveries. Unfortunately, 
its dominant position has been steadily 
deteriorating in the course of the 8 years 
under review. Its market share in Community 
exports decreased from 32.3 % in 1980 to 
22 % in 1988, in terms of value. 
Italy benefitted from that setback and was 
able to offset its poor performances of 
1987. The other beneficiary was the FRG. A 
part from Greece and Italy, the other 
countries with a positive export-import 
cover rate (1) are Belgium, Ireland and 
Spain. However, the latter's surplus has 
been strongly decreasing since its 
accession to the EEC. 
On the other hand, the United Kingdom and, 
to a lesser extent, France still have a 
structural deficit. As for the FRG, which 
had practically reached a balanced 
situation in 1987, it experienced a sharp 
stop in its exports in 1988. All the 
efforts it had made since the beginning of 
the decade were thus ruined. 
Finally, Portugal's balance is 
deteriorating like that of Spain, but more 
markedly still. 
.!.:!.:. Wool yams 
Trade in wool yarns within the Community 
has lost some of its significance although 
it was on a par with that of cotton yarns 
in 1980. This setback is due to a very low 
growth oftrade in terms of value since 1980 
and thus these products now only account 
for 11 % of the Twelve's trade in textile 
yarns. 
(1) In the rest of the study we will use 
lower rate for export-import cover 
rate. 
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Les deux principaux fournisseurs de fi ls 
de laine en 1988 sont la RFA, qui devient 
pour la premi~re fois exportateur net et 
1' I ta lie dont 1' exc~dent s' est fortement 
r6duit. Quant l la France elle occupe une 
position un peu particuli,re : tout en 
digageant le surplus le plus important en 
1988, ce pays l vu sea part de march6s l 
l'exportation diminuer de pr•s de 9,7 
points depuis 1980. 
Parmi les autres pays excldentaires 
relevons la Belgique, l'Irlande et 
l'Espagne. La premi,re tout en r6ussissant 
l stabiliser son taux de couverture, a vu 
son rMe cotmnercial l 1' intlrieur de la 
CEE s'affaiblir tant l l'importation qu'l 
l'exportation. Quant l l'Espagne sa 
position se fragilise de plus en plus. 
Tousles autres pays sont d6ficitaires, le 
Royaume-Uni d6tenant le record son 
cotmnerce qui ltait largement positif en 
1980 est devenu d~ficitaire vers le milieu 
de la d6cennie. D'autre part les Pays-Bas 
et le Danemark connaissent, depuis le 
dibut des ann!es 80, une dlgradation 
lente, mais continue de leurs positions. 
Enfin, la Gr•ce et le Portugal consotmnent 
relativement peu de fils de laine. 
.!.:!:. Les file synth6tiquea et artificiels 
discontinue 
Apr,s avoir culmin6 en 1985, les lchanges 
de fils S.A. discontinue n'ont cesd de 
baisser (- 9 % par rapport l 1985) et ne 
repr6sentent plus que 17,5 % du commerce 
intra-CEE de fils textiles contre 18 % en 
1980. 
Plus de 80 % des importations d'origine 
conununautaire sont l mettre l l' act if de 
cinq pays. Le premier est la France, prin-
cipal acheteur en 1988, suivie de tr,s 
pr,s par la RFA. Viennent ensuite, la 
Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 
In 1988, the two major suppliers of wool 
yarns were the FRG which thus became a net 
exporter for the first time, and Italy the 
surplus of which had strongly decreased. As 
for France, its position was somewhat 
particular :although its surplus was the 
highest in 1988, that country experienced a 
decrease in its export market shares : down 
by almost 9.7 points since 1980. 
Other countries with a surplus were 
Belgium, Ireland and Spain. Al though 
Belgium was able to stabilize its cover 
rate, its commercial importance within the 
EEC decreased for both imports and 
exports. As for Spain's position, it is 
becoming more and more fragile. 
All the other countries show deficits. The 
U.K. 's is the largest : its trade balance 
which showed a big surplus in 1980, became 
negative around the middle of the decade. 
On the other hand, the Netherlands and 
Denmark have been experiencing a slow but 
continuous deterioration of their position 
since the beginning of the eighties. As for 
Greece and Portugal, their consumption of 
wool yarns is relatively low • 
b,h Staple 
yams. 
synthetic and regenerated 
After reaching a high in 1985, trade in 
staple synthetic and regenerated yarns has 
been steadily decreasing since (- 9 % as 
compared with 1985) and now only account 
for 17. 5 % of intra-EEC trade in textile 
yarns, as compared with 18 % in 1980. 
Five countries account for over 80 % of the 
imports of Comunity origin. The first is 
France, which was the chief buyer in 1988, 
closely followed by the FRG. We then have 
Belgium, the U.K. and the Netherlands. 
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Panni les exportateurs soulignons les per-
formances de l'Italie et surtout celles de 
la RFA qui devient pour la premi~re fois 
exportateur net et rejoint le club des 
pays exc~dentaires. 
Panni ceux-ci 1' Italie d~gage un surplus 
de 200 millions d'Ecus et enregistre un 
taux de couverture largement positif m'1ne 
si celui-ci baisse rAgulil,rement depuis 
1983. Ces produits apparaissent comme une 
"spAcialitA" italienne puisqu' ils reprA-
sentent pr~s de 20 % de ses expAditions de 
fils et ce malgrA les mauvais rAsultats de 
1988. 
De son c~tl la Belgique am!liore con-
stamment sa position tandis que les deux 
derniers adh!rents la voient se dAtAriorer 
depuis 1983-1984. 
Parmi les pays dHicitaires le Royaume-
Uni, qui affiche le dAficit le plus impor-
tant, a rAussi ?l amAliorer sa position 
depuis deux ans. Au contraire le taux de 
couverture des Pays-Bas et du Danemark se 
dAtAriore rAguli~rement. De m@me la France 
qui avait rAussi a maintenir une position 
relativement AquilibrAe en 1985 et en 1986 
voit celle-ci s'affaiblir serieusement. La 
Gr~ce, enfin, a perdu beaucoup de terrain 
depuis 1980, annie durant laquelle elle 
avait affichA un taux de couverture large-
ment positif. 
1 .4. Les fils synthEtiquea et artificiels 
continua 
C'est incontestablement le principal poste 
commercial au niveau des fils textile. Il 
reprAsente 47,4 % des importations commu-
nautaires de 1988. Ce march! a renforc~ 
son rate de locomotive des !changes dans 
ce secteur grlce l un taux de croissance 
AlevA sur la pAriode. 
Cette domination se retrouve dans la 
balance commerciale de la plupart des 
Etats Membres ou ces produits forment 
souvent le principal poste d'importations 
de f ils. 
Among the exporters, let us underline the 
performances of Italy and especially those 
of the FRG which has become a net exporter 
for the first time and has thus joined the 
club of those countries with a surplus 
balance. 
Among the latter, we should point to Italy 
which has a surplus of 200 million ECU and 
a widely positive cover rate, even if the 
latter has been steadily decreasing since 
1983. Those products are considered to be 
an italian "speciality" since they account 
for almost 20 % of its yarn deliveries in 
spite of the bad results experienced in 
1988. 
For its part, Belgium has been steadily 
improving its position whilst the last two 
members are witnessing a deterioration of 
their own position since 1983-1984. 
Among the countries with a deficit, the 
United Kingdom which has the most important 
one succeeded in improving its position 
over the last two years. On the contrary, 
the Netherlands and Denmark have been 
experiencing a steady deterioration of 
their cover rate. France's situation, which 
had been relatively balanced in 1985 and 
1986, is now seriously deteriorating. And, 
finally, Greece has lost quite a bit of 
ground since 1980 when its cover rate was, 
by far, positive. 
1.4. Continuous synthetic and regenerated 
yarns 
Among textile yarns, it is undisputably 
the major trading item since it accounted 
for 47.4 % of Community imports in 1988. 
Thanks to a high growth rate during the 
period under review, that market has 
reinforced its leading role in the trade of 
that sector. 
This leading trait is to be found in the 
trade balance of most Member States where 
these products often make-up the major 
import item for yarns. 
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Ainsi pour la France, qui est le principal 
importateur de fits S.A. continue, ce 
poste reprlsente pr~s d' un demi-milliard 
d'ECU soit presque la moitiA de ses achats 
intra-CEE de fils. 
De m~e pour l'Italie 50 % les fils impor-
tEs d'origine coUDDunautaire sont des fils 
S.A. continue. 
Autre caractlristique : la relative con-
centration des achats de ce produit. Pr~s 
de 64 % des importations intra-CEE sont 
absorbles par la France, l'Italie, la RFA 
et la Royaume-Uni. 
Du ct>tA des exportateurs, le march& est 
dominA par la RFA. Sea explditions euro-
plennes (680 millions d'ECU en 1988) lui 
permettent de contr&ler 30 % du marchf 
d'exportations communautaires en 1988. 
Cependant il faut noter que, m~e si ces 
produits reprlsentent toujours plus de 
50 % de ses exportations de fils, l'excf-
dent allemand a Eti rlduit de moitiA. 
La deuximae place revient aux Pays-Bas. 
Ils se sont fortement spEcialisAs dans ce 
type de produit, en effet 3/4 des recette 
d' exportation des fils proviennent de ce 
type de fil. Enfin, 11Irlande dAgage elle 
aussi un solde positif qui reste sans 
commune mesure avec les deux prlcEdents. 
Tousles autres Etats membres sont dlfici-
taires. En premier lieu le Royatnne-Uni, 
qui aff iche l' un des taux de couverture 
les plus faibles et la France, dont la 
balance se degrade continuellement depuis 
le dAbut des annles 80. La Belgique suit 
le m~e parcours tandis que l'Italie 
semble avoir enrayf la dAtlrioration de sa 
balance depuis 1986. 
Quant ll la Gr,ce et l l 'Espagne, i 1 s ont 
vu leur taux de couverture s'effondrer 
depuis le milieu des ann6es 80. D' autre 
part le Danemark et le Portugal, faibles 
exportateurs, s'installent dans un d6ficit 
structurel. 
Thus in France, which is the major importer 
of continuous synthetic and regenerated 
yarns, this item amounts to almost a half 
billion ECU, thus accounting for half of 
its intra-EEC purchases of yarns. 
The same goes for Italy, where 50 % of the 
imported yarns of Corrununity or1g1n are 
continuous synthetic and regenerated yarns. 
An other characteristic is the relative 
concentration of the purchases of that 
product. Almost 64 % of intra-EEC imports 
are absorbed by France, Italy, the FRG and 
the United-Kingdom. 
So far as the exporters are. concerned, the 
market is dominated by the FRG. In 1988, 
thanks to its European deliveries (680 
million ECU), it was able to, control 30 % 
of the market of Community exports. It 
should be noted, however, that, although 
these products still account for over 50 % 
of its yarn exports, the German surplus was 
reduced by half. 
The Netherlands rank second. They have 
strongly specialized themselves in that 
type of product; 3/4 of the exports 
receipts from yarns indeed are ascribable 
to that type of yarns. Finally, Ireland 
also shows a surplus, although in no way 
comparable with the two former. 
All the other member states show a minus. 
The United-Kingdom has one of the lowest 
cover rates; then comes France, the balance 
of which has been steadily deteriorating 
since the beginning of the eighties. 
Belgium is following the same course and 
Italy seems to have checked the 
deterioration of its balance since 1986. 
As for Greece and Spain, they 
witnessed a collapse of their cover 
since the mid eighties. On the other 
Denmark and Portugal, which are 
exporters seem to have settled down 
structural deficit. 
have 
rate 
hand, 
small 
in a 
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1.5. Les autres fils teztilea 
Parmi les autres fils textiles, le lin et 
la soie sont les principaux postes. 
Les fils de lin, dont la part dans le 
commerce intra-CEE est passA de 1,8 % en 
1980 l 2.6 % en 1988, sont export6s par la 
France ·(1/3 des expAditions communautai-
res), le Royaume-Uni (27 % de ces m&mes 
exportations), la Belgique et l'Irlande. 
Le principal d6bouchA pour ces fils reste 
l'Italie qui a absorb&, en 1988, 57 % des 
importations intra-Europlennes. 
Quant aux fills de soie, France et Italie 
dominent le march& europlen de l'exporta-
tion. Les plus gros consonunateurs restant 
la RFA et l'Italie. 
2. - Les tiasua 
Depuis 1980 les produits du tissage ont 
augment! leur emprise sur les !changes 
communautaires du textile pour atteindre, 
en 1988 presque la moitiA des importations 
intra-CEE. 
Tout comme pour les filAs textiles, la RFA 
reste le principal partenaire commercial 
des Douze m&me si la France et le Royaume-
Uni lui disputent la premi~re place 
d'importateur en valeur. 
Quant l l'Italie elle semble s'&tre rela-
tivement spAcialisAe dans les tissus 
destinls ll la confection quelque soit la 
fibre de base utilisAe. 
Notons enfin que les trois derniers 
adhlrents ll la CEE et le Danemark ont des 
taux de couverture de leur balance commer-
ciale tr~s faibles (en dessous de 25 %) 
pour tous les tissus techniques et pour 
quelques produits l base de fibres synth~-
tiques ou artificielles. 
!:i:. Other teztile yarns 
Among the other textile yarns, flax and 
silk constitute the two major items. 
Flax yarns, the share of which in intra-EEC 
trade has increased from 1. 8 % in 1980 to 
2.6 % in 1988, are exported by France (1/3 
of Conmunity deliveries), the U.K; (27 % of 
Community deliveries), Belgium and Ireland. 
Italy remains the major outlet for these 
yarns. In 1988, it absorbed 57 % of 
intra-European imports. 
As for silk spun yarns, the European export 
market is dominated by France and Italy. 
'l'he largest consumers remains the FRG and 
Italy. 
2. - labrica 
-----
The significance of woven products in 
Community textile trade has been increasing 
since 1980 and, in 1988, they accounted for 
almost half of intra-EEC imports. 
As was the case for textile spun yarns, the 
FRG remains the Twelve' s chief commercial 
partner, even though France and the U. K. 
are contending with that country for the 
rank of first imports in terms of value. 
As for Italy, it seems to have somewhat 
specialized in fabrics for the making-up 
sector, whatever the basic fibre used. 
Finally, it should be noted that in the 
three last Member States and in Denmark, 
the cover rate of their trade balance in 
fabrics is very low (inferior to 25 %) for 
all industrial fabrics and for a few 
products manufactured with synthetic or 
regenerated fibres. 
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2.1. Lea tiaaua de coton 
Avec 2, 3 milliards d'ECUS lea tissus de 
coton s'approprient 11 % du cormnerce 
intra-communautaire textile total. 
Ce chiffre est en recul par rapport au 
d6but de la dEcennie parce que le rythme 
de croissance en valeur enregistrE a EtE 
inUrieur )l celui de 1' ensemble des 
tissus. 
Ceci explique que ce march& ne reprEsente 
plus qu'un peu plus du 1/5 du total des 
tissus 6chang6s en 1988 au lieu du 1/4 
huit ans plutat. 
Au niveau global, 20 % des importations 
des' Douze sont absorb6es vers le Royaume-
Uni alors que la RFA reste le principal 
fournisseur int6rieur avec 27 % des expor-
tations communautaires. 
Pour pouvoir mieux apprfhender les fvolu-
tions il est n&cessaire de s6parer le 
commerce des tissus de coton imprim6s ou 
teints de celui des tissus fcrus ou 
blanchis. 
2.1.1. Lea tiaaua de coton Acrua 
A peine 18 % du total du commerce intra-
CEE de tissus coton est constituf de pro-
duits Ecrus. En absorbant le quart des 
importations intra-Communautaires l'Italie 
constitue le premier consommateur et 
transformateur en valeur de ces produits 
avec le Royaume-Uni. 
La RFA domine ce march6 en contr&lant 40 % 
des exportations intra-CEE. Malgr& cela on 
ne peut pas parler de spfcialisation 
Allemande. Mime si 30 % des recettes 
provenant des expiditions des tissus de 
coton sont dues aux tissue icrus, ceux-ci 
ne reprisentent qu')l peine 3,4 % des 
exportations textiles totales de ce pays. 
2.1. Cotton fabrics 
With a value of 2. 3 billion ECU, cotton 
fabrics account for 11 % of total intra-
co11l1Dunity textile trade. 
This is nevertheless a setback as compared 
with the beginning of the decade because, 
in terms of value, the growth tempo record-
ed was inferior to that of all fabrics 
taken as a whole. 
Thus, in 1988, this market only accounted 
for a little over 1/5 of all the fabrics 
traded, as compared with 1/4 eight years 
earlier. 
Globally speaking, 20 % of the Twelve' s 
imports are absorbed by the United-Kingdom 
whilst the FRG remains the chief internal 
supplier with 27 % of Coaanunity exports. 
So as to better understand the 
trends, it is necessary to make a 
tion between trade in printed 
cotton fabrics and trade in 
bleached cotton fabrics. 
2.1.1. Grey cotton fabrics 
various 
distinc-
or dyed 
grey or 
Hardly 18 % of total intra-Community trade 
in cotton fabrics is made up of grey pro-
ducts. By absorbing 1/4 of intra-Community 
imports, Italy ranks as the first consmner 
and processor of these products, together 
(in terms of value) with the U.K. 
By controlling 40 % of intra-EEC exports, 
the FRG dominates this market. In spite of 
this, we cannot say that Germany is 
specialized in this niche. Even though 30 % 
of the receipts accruing from the deliver-
ies of cotton fabrics are ascribable to 
grey fabrics, the latter hardly account for 
3.4 % of the total textile exports of that 
country. 
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En 1988 pr~s d' un quart des exportations 
intra-CEE est contr~lA par de petits pays 
qui dEgagent de fa;on rEguli~re des taux 
de couverture positifs entre 1980 et 1988. 
Leur position semble toutefois s'affaiblir 
au cours de la plriode analysle puisque au 
dEbut de la dEcennie, ils contrelaient 
pr~s de 28 % des explditions internes. 
Les Etats Membres qui constituent ce 
groupe dont le taux de couverture se 
rMuit rlguli~rement sont, par ordre 
d' importance, lea Pays-Bas, la Belgique, 
la Gr~ce, le Portugal, le Danemark et 
1' Irlande. 
2.1.2. Les tissue de coton teiuts et 
1mpri.als 
Tout en reprisentant plus de 80 % du 
conunerce de tissue de coton, ce segment 
perd rlguli~rement de !'importance face 
aux tissue mllangls et aux importations de 
pays tiers. 
Le taux de croissance de 7,0 % l'an, l'un 
des plus faibles du secteur du tissage 1 
s'explique par la chute des prix qui a ltl 
enregistr!e depuis mi-1987. Malgrl cela ce 
secteur reste d'une importance vitale pour 
la majorit! des Etats Membres. En ef £et 
lea principaux producteurs textiles dAga-
gent un excldent rlgulier l !'exception du 
Royaume-Uni, dont le dAficit s'accrott, et 
de la France qui, entre 1984 et 1987, a dn 
faire face l d'importants dlficits. 
Les rlsultats les plus Atonnants pro-
viennent de 1' Irlande et de la Belgique. 
Cea pays ont rlussit l dAgager un excldent 
gr&ce, entre autre, l l' implantation 
d'usines de denim indigo dont plus de 80 % 
de la production est destin!e l l'exporta-
tion vers les autres Etats Membres. 
In 1988, practically 1/4 of 
exports was controlled by small 
which have been regularly 
positive cover rates between 1980 
intra-EEC 
countries 
achieving 
and 1988. 
It seems however that their position has 
been somewhat weakened over the period 
under review. Indeed, at the beginning of 
the decade, they were controlling almost 
28 % of the internal deliveries. 
The Member States that make up this group 
and are regularly witnessing a decrease of 
their cover rate are, in decreasing order 
of importance : the Netherlands, Belgium, 
Greece, Portugal, Denmark and Ireland. 
2 .1.2. Dyed and printed fabrics 
Although it accounts for more than 80 % of 
trade in cotton fabrics, this segment is 
regularly loosing some of its importance to 
the benefit of blended fabrics and of 
imports from third countries. 
The growth rate of 7. 0 % per year, one of 
the lowest in the weaving sector, is due to 
the drop in prices which has been ex-
perienced since mid-1987. In spite of this, 
this sector remains of paramount importance 
for moat Member States. The major textile 
producers are indeed recording a regular 
surplus, except for the United-Kingdom 
where the deficit is growing, and for 
France, which had to face important 
deficits between 1984 and 1987. 
The most astounding results are those of 
Ireland and Belgium. These countries have 
been able to achieve a suprlus thanks, 
among other things, to the setting up of 
plants producing indigo denim, of which 
more than 80 % are intended to be exported 
to the other member States. 
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2 .2. Les tissus de filament synthitiques 
~ et/ou artificiel (FSA) 
Les tissus FSA ont pu renforcer leur 
deuxilrole place au niveau du commerce 
textile intra-CEE juste derri~re les file 
textiles. Ce march! est domini par les 
tissue de filaments synthitiques qui tout 
en totalisant 59 % des importations de 
tissue FSA ont eu une croissance infirieu-
re l la moyenne du secteur textile. 
Au contraire les produits de filaments 
artificiels ont augment! leur part de 
march! en valeur grlce l un rythme 
d'ichanges tr~s ilevf. 
2.2.1. Les tissue de filaaenta aynthAti-
quea 
G~niralement ce poste reprisente le 
premier ou le second poste des importa-
tions de chaque pays avec lea file 
continus. 
L 'I ta lie s' est spicialide dans ces pro-
dui ts qui lui permettent, d' ailleurs, de 
digager l'excAdent commercial le plus 
important des Douze. Celui-ci atteint pr~s 
de 400 mil 1 ions d' ECUs ce qui reprAsente 
le quart de son excident commercial 
textile. 
Les autres Etats Membres exportateurs nets 
aont la RFA, la Belgique et l'Espagne. 
Le premier de ces pays ne cesse de renfor-
cer sa position grlce au dynamisme de ses 
exportations, alors que ses importations 
sont parmi les plus &levies de la CEE. 
Tous les autres pays sont importateurs 
nets depuis 1980 ou le sont devenus au 
cours des annAes ,tudifes. Dana ce domaine 
le Royaume-Uni connatt le dAficit le plus 
important. 
2.2. Fabrics of synthetic and/or artificial 
filament yarns (FSA) 
FAS fabrics have been able to strengthen 
their second rank in intra-EEC textile 
trade, just after textile yarns. This 
market is dominated by the fabrics made of 
synthetic filament yarns which total 59 % 
of the imports of FSA fabrics, al though 
their growth was inferior to the average of 
the textile sector. 
On the contrary, products of artificial 
filament yarns have increased their market 
share thanks to a very high trade tempo. 
2.2.1. rabrics of synthetic filament yarns 
This item is generally the first or second 
item of import in all countries, with 
continuous yarns. 
Italy has specialized in these products 
thanks to which it can in fact achieve the 
best rade surplus of the Twelve. This 
surplus amounts to almost 400 million ECU, 
i.e. 1/4 of its textile trade surplus. 
The other Member States which are net 
exporters are the FRG, Belgium and Spain. 
The FRG is steadily strengthening its 
position thanks to its dynamic exports, 
whilst its imports are among the highest in 
the EEC. 
All the other countries have been net 
importers since 1980 or have become so in 
the course of the years under review. In 
that area, the United-Kingdom's deficit is 
the worse. 
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Toutefois ce pays a r6ussi 'li enrayer la 
dAgradation de ses &changes tout comme 
l'Irlande alors que la Gr~ce voit ses 
importations augmenter rAguli~rement. 
Pour le reste, la France, les Pays-Bas et 
la Danemark ont stabilisA leurs Achanges 
alors que le Portugal connatt, pour la 
premi~re fois, un dHicit commercial en 
1988. 
2.2.2. Les tissue de filaments artificiels 
De nouveau la RFA domine ce march& en 
contralant le tiers des exportations et le 
quart des importations communautaires. 
Toutefois 1' excAdent allemand a chutA en 
1988 pour ne reprAsenter plus que 41, 5 % 
de celui de l' Italie alors que 1' annAe 
auparavant, elle avait fait jeu presque 
Agal. 
Troisi~e Etat Membre • dlgager un surplus 
important, la Belgique accuse un recul 
suite• la percAe de l'Italie qui a multi-
pliA son excAdent par 725 % alors que 
l 'UEBL n' augmentait le sien que de 29 %. 
Malgr6 cette "atonie" apparente ce pays a 
r6ussi, en 1988, • enrayer la baisse 
rAguli~re de son taux de couverture qui 
avait d6but6 en 1984. 
L'Irlande est le dernier pays• avoir une 
balance positive sur l'ensemble de la 
pAriode. Au contraire, l'Espagne qui avait 
rAussi • redresser son commerce en 1985 et 
1986 se retrouve de nouveau en dAficit. 
Tousles autres Etats Membres ont vu leurs 
importations augmenter plus vite que leurs 
exp6ditions • !'exception de la France qui 
a reussi • amU iorer sa balance commer-
ciale, m~e si elle reste d6ficitaire. 
!bat country was nevertheless able to check 
the deterioration of its trade, as was 
Ireland, whilst Greece's imports are 
steadily increasing. 
As for the rest, France, the Netherlands 
and Denmark stabilized their trade whilst 
Portugal experienced its first commercial 
deficit in 1988. 
2.2.2. Fabrics of artificial filaments 
Here again, the FRG is dominating the 
market and controls 1/3 of Community 
exports and 1/4 of community imports. 
However, the German surplus dropped down in 
1988 and is now equal to 41. 5 % of the 
Italian surplus, although both countries 
were practically on a par the preceding 
year. 
The third Member State with an important 
surplus is Belgium, but it experienced a 
setback due to the breakthrough effected by 
Italy. lbe latter multiplied its surplus by 
725 % whilst the BLEU was only increasing 
its surplus by 29 %. Despite this apparent 
sluggishness, that country nevertheless 
succeeded in checking the steady decrease. 
of its cover rate initiated in 1984. 
Ireland is the last country to have a 
positive balance over the whole period. On 
the contrary, Spain which had achieved an 
upturn in 1985 and 1986, is once more 
experiencing a deficit. 
In all the other Member States, imports 
increased faster than deliveries, except in 
France. The latter was able to improve its 
trade balance even though it still is 
negative. 
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2.3. Lea autrea tisaua 
Avec un taux de croissance de 8,7 % par an 
ce segment se d!fend tr~s bien par rapport 
aux tissus synth!tiques, artificiels ou 
sp!ciaux. Cette situation cache en r6alit6 
des Evolutions tr~s contrast!es. 
En ef fet, les tissus de laine, tout en 
repr!sentant 62 % de ce cr6neau ont des 
performances tr~s m6diocres en terme de 
valeur car le taux de croissance de la 
laine est 2, 5 fois inUrieur 11 celui des 
autres tissus nature ls (soie, lin, ••• ) 
qui ont vu la valeur de leurs !changes 
augmenter 11 un rythme annuel de 13,8 %. 
2.3.1. Lea tissue de laine 
Sur le march! des tissus textiles, la 
laine est le cr!neau qui a le taux de 
croissance des importations en valeur 
intra-CEE le plus faible. Mis 11 part cela, 
la laine est le segment du tissage qui 
offre la structure la plus particuli~re. 
En effet, l' Italie domine outrageusement 
ce march! en contr&lant 60 % des exporta-
tions en 1988. Qui plus est, ce pays est 
le seul qui ait un taux de couverture 
positif sur l'ensemble de la p6riode ana-
lys&. Seul le Royaume-Uni a rEussi, en 
1987 et en 1988 11 redevenir exc6dentaire, 
ce qu'il Atait en 1980. 
Tousles autres pays sont des importateurs 
nets : 30 % des acha.ts allant 11 la RFA, 
10,5 % 11 la France, 6 % 11 la Belgique, le 
reste Etant partagE par lea autres pays. 
2.4. Pila et tissua ap~ciaux 
Le textile industriel et spfcialis6 s'est 
dEfinitivement imposE comme l' un des 
grands march6s de la CEE. 
2.3. Other fabrics 
With a growth rate of 8.7 % per year, this 
segment's position, as compared with that 
of synthetic, regenerated or special 
fabrics, is quite good. Nevertheless, this 
result in fact conceals very differentiated 
evolution. 
The performances of woollen cloths in terms 
of value are indeed very poor although they 
account for 62 % of this segment. The 
growth rate of wool is 2. 5 times inferior 
to that of other natural fabrics (silk, 
linen, ••• ) which have experienced an 
increase of 13.8 % per year in the value of 
their trade. 
2.3.1. Woollen clothe 
On the textile fabrics market, wool is the 
niche with the lowest growth rate amongst 
intra-EEC imports in terms of value. Apart 
from that, wool also is the weaving segment 
with the most special structure. 
Italy dominates the market by far : it was 
controlling 60 % of the exports in 1988. 
Moreover, that country is the only one with 
a positive cover rate for the whole period 
under review. The United-Kingdom was the 
only one which succeeded in resuming a 
surplus position in 1987 and 1988, its last 
surplus dated back to 1980. 
All the other countries are net importers : 
30 % of purchases are effected by the FRG, 
10. 5 % by France, 6 % by Belgium and the 
rest is broken down between the other 
countries. 
.!.:!:. Special yarns and fabrics 
Industrial and specialized textiles have 
definitely become one of the major markets 
in the EEC. 
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Le rythme de croissance que ce secteur a 
eu depuis 1980 lui a permis, non seulement 
de doubler le niveau de ses !changes 
intra-communautaires, mais aussi de conso-
lider, grlce aux 2,4 milliards d'ECU, sa 
place de premier poste commercial des 
tissus des Douze. Au niveau global, ce 
march6, tout en restant le deuxime en 
valeur, se rapproche des file SA continue 
qui constituent le premier poste d'Achange 
couununautaire. 
Au cours de la p6riode 6tudi6e on observe 
que ce ne soot pas les produits "classi-
ques", comme les tissue impr6gn6s, enduits 
ou, 6tonnamment, les non tiss6s, qui se 
sont montr6s les plus dynamiques. En fait 
ce sont les autres produits sp6ciaux, 
regroupant des produits l usage sp6cifi-
quement techniques et les ouates et 
m~ches, qui ont eu les meilleurs opportu-
nit6s en mati~re de prix. 
Ceci confirme la place prise par le texti-
le dans les produits d'application sp6ci-
fiquement industrielle. 
Le spAcialiste de ce march6 est sans 
contexte la RFA qui en tire 20 % de ses 
recettes d'exportations ainsi que le plus 
fort poste exc6dentaires de sa balance 
conunerciale textile. Elle a vu sa domina-
tion grignot6e r6guli~rement par les 
Pays-Bas pour qui ce march6 des tissus 
sp6ciaux repr6sente 16,5 % de ses exporta-
tions en 1988. 
2.4.1. Tissue iapr6gn6s et enduits 
M&me si en 1988 ces tissue ont repr6sent6 
pr~s de 800 millions d'ECUS d'importations 
intra-CEE, leur rythme de croissance a At6 
inf6rieur l la moyenne du textile. 
La RFA, l'Italie et la Belgique contr~lent 
les 2/3 des exportations de 1988 et sont 
les seuls qui soient structurellement ex-
c6dentaires depuis le d6but de la d6cen-
nie. Notons que la Belgique tout en ayant 
le taux de couverture le plus 6lev6, a vu 
sa balance commerciale pour ces produits 
afficher des r6sultats sensiblement iden-
tiques ~ celles de la RFA et de l'Italie 
pour 1988. 
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Since 1980, the growth tempo of that sector 
has allowed it not only to double its 
intra-Community trade but also to rein-
force, thanks to its 2.4 billion ECU, its 
rank as first commercial item of the Twelve 
so far as fabrics are concerned. Globally, 
and while remaining the second in terms of 
value, this market is drawing nearer to 
continuous SA yarns which rank as the first 
trade item in the Community. 
During the period under review, it was 
noted that the most dynamic products were 
not "traditionnal" products such as 
impregnated or coated fabrics or, 
surprinsingly, non-wovens. In fact, it is 
the other special products, regrouping 
products for specific technical uses and 
waddings and wicks, which have enjoyed the 
best price conditions. 
This confirms 
textiles in 
industrial uses. 
the place occupied by 
products for specific 
Undisputably, the specialist for that 
market is the FRG: these products account 
for 20 % of its exports receipts and also 
represent the strongest surplus item in its 
textile trade balance. However, its 
position is being steadily undermined by 
the Netherlands where the market for 
special fabrics accounted for 16. 5 % of 
total exports in 1988. 
2.4.1. Iapregnated and coated fabrics 
Although intra-EEC imports of these fabrics 
amounted to about 800 million ECU in 1988, 
their growth tempo was below the textile 
average. 
The FRG, Italy and Belgium were controlling 
2/3 of the exports in 1988 and were the 
only countries enjoying a structural 
surplus since the beginning of the decade. 
It should be noted, however, that although 
Belgium had the highest cover rate, the 
results of its trade balance for these 
products were very similar to those 
achieved by the FRG and Italy in 1988. 
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Ce signe d' une dAgradation partielle de 
ses performances l 1' export at ion est 
renforcA par la montAe en puissance des 
Pays-Bas qui, a~ cours des trois derni~res 
ann!es, a rAussi l dAgager un surplus. 
Tous les autres pays sont dAficitaires 
sur la pAriode. La Francese distingue en 
Atant le principal importateur alors que 
ses expAditions intra-CEE ont un des 
rythmes de croissance les plus Alev!s 
depuis 1983. Ceci lui permet de r!duire 
graduellement son dAficit tout comme le 
Royaume-Uni. Pour ce dernier pays, 
1' amUioration du taux de couverture 
provient, presque essentiellement d'une 
diminution de ses importations. 
Enfin l 'Espagne et le Portugal, qui 
affichaient en 1980 un co11DDerce 6quilibrA, 
connaissent depuis lors une dAgradation 
constante de leur solde co11DDercial qui 
s' ex plique par le manque de d ynami sme de 
leurs exportations par rapport l leurs 
achats communautaire. 
2.4.2. Les non tiss6s 
Aussi Atonnant que cela puisse para1tre, 
les non tissAs ont perdu un peu de leur 
importance, lorsqu'on les compare au total 
des tissue sp!ciaux. 
En ef fet, bien que le rt>le jouA par ces 
produits ait pris de l'importance dans le 
total du commerce de tissus et que la 
croissance moyenne annuelle soit tr~s 
soutenue pour le secteur textile, leur 
poids relatif dans le total des tissus 
spAciaux s'est stabilisA aux alentours des 
25 %. 
C 'est sur ce marchA que la "spAcialisa-
tion" de la RFA et des Pays-Bas est la 
plus Avidente puisqu' ils contralent 
presque les 2/3 des exportations des Douze 
en 1988. 
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'nlis indication of a part deterioration of 
Belgium's export performances is reinforced 
by the Netherlands'upsurge. Over the last 
three years, the latter have been able to 
achieve a surplus. 
Al 1 the other countries have a negative 
balance for the period under review. France 
stands out by being the major importer 
whilst its intra-EEC deliveries have 
reached one of the highest growth tempos 
since 1983. It was thus able to gradually 
reduce its deficit, as was the 
United-Kingdom. In the latter country, the 
improvement of the export-import cover rate 
was chiefly ascribable to a reduction in 
its imports. 
Finally, Spain and Portugal, whose trade 
had been balanced in 1980, have since been 
experiencing a steady deterioration of 
their trade balance. This is due to the 
lack of dynamism of their exports as 
compared with their Community purchases. 
2.4.2. Bon-wovens 
However surprising it may be, non-wovens 
have lost some of their importance when one 
compares them with special fabrics as a 
whole. 
Indeed, despite the fact that the 
importance of these products has increased 
in relation to the total trade in fabrics, 
and also that their annual growth rate is 
quite sustained for the textile sector, 
their relative weight in the total for 
special fabrics has stabilized around 25 %. 
It is on this market that the 
"specialisation" of the FRG and the 
Netherlands is most striking. They were 
indeed controlling just slightly less than 
2/3 of the Twelve's exports in 1988. 
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Mime si l'exc!dent connnercial n!erlandais 
d!passe celui de l'Allemagne, il faut 
souligner les excellentes performances de 
ce pays qui a su, transformer le d!ficit 
de 1980 en un surplus assez cons!quent. 
Quant l la Belgique tout en enregistrant 
un taux de couverture positif, sur la 
p!riode elle assist! l la chute de 50 % de 
ce dernier depuis 1986. L'explosion des 
importations depuis 1984 sont l la base de 
la d!gradation constante de la balance 
commerciale de l'Italie. 
Parmi les autres pays d!ficitaires, la 
France enregistre l nouveau les plus mau-
vaises performances de la CEE. 
2.4.3. Autres fils et tissus sJ)Aciaux 
Ce segment repr!sente pr•s de 10 % du 
total des importations de tissus en 1988 
et a affich!, sur la p!riode EtudiEe, un 
des taux de croissance les plus AlevEs du 
textiles : + 12,3 % l'an. Ce dynamisme a 
permis aux produits de ce segmant de 
contraler 42 % du commerce sp!cifique aux 
tissus sp!ciaux en 1988 au lieu des 35,2 % 
huit ans plus tat. 
Parmi. tous les produits rEpertoriEs les 
ouates, m•ches et tissus techniques 
reprAsentent le principal sousposte de ce 
que segment avec pr•s de 400 mio d'ECUS. 
Sur ce dernier cr!neau lea pays qui 
enregistrent un excEdent commercial sont : 
la RFA qui contrale un quart des exporta-
tions, le Royaume-Uni, 11 Irlande, la 
France et la Belgique. Tous les autres 
voient leur taux de couverture se rEduire 
dramatiquement l' 1' exception des Pays-Bas 
et de l' It a lie. 
I1 est intAress~nt de noter que seulement 
3 pays ont amUiorE leur position relative 
au cours de cette p!riode, tousles autres 
ayant dO subir soit une r!duction de leur 
exc!dent soit un accroissement de leur 
dUicit ou, au mieux, un maintient du 
niveau de leur d6f icit ·~ 
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Even if the Dutch trade surplus exceeds 
that of Germany, the excellent performances 
of the latter, which succeeded in turning 
its deficit of 1980 into a quite important 
surplus, should nevertheless be 
underlined. As for Belgium's cover rate, 
although it is positive for the period 
under review, it has dropped by 50 % since 
1986. The boom of imports since 1984 is 
responsible for the steady deterioration of 
Italy's trade balance. 
Among the other countries with a deficit, 
France's performances were once again the 
worst in the. EEC. 
2.4.3. Other special yarns and fabrics 
This segment accounted for almost 10 % of 
total imports in 1988. Over the period 
under review, it experienced one of the 
highest growth rates for textiles 
+ 12.3 % per year. Thanks to their 
dynamism, the products of this segment were 
able to control 42 % of the trade in 
special fabrics in 1988, as compared with 
35.2 % eight years earlier. 
Among all the products listed, waddings, 
wicks and technical fabrics represent the 
major sub-item of that segment with almost 
400 mio ECU. 
The countries with a trade surplus for this 
last niche are: the FRG which controls 1/4 
of the exports, the United-Kingdom, 
Ireland, France and Belgium. All the 
others, except the Netherlands and Italy, 
have experienced a dramatic reduction in 
their' cover rate. 
It is interesting to note that only 3 
countries have improved their relative 
position over that period. All the others 
either experienced a reduction in their 
surplus, or an increase in their deficit 
or'; were able at · the best, to maintain 
their deficit at the same level. 
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Ce soot 
la Belgique qui a sO muer son solde 
nAgatif en un surplus assez impor-
tant; 
l' It a lie qui rAussi, l rAduire son 
dUicit; 
l' Irlande qui a multipliA par 9 la 
valeur de ses exportations. 
Enfin, les trois derniers adh&rents sont 
passes d'une situation d'exportateurs nets 
lune position d'importateurs nets. 
.!:.!:, Les ltoffes de bonneterie 
Avec une croissance limitAe l 2,9 % par an 
en valeur, les Atof fes de bonneterie ont 
perdu encore de l'importance. 
Ce mouvement peut s' expliquer partielle-
ment par la tr,s forte concurrence des 
importations provenant des pays tiers qui 
a emp&ch! les prix d'augmenter. ~i plus 
est, aucune spAcialisation n'a pu &tre 
relevAe pour ce march6 ob les entreprises 
europAennes tendent l s'int&grer vertica-
lement pour Av1ter les pressions extE-
rieures. 
La France reste le plus gros importateur 
et ach~te, en compagne de la RFA, pr~s de 
51 % de la valeur totale des Atoffes de 
bonneterie qui ont At! lchangles en 1988. 
A l' oppod l' Italie et la RFA contrMent 
plus 54 % des exportations en valeur 
effectu!es en 1988 pour ces produits. 
Au cours des 8 ann!es pass~es en revue on 
observe que: 
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The countries which improved their position 
are 
Belgium which was able to turn is 
negative balance into a quite 
important surplus; 
Italy, which succeeded in reducing its 
deficit; 
Ireland which multiplied the value of 
its exports ninefold. 
Finally, the last three members to acceede 
went over from a situation of net exporters 
to one of net importers. 
2.5. Knitted and crocheted fabrics 
---------------
With a growth limited to 2.9 % per year in 
terms of value, knitted and crocheted 
fabrics have once again lost some of their 
importance. 
This trend can be partly explained by the 
very strong competition of imports from 
third countries which hampered a price 
increase. Moreover, there is no 
specialisation in this market where 
European companies tend toward vertical 
integration to avoid external pressure. 
France remains the largest importer and, 
together with the FRG, it buys almost 51 %, 
in value terms, of the total knitted and 
crocheted fabrics which were traded in 
1988. 
On the reverse side, Italy and the FRG 
controlled more than 54 %, in value terms, 
of the exports of these products in 1988. 
Over the 8 years under review, it was noted 
that 
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la Belgique, le Royaume-Uni et le 
Danemark ont r6ussi l devenir excA-
dentaires grice aux performances 
qu'ils ont effectuE les deux der-
ni~res ann6es; 
1' Italie et 1' Espagne dont les taux 
de couverture Etaient tr~s AlevAs, 
ont vu ceux-ci se rlduire assez 
rapidement. Soit pour des raisons de 
hausses tr~s fortes d'importations 
comme c' est le cas pour le dernier 
adh,rent, soit parce que les exporta-
tions ont AtA freinEes, ce qui est le 
cas de l' Italie; 
le niveau du d6ficit du Portugal, de 
l'Irlande, des Pays-Bas et de la 
Gr~ce ne fait qu'augmenter; 
la France et la RFA maintiennent 
respectivement le niveau du dUicit 
ou du surplus enregistr6 en 1980. 
2.6. Tulles et dentellea 
-
Avec 2 % de toutes les importations 
intra-CEE textiles en valeur, les tulles 
et dentelles reprisentent le poste le plus 
faible du C0111Derce intra-communautaire, 
mbe si le rythme de croissance annuel 
enregistrA a 6t6 un des plus importants 
sous !'impulsion de la mode. 
Aucune spicialisation l proprement parler 
ne ressort du commerce sur ce crineau. 
Tout au plus peut-on dire que la France 
contrale un tiers des exportations intra-
CEE et qu' elle d,gage sur ce poste son 
unique exc,dent commercial. Malheureuse-
ment les exp~ditions communautaires de 
tulles et dentelles d' origine fran;aises 
ne reprbentent que 6 % des exportations 
textiles de ce pays. 
Observons que la RFA, l' Irlande, les 
Pays-Bas et la Belgique ont r,ussi a 
am61iorer leur taux de couverture. 
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Belgium, the United-Kingdom and 
Denmark had succeeded in avhieving a 
surplus thanks to their performances 
of the last two years; 
Italy and Spain, which had very high 
cover rates, saw them decrease quite 
rapidly. This was either due to very 
strong increases of imports - as was 
the case for the last acceeding 
State , or because exports slowed 
down - which was the case for Italy; 
the level of the deficit experienced 
by Portugal, Ireland, the Netherlands 
and Greece has been steadily increas-
ing; 
France and the FRG have been maintain-
ing the level of their respective de-
ficit or surplus experienced in 1980. 
2.6. Tulles and lace 
-
With 2 % of total textile intra-EEC imports 
in terms of value, tulles and lace are the 
smallest item of intra-Community trade, 
even though their annual growth tempo has 
been one of the highest, due to the impulse 
given by fashion. 
No country is really specialized in this 
niche. All we can say is that France 
controls 1/3 of intra-EEC exports and that 
it achieves its only trade surplus with 
this item. Unfortunately, Community 
deliveries of tulles and lace of French 
or1g1n only account for 6 % of that 
country's textile exports. 
It should be noted that the FRG, Ireland, 
the Netherlands and Belgium succeeded in 
improving their cover rate. 
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Au contra ire l 'Italie est l 'Etat membre 
qui importe le plus et qui voit son d~fi-
cit @tre multipli~ par deux en huit ans. 
2.7. Autres articles en mati~rea textiles 
-
Ce poste regroupant entre autre choses la 
confection simple (linge de lit et de 
table), lea couverture, les tentes, les 
sacs etc ••• , reprAsente, avec ses 1,2 
milliards d'ECUS, 6,2 % des importations 
intra-communautaires textiles en 1988. 
Pr~s des 3/4 des exportations des Etats 
Membres sont dues au linge de toilette, de 
cuisine et de lit en coton. 
CotmDe on pouvait s'y attendre, le Portugal 
domine ce march& et s' est fortement sp!-
cialisA dans la production de ces pro-
duits. En effet il contr~le 22 % des 
exportations intra-CEE de ce poste qui 
constitue son seul excAdent commercial 
textile. 
La sp!cialisation portugaise, qui Atait 
d!j• Avidente en 1980, s'est renforcAe 
graduellement au cours de la p!riode. En 
1988 ce poste a repr!sentA plus de 47 % 
des exportations en valeur de ce pays. 
Pour le reste on observe que la RFA a 
am!liorA sa position tout comme 
l'Espagne. Au contraire l'Italie et 
l' Irlande ont vu leur taux de couverture 
diminuer tr~s rapidement. 
Quant • la Belgique, m@me si elle ne 
repr!sente plus que 16 % des exportations 
europ!ennes en 1988 au lieu des 22 % en 
1980, elle a su maintenir positif son taux 
de couverture • 
A nouveau la France et le Royaume-Uni sont 
les pays qui comptabilisent les d!ficits 
les plus importants et qui absorbent pr~s 
de 40 % des achats. 
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On the contrary, Italy is the member State 
which imports the most and its deficits has 
been multiplied twofold over a period of 8 
years • 
.!:L:. Other l!l&de-up articles 
This item comprises, among other products, 
simple made-up articles (bed-linen and 
table linen), blankets, tents, sacks and 
bags, ... , and amounted to 1.2 billion ECU 
in 1988, thus accounting for 6.2 % of 
textile intra-Community imports. Almost 3/4 
of the Member States' exports consist of 
cotton toilet, kitchen and bedlinen. 
As might have been expected, this market is 
dominated by Portugal which has strongly 
specialized in the production of these 
products. It indeed controls 22 % of the 
intra-EEC export of that item, which is its 
only textile trade surplus. 
The Portuguese specialization, which was 
already obvious in 1980, has gradually 
increased over the period under review. In 
1988, this item accounted for over 47 % of 
that country's exports in terms of value. 
As for the other countries, it can be noted 
that the FRG improved its positions, as did 
Spain. On the contrary, Italy and Ireland 
saw their cover rate decrease very rapidly. 
As for Belgium, even if it only accounted 
for 16 % of European exports in 1988, as 
compared with 22 % in 1980, it has been 
able to maintain a positive cover rate. 
Once again, France and the United-Kingdom 
are the countries with the biggest 
deficits : they absorb almost 40 % of the 
purchases. 
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2.8. Les revetements de sols 
-
Avec un taux de croissance annuel l~glre-
ment inf~rieur l celui de la moyenne 
textile, les rev&tements de sols ont 
rAussi a dlpasser les 2 milliards d 'ECUS 
dans leurs Echanges communautaires. Ce 
marchE est dominE par la Belgique qui a 
contralA plus de 50 % des exportations en 
valeur depuis le d~but de la dfcennie. De 
plus en 1988 les rev&tements de sols 
contribuent pour 62,9 % au surplus commer-
cial textile de ce pays. 
MalgrE cette position dominante on note 
que sur les huit ann~es ~tudi~es, alors 
que ce poste a pris de plus en plus de 
poids dans les exp~ditions textiles de ce 
pays, sa contribution au surplus commer-
cial s' est contract& comme on peut 
l'observer ci-dessous : 
Part des rev&tements sols dans les 
Share of floorcoverings in Belgium 
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2.8. Floor coverings 
With an annul growth rate slightly inferior 
to that of the textile average, floor-
coverings have succeeded in exceeding the 2 
billion ECU mark in their Conununity trade. 
This market is dominated by Belgium which 
has been controlling over 50 % of the 
exports in terms of value since the 
beginning of the decade. Moreover, in 1988, 
floorcoverings were accounting for 62. 9 % 
of the textile trade surplus of that 
country. 
In spite of this dominant position, it is 
noted that over the eight years under 
review, although the importance of this 
item in the textile deliveries of the 
country has been steadily increasing, its 
contribution to the trade surplus has 
decreased, as can be noted hereunder: 
1980 1988 
export. Belges 29,3 % 33,1 % 
exports 
Part des rev&tements sols dans le surplus de la 65,5 % 62,9 % 
balance commerciale belge 
Share of floorcoverings in the Belgium trade 
surplus 
Quelles qu'en soient les raisons on observe 
que, mis l part les Pays-Bas qui main-
tiennent stable leur taux de couverture, 
tousles autres pays exc~dentaires en 1980 
ont vu leur situation se d~t~riorer. C'est 
le cas du Danemark pour qui ce poste 
reprEsente 31 % des ses exportations 
conununautaires en 1988 au lieu des 43 % 
huit ans plus tat. MalgrE cela et une 
baisse de prls de 45 %, les rev&tements de 
sols sont encore le seul surplus important 
de ce pays. Le Portugal, se trouve dans une 
situation a peu pr~s analogue. 
Whatever the reasons thereof, it is noted 
that, except for the Netherlands which have 
a stable cover rate, all the other 
countries which had a surplus in 1980, have 
seen their situation deteriorate. That is 
the case in Denmark where this item 
accounted for 31 % of its Community exports 
in 1988, as compared with 43 % eight years 
earlier. In spite of this and of a decrease 
of practically 45 %, floorcoverings sti 11 
are the only important surplus of that 
country. Portugal's situation is almost 
similar. 
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Enfin, les principaux acheteurs restent la 
RFA, le Royaume-Uni et la France qui cumu-
lent 66,3 % des importations. L'Avolution 
la plus positive reste cependant celle de 
la RFA et, dans une moindre mesure de 
l' Italie qui ont rAussi a amUiorer leur 
taux de couverture alors tous lea autres 
pays dificitaires en 1980 ont vu leur 
situation s'aggraver. 
* * * 
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Finally, the major buyers remains the FRG, 
the United-Kingdom and France which, 
together, account for 66. 3 % of the 
imports. The most positive evolution never-
theless remains that of the FRG and, to a 
lesser extent, of Italy which have succeed-
ed in improving their cover rate whilst all 
the other countries which had deficit in 
1980, have seen their situation 
deteriorate. 
* * * 
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III. - TAB LI AU X III. - TAB LIS 
TABI,EAD CEE-1 TABLE EEC-1 
Evolution du Commerce intra-communautaire Intra-EEC trade evolution 
-----------------------------------·-----------------------------------------------------Mio BCU EN I TAUX CROISSANCE SECTEURS CTCI 
----------------------- --------------------
MOY.AN. 1980-88 
1980 1983 1988 1980 1983 1988 EN I 
-------------------
------ ------- ------- ------- ------ ------ ------
---------------VEHICULES ROUTIERS 78 23538 31735 61244 13.6 13.8 14.9 12.7 
TEXTILE-HABILLEMENT 65+84 18274 22495 35216 10.6 9.8 8.5 8.5 
MATERIEL ELECTRIQUE 77 10248 13080 26288 5.9 5.7 6.4 12.5 
FER ET ACIER 67 13032 13309 21743 7.6 5.8 5.3 6.6 
AUTRES PROD. MANUF. 107348 148629 277403 62.2 64.8 67.3 12.6 
--------------~---- ------ ------- ------- ------- ------ ------ ------ ---------------TOTAL PROD. MANUF. 5-8 172440 229248 421894 100.0 100.0 100.0 11.5 
------------------- ------ ------- ---~--- ------- ------ ------ ------ ---------------AUTRES SECTEURS 0-4et9 81914 106290 121643 5.1 
------------------- ------ ------- ------- ------- ------ ------ ------ ---------------COMMERCE TOTAL 0-9 254354 335538 533537 9.7 
-----------------------------------------------------------------------------------------NOTE: POUR 1988 LE 4EME TRIMESTRE: EUR-12 SANS LA GRECE 
SOURCE: COMMERCE EXTERIEUR-STATISTIQUES MENSUELLES-EUROSTAT 
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Evolution of the share of the 
Intra-EEC imports - 1980-1988 
Evolution de la part des importations 
intra-CEE - 1980-1988 
Graphique CEE-1 
1. - Dans le commerce total de produits 
textiles 
POUR CENT AGE 
Graph EEC-1 
.!.:...:. Global trade in the textile products 
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2. Dana le commerce total d'habillement 
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TABLEAU CEE-2 / TABLE EEC-2 
COMMERCE INTRA-CEE / INTRA-EEC TRADE 
TEXTILE-HABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING 
CEE/EEC-12 (estimAe/estimated) 
1980: PART RELATIVE DI CUQUI PAYS DAIIS LI COIIERCE D VALIUR 
Bulletin 89/5 
EXPORTATIONS / EXPORTS IMPORTATIONS / IMPORTS 
N• 
TEXTILE & HABILLEMENT/TEXT. & CLOTHING TEXTILE & HABILLEMENT/TEXT. & CLOTHING 
1 I 
2 RFA / FRG 
3 FR 
4 UEBL 
5 U.K. 
6 NL 
7 PO 
8 GR 
9 IRL 
10 ES 
11 DK 
TOT. 
CEE 18.797,9 Mio ECU 
EEC 
21. 7% RFA/FRG 
19.8% FR 
14.6% NL 
14. 5% UEBL 
9.9% U.K. 
9.0% I 
3.0% IRL 
2.8% DK 
2. 2% ES 
1. 7% PO 
1. 0% GR 
100.0% 18.720,4 Mio ECU 
28. 7% 
18.1% 
14. 3% 
12.6% 
11.2% 
7.5% 
2.8% 
2.3% 
1.0% 
0.8% 
o. 5% 
100.0% 
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TABLEAU CEE-3 / TABLE EEC-3 
COMMERCE INTRA-CEE / INTRA-EEC TRADE 
TEXTILE-BABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING 
CEE/EEC-12 (estimAe/estimated) 
1980: PART RELATIVE DE CJIAQY! PAYS DABS LE COMMERCE ER VAi.EUil 
EXPORTATIONS I EXPORTS IMPORTATIONS I IMPORTS 
Bulletin 89/5 
TEXTILE HABILLEM./CLOTHING TEXTILE HABILLEM./CLOTHING 
1 RFA/FRG 
2 UEBL 
3 I 
4 FR 
5 NL 
6 UK 
7 IRL 
8 GR 
9 PO 
10 ES 
11 DK 
TOT. 
CEE/ 11. 795,4 
EEC Mio ECU 
21.6% I 
17.7% RFA/FRG 
15.7% FR 
15.1% UK 
10.1% UEBL 
9.8% NL 
2.4% PO 
2.3% GR 
2.3% IRL 
1.9% ES 
1.1% DK 
100.0% 7.002,5 
Mio ECU 
31.8% RFA/FRG 
16.7% FR 
13. 7% UK 
10.2% NL 
9.2% UEBL 
7.0% I 
4.1% DK 
3.5% IRL 
1. 8% ES 
l. 3% PO 
0. 7% GR 
100.0% 11.597,7 
Mio ECU 
26.1% RFA/FRG 32.9% 
19.9% NL 18.9% 
12.7% FR 15.1% 
11.5% UEBL 14.6% 
11.4% UK 8.9% 
10.2% IRL 3.7% 
2. 7% I 3.3% 
2.3% DK 1. 7% 
1.2% ES 0.6% 
1. 2% GR (). n 
0.7% PO 0.1% 
100.0% 7.122,7 100.0% 
Mio ECU 
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No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
TOT. 
CEE/ 
EEC 
TABLEAU CEE-4 / TABLE EEC-4 
COMMERCE INTRA-CEE / INTRA-EEC TRADE 
TEXTILE-HABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING 
CEE/EEC - 12 
1988 : PART 111.ATIVI DE CBAQUE PAYS DABS LE COMIERCI D YALIUll 
EXPORTATIONS I EXPORTS IMPORTATIONS I IMPORTS 
TEXTILE & HABILLEMENT/TEXI'. & CLOTHING TEXI'ILE & HABILLEMENT/TEXI'. & 
I 25.2% RFA/FRG 
RFA / FRG 21.0% FR 
UEBL 12.6% UK 
FR 11. 8% NL 
NL 8. 7% UEBL 
UK 7.4% IT 
PO 5.4% DK 
GR 2.8% ES 
ES 2.2% IRL 
IRL 1. 7% PO 
DK 1.1% GR 
34.669,7 Mio ECU 100.0% 34.908,3 Mio ECU 
CLOTHING 
24.9% 
18.4% 
15.0% 
11.4% 
10.3% 
8. 7% 
2. 5% 
2. 5% 
2.4% 
2.1% 
1. 6% 
100.0% 
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TABLEAU CEE-5 / TABLE EEC-5 
COMMERCE INTRA-CEE / INTRA-EEC TRADE 
TEXTILE-HABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING 
CEE/EEC - 12 
Bulletin 89/5 
1988 : PilT IILAUVE DI C8AQ1JI PAYS DABS LI COMIEllCE El VALIU1l 
EXPORTATIONS I EXPORTS IMPORTATIONS I IMPORTS 
N• 
TEXTILE HABILLEM./CLOTHING TEXTILE HABILLEM./CLOTHING 
1 RFA/FRG 24. 3% I 32.5% RFA/FRG 21.0% RFA/FRG 30.4% 
2 I 20.1% RFA/FRG 16.2% FR 18. 5% FR 18.4% 
3 UEBL 16.5% FR 10.5% UK 17 .1% NL 13.7% 
4 FR 12.7% PO 8.9% IT 11.8% UK 12.0% 
5 NL 9.4% UK 8.5% NL 9.8% UEBL 11. 9% 
6 UK 6.7% NL 7.8% UEBL 9.2% I 4.3% 
7 p 2.9% UEBL 6.9% PO 3.1% IRL 3.2% 
8 ES 2.7% GR 4.6% ES 3.0% DK 2. 5% 
9 IRL 1.9% ES 1.6% DK 2.6% ES 1.9% 
10 GR 1. 6% IRL 1.6% GR 2.2% GR 0.8% 
11 DK 1. 2% DK 1.1% IRL 1. 9% PO 0.8% 
TOT. 
CEE/ 20,444,4 100.0% 14.225,3 100.0% 20.513,5 100.0% 14.394,8 100.0% 
EEC Mio ECU Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
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TABLEAU CEE-6 / TABLE DC-6 
1988 : PRINCIPAUX MARCHE D'EXPORTATION INTRA-CEE EN VALEUR POUR LE TEXTILE-HABILLEMENT 
1988: MAIN TEXTILES & CLOTHING INTRA-EEC EXPORT MARKETS IN VALUE 
PAYS TEXl'lLE HABILLEMENT/CLOTHING 
EXPORTATEUR/ 
EXPORTERS 1 PAYS ACHETEUR % PAYS ACHETEUR % 
COUNTRY BUYERS'COUNTRY BUYERS'COUNTRY 
RFA / FRG FR 19.4 NL 38.7 
NL 18.6 UEBL 17.5 
IT 17.9 IT 14.7 
U.K. 15.8 FR 14.4 
FRANCE RFA/FRG 28.3 UEBL 32.4 
IT 20.8 RFA 25.4 
U. K. 16.2 IT 17.6 
UEBL 15.8 U.K. 10.6 
ITALIE RFA/FRG 36.2 RFA/FRG 43.9 
FR 24. 3 FR 26.3 
U.K. 15.3 
PAYS-BAS RFA/FRG 33.S UEBL 44.4 
NETHERLANDS UEBL 20.7 RFA/FRG 42.1 
U.K. 16.7 
UEBL FR 29.7 NL 36.0 
RFA/FRG 24.6 FR 26.3 
UK 17.6 RFA/FRG 19.4 
NL 17.S 
U. K. RFA/FRG 19.7 IRL 27.2 
FR 17.4 RFA/FRG 22.5 
IRL 15.8 FR 18.4 
IRLANDE U.K. 56.2 U.K. 82.8 
IRELAND IT 13.2 RFA/FRG 10.8 
DANEMARK RFA/FRG 33.5 RFA/FRG 56.6 
DENMARK U.K. 31. 7 U.K. 19.3 
FR 10.4 NL 15.1 
GRECE IT 32.6 RFA/FRG 65.1 
GREECE RFA/FRG 29.6 U. K. 12. 1 
FR 16.0 FR 12.1 
ESPAGNE FR 24.4 FR 38.5 
SPAIN IT 16.4 RFA/FRG 17.6 
PO 14.7 IT 10.8 
RFA/FRG 14.6 
PORTUGAL U.K. 41. 5 RFA/FRG 30.1 
RFA/FRG 15.6 FR 25.6 
FR 13.5 U. K. 20.3 
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TABLEAU CEl-7 / TABLE EEC-7 
1988 PRINCIPAUX FOURNISSEURS INTRA-CEE EN VALEUR POUR LE TEXTILE-HABILLEMENT 
1988 MAIN TEXTILE & CLOTHING INTRA-EEC SUPPLIERS IN VALUE 
PAYS TEXfILE HABILLEMENT/CLOTHING 
IMPORTATEUR/ 
IMPORTERS' PAYS FOURNIS. % PAYS FOURNIS. % 
COUNTRY SUPPLIERS C. SUPPLIERS C. 
RFA / FRG IT 33.2 IT 45.9 
UEBL 19.9 GR 13. 2 
FR 16.1 NL 10.1 
NL 14.5 
FRANCE UEBL 26.8 IT 45.8 
RFA/FRG 25.6 RFA/FRG 13. 3 
IT 24.7 PO 12.3 
ITALIE RFA/FRG 39.l FR 41. 7 
FR 22.5 RFA/FRG 20.8 
UEBL 10.1 u. 16.0 
PAYS-BAS RFA 45.9 RFA/FRG 47.5 
NETHERLANDS UEBL 30.1 UEBL 18.2 
IT 14.9 
UEBL RFA/FRG 29.1 NL 28.2 
NL 22.2 FR 25.8 
FR 21.4 RFA/FRG 18.7 
IT 13.1 IT 17.8 
U. K. RFA/FRG 41. 8 IT 24. 5 
UEBL 17.2 RFA/FRG 20.1 
FR 15.2 PO 15.9 
NL 11. 9 IRL 10. 9 
IRLANDE U .K. 60.9 U.K. 75.5 
IRELAND RFA/FRG 13.7 
DANEMARK RFA/FRG 38.0 RFA/FRG 28.1 
DENMARK NL 13.5 PO 21. 9 
U. K. 13.4 IT 19.2 
U. K. 12.4 
GRECE RFA/FRG 42.6 IT 44.8 
GREECE IT 33.7 RFA/FRG 23.1 
FR 17.8 
U. K. 11. 7 
ESPAGNE IT 28.5 IT 44.7 
SPAIN RFA/FRG 20.4 PO 18.8 
FR 20.0 FR 16.8 
PORTUGAL RFA/FRG 24. 7 FR 24. 7 
IT 22.4 IT 22.4 
FR 17.9 RFA/FRG 19.8 
ES 12.1 ES 14.9 
U. K. 11. 7 U .K. 13.5 
COMITEXTIL 
Principaux flux d'~changes intra-
communautaire en valeur de produits 
textiles - 1988 
IMPORTATIONS TEXTILES 
Graph1que CEE-3 
EXPORTATIONS TEXTILES 
Graphique CEE-4 
{I 
(I 
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Major intra-EEC trade flows 
in value in 1988 
TEXTILE IMPORTS 
Graph EEC-3 
TEXTILE EXPORTS 
Graph EEC-4 
COMITEXTIL 
Principaux flux d'~changes intra-
communautaire en valeur d'habillement 
1988 
IMPORTAT"i'oiis TEXTILES 
Graphique CEE-5 
EXPORTATIONS TEXTILES 
Graphique CEE-6 
{I 
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Major intra-EEC trade flows 
in value in 1988 
CLOTHING IMPORTS 
Graph EEC-5 
CLOTHING EXPORTS 
Graph EEC-6 
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TABLEAU BC-1 TABLE BC-1 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - R.F.A. 
1980 - 1988 
FRG TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unitfs: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS I IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------------------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
' ' ' 
--------------------FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON 
TISSUS DE FSA 
AUTRES TISSUS 
ETOFFES DE MAILLE 
TULLES, DENTELLES, • , 
FILS,TISSUS SPECIAUX 
ART.EN MAT.TEXTILES 
REVETEMENTS DE SOL 
TOTAL TEXTILE 
HABILLEMENT TISSE 
HABILLEMENT MAILLE 
TOTAL HABILLEMENT 
-----
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
-------- -------- ----- -------- --------
772.2 1282.3 66 881.9 1141.6 
372.8 629,5 69 275.7 337.1 
456.9 969.4 112 446.7 702,4 
90,3 206.5 129 367,4 620.5 
228,6 277,4 21 169.7 198,6 
35.2 105,8 201 52,8 75,1 
323.3 1004.0 211 286.3 470.6 
113,9 221.4 94 127.1 223,9 
156,9 273.7 74 420.6 544.4 
2550,1 4970,1 95 3028,2 4314,2 
733,3 1639,2 124 1065.7 2054.3 
437.2 658,1 51 1276,7 2328.8 
84 1170.5 2297.4 96 2342.4 4383.1 
Mio ECU PRODUITS TEXTILES 
-----
29 
22 
57 
69 
17 
42 
64 
76 
29 
42 
93 
82 
--------- ---------
-109,7 140.6 
97.1 292,4 
10.2 267.0 
-277,1 -414 .o 
58.9 78,8 
-17,7 30,7 
37.0 533.5 
-13,2 -2.5 
-263,6 -270.7 
-478,1 655,9 
-332.5 -415,1 
-839,4 -1670.6 
87 -1171,9 -2085.7 
TEXTILE PRODUCTS 
800 ,-----------------------------. tJ1 ''"" 
. .. !;',;,\/ 
400 
200 
(2~0) 
(4~0) 
(600) 
(800) --- ---------·----·-------------~ 't ci---· \ 
Mio ECU PRODUITS D'HABILLEMENT CLOTHING PRODUCTS 
1.000 ,---------------------· 
(500) 
\1.000) 
(1.5()0) 
.... 
~-· 
(2.50!)) '---:---::------------------------_J 
r ... f.... '( .._. . t- •":r·· 
[] 1ti80 
-------
-228 
201 
2519 
49 
34 
-274 
1343 
-81 
3 
-237 
25 
99 
78 
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TABLEAU BC-2 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - FRANCE 
1980 - 1988 
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TABLE BC-2 
FRANCE: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTA'l'IONS I IMPORTA'l'IONS BALANCE DENOMINATION CTCI 
----------------------------------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
I I I 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------
FILS TEXTILES 651 704.3 736.9 5 587.5 1010.7 72 116.8 -273,8 -334 
TISSUS DE COTON 652 317,4 412.2 30 321.4 412,6 28 -4.0 -0.4 -89 
TISSUS DE FSA 653 250,7 515.0 105 376.2 579,4 54 -125.6 -64,4 -49 
AU'l'RES TISSUS 654 101.8 202.0 99 138.3 244.5 77 -36,5 -42.4 16 
E'l'OFFES DE MAILLE 655 80,1 102.0 27 196.7 236.7 20 -116.6 -134.7 16 
TULLES,DENTELLES, •• 656 56.1 153.l 173 27.5 65,8 140 28.6 87,3 205 
FILS,'l'ISSUS SPECIAUX 657 154.5 300.3 94 247.5 535.6 116 -93,1 -235.4 153 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 77.0 100.9 31 165~5 286.3 73 -88.5 -185.4 110 
REVETEMENTS DE SOL 659 39,4 80.9 105 247.4 418.0 69 -208.0 -337,1 62 
TOTAL 'l'EX'l'ILE 65 1781.2 2603.3 46 2307,9 3789.7 64 -526.7 -1186,4 125 
-------------------- ----- -------- -------- ----- -------- -------- ----- --------- --------- -------HABILLEMENT TISSB 
HABILLEMENT MAILLE 
592.8 
370.l 
928.2 
560.l 
TOTAL HABILLEMENT 84 962.8 1488.3 
PRODUITS D'HABILLEMENT 
Mio ECU 
57 
51 
539.6 1208.2 124 
535.8 1440,3 169 
55 1075.4 2648.5 146 
53.2 
-165. 7 
-279.9 
-880,2 
-112.6 -1160.1 
TEXTILE PRODUCTS 
400 ___________ _;,_ ___________ -. 177,1 
k:a 1980 
2.00 
(20!)) 
(40!)) 
(600) 
(800) 
(1.!)!)0) 
(1.2:)0) 
i:1.400) L---------------------------' ~ t (7.. 't. ? 
Mio ECU 
400 
2.1}'.) 
(20!)) 
\ 
HABILLEMENT CLOTHING PRODUCTS 
~?r11980 
F7J.11,- "'8 KM t-1-, 
-------- -----------· 
-626 
431 
931 
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TABLEAU BC-3 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - ITALIE 
1980 - 1988 
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TABLE BC-3 
ITALY: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit!s: mio ECU 
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
I I \ 
FILS TEXTILES 651 428.8 1048.7 145 499.7 967.4 94 -70.9 81.3 -215 
TISSUS DE COTON 652 183.2 431.2 135 183.4 383.0 109 -0.2 48.2 -21806 
TISSUS DE FSA 653 357.7 932.7 161 122.9 289.6 136 234.7 643.l 174 
AUTRES TISSUS 654 377.4 903.2 139 62.3 144.7 132 315.l 758.6 141 
ETOFFES DE MAILLE 655 206.3 233.4 13 42.7 52.9 24 163.6 180.5 10 
TULLES,DENTELLES ••• 656 25.0 50.7 103 27.5 117.7 328 -2.5 -67.0 2589 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 156.0 361.7 132 132.2 281.1 113 23.8 80.6 238 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 93.0 104.5 12 42.4 92.5 118 50.6 12.0 -76 
REVETEMENTS DE SOL 659 23.6 41.2 75 64.7 83.7 29 -41.1 -42.5 3 
TOTAL TEXTILE 65 1851.0 4107.3 122 1177.8 2412.6 105 673.2 1694.7 152 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------HABILLEMENT TISSE 911.0 1873.0 106 139.7 405.9 191 771.3 1467 .1 90 
HABILLEMENT MAILLE 1314.4 2754.0 110 94.7 218.9 131 1219. 7 2535.0 108 
TOTAL HABILLEMENT 84 2225.3 4626.9 108 234.3 624.8 167 1991.0 4002.1 101 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
tv1io ECU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
2.000 r----------------------------, ~ 1t180 
1.500 
~ 1flf\8 
1.000 
50{) 
(500) 
( t . ,; ... .J:,-. 't':a ~ a).. .. ~}J· ~\- (tt- (jl- ~ c.'.i.-~· \l._.t \). -· 
~ ... lie· ECU PRODUITS D'BABILLEMENT CLOTHING PRODUCTS 
-~.Ofi{) 
e:;11980 
4.{){){) 
~1~88 
,; ,{){){) 
~.0(){) 
1.C{H) 
n 
( 1 . ~)~~·~j) 
,:.~ .. ::.. ~f .,t, ... 
-;i:3 ·~ "3\.· 
".j ••. 
-~_'.). f\ .. t+- . ,~. ... '=· ·;:i 
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TABLEAU BC-4 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - NL 
1980 - 1988 
TABLE BC-4 
NL TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
' ' ' 
--------------------
----- -------- -------- -----
--------
-------- -----
--------- ---------
-------
FILS TEXTILES 651 342.0 583,0 70 400.5 505,7 26 -58,5 77.2 -232 
TISSUS DE COTON 652 154.7 226,3 46 112,9 195,5 73 41.8 30.8 -26 
TISSUS DE FSA 653 140,8 176.3 25 206.0 368.2 79 -65.2 -191. 9 194 
AUTRES TISSUS 654 55.0 50.1 -9 86,2 90,0 4 -31.2 -39.8 28 
ETOFFES DE MAILLE 655 75,1 54.5 -27 101,9 86.l -16 -26.8 -31.6 18 
TULLES,DENTELLES •• , 656 15.7 43.3 175 16.6 29,9 80 -0,9 -25.6 2887 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 139,4 310,2 122 110.0 232,9 112 29.4 77.3 163 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 56,0 107,9 93 113,7 186,7 64 -57.7 -78,8 37 
REVETEMENTS DE SOL 659 214.2 376.5 76 188.1 311. 7 66 26.1 64,9 149 
TOTAL TEXTILE 65 1192,9 1928.2 62 1335.8 2006,7 50 -142,9 -78.5 -45 
--------------------
----- --------
--------
----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------HABILLEMENT TISSE 339.1 676,0 99 835.9 1208.6 45 -496.8 -532.6 7 
HABILLEMENT MAILLE 152.4 427.0 180 512.7 759.8 48 -360.3 -332,7 -8 
TOTAL HABILLEMENT 84 491,5 1103.0 124 1348.6 1968.3 46 -857.1 -865.3 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
lv1io ECU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
300 -----------------------------i ~-:11 fl80 
200 
H)O 
(100) 
(200) 
.... ~.~· 
...... 
PRODUITS D'HABILLEMENT 
Mio ECU 
R?:11 · AA l£d 1;1,. 
CLOTHING PRODUCTS 
2()0 ------------------------------. [7711 · n." ILLA ~.,~. 
(20fi) 
(40j) 
(6'.)0) 
(1.~:,~}~).1 L-----------
,;: E .E. R.F.A F ll.E.B.L. R.U IRL DK GR E 
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TABLEAU IC-5 TABLE BC-5 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - UEBL 
1980 - 1988 
UEBL: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
UnitEs: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
' ' ' 
-------------------- ----- -------- -------- ----- -------- -------- ----- --------- --------- -------FILS TEXTILES 651 498.3 677.1 36 489.4 686.2 40 8.9 -9.1 -202 
TISSUS DE COTON 652 171.9 239.6 39 176.2 196.6 12 -4.3 43.1 -1091 
TISSUS DE FSA 653 324.1 522.7 61 192.4 245.l 27 131. 7 277.6 111 
AUTRES TISSUS 654 62.9 80.3 28 56.8 117.6 107 6.1 -37.3 -711 
ETOFFES DE MAILLE 655 58.2 88.9 53 84.8 85.3 l -26.6 3.6 -113 
TULLES,DENTELLES ••• 656 17.3 41.6 140 16.9 36.4 115 0,4 5.2 1169 
FILS,TISSUS SPBCIAUX 657 211.0 410.9 95 103.9 204.2 96 107.1 206.7 93 
AR'l',EN HAT.TEXTILES 658 128.9 198.9 54 91.6 134,0 46 37,3 64,9 74 
REVETEMENTS DB SOL 659 609,5 1117.9 83 114.6 179.2 56 494.9 938.7 90 
TOTAL TEXTILE 65 2082.2 3377.8 62 1326.8 1884.6 42 755.4 1493.2 98 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------HABILLEMENT TISSE 520.l 733.3 41 649.7 998.2 54 -129.6 -264.9 104 
HABILLEMENT MAILLE 123.8 242.4 96 388.3 719.9 85 -264.5 -477.5 81 
TOTAL HABILLEHENT 84 643.9 975.7 52 1038.0 1718.1 66 -394.1 -742.4 88 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi O E CU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
2.000 ,------------------------------. l77l 
w1~ao 
1.500 
1.(){)0 
500 
(500) .._ ____________________ ___. 
CI.E. R.F.A F P.B R.U. ~L DK GR E p 
l PRODUITS D'HABILLEMENT 
1v1io ECU CLOTHING PRODUCTS 
200 ,-----------------=-----------. ~ 1~8{) 
O h':"l'Y'Tt!7r'YJT71"'1'°'177t,c,ll,AL~:r,:z::d-'.Z....----------=:c--,-_,.,.,,,~-I ~ 1 98ft 
(WO) 
(400) 
(8f)O) -:--:-::-~::--------------------------1 
.:~.E.E. R.F.A F P.B R.U. IRI.. DK GR E p 
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TABLEAU BC-6 
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TABLE BC-6 
BALANCE COMMERCIAL! PAR PRODUITS - R.U. 
1980 - 1988 
U.K. : TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit6s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 
--------------------
-----
--------FILS TEXTILES 651 326.1 
TISSUS DE COTON 652 95,0 
TISSUS DE FSA 653 113,2 
AUTRES TISSUS 654 129.7 
ETOFFES DE MAILLE 655 63.1 
TULLES,DENTELLES ••• 656 17.3 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 216.6 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 69.9 
REVETEMENTS DE SOL 659 119.9 
TOTAL TEXTILE 65 1150.8 
--------------------
----- --------HABILLBMENT TISSE 384.2 
HABILLEMENT MAILLE 327.9 
TOTAL HABILLEMENT 84 712,1 
1988 88/80 1980 
I 
-------- ---- -------357.6 10 396.3 
121,1 27 177.1 
147,5 30 370.3 
165.8 28 76.5 
87.1 38 48,6 
33.9 96 14.5 
196.3 -9 116.6 
109.3 56 124.9 
145.6 21 145.8 
1364,1 19 1470.6 
--------
----- --------
674.1 75 389.1 
532.7 62 245,9 
1206.8 69 635.0 
1988 88/80 1980 
I 
-------- -----
---------895.5 126 -70,2 
456,9 158 -82.1 
794.1 114 -257.0 
175.8 130 53,2 
80.9 66 14,4 
57,4 294 2,7 
353.9 203 100.0 
219.3 76 -55.1 
480.2 229 -25.9 
3514.0 139 -319,8 
-------- -----
---------1035.2 166 -4.9 
685,9 179 82,0 
1721,1 171 77,l 
1988 
---------
-537.9 
-335.9 
-646.6 
-10.0 
6.2 
-23.5 
-157.6 
-110.0 
-334,6 
-2149.9 
---------
-361,1 
-153.2 
-514,3 
88/80 
I 
-------
666 
309 
152 
-119 
-57 
-962 
-257 
100 
1192 
572 
-------
7287 
-287 
-767 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ .. fio ECU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
soor-~~~~~~--~~~~--------~----- ~<~ 1~80 
0 m:ror-i::.:::t~l5:5n'~r-'}9.g'1'7Jw---------~~ ~ 1 ~aa 
(5~~) 
(1.00()) 
(1.500) 
(2.000) 
(2,500) -::-----::-------------------1 
cJ-~· ~J J.>.. f \ ~ :a· v~e:i..· ~.. rJ. ot 
lv1io [CU PRODUITS D'HABILLEMENT CLOTHING PRODUCTS 
200 r--------------------------------------------------------------------. ~ 1ti80 
~1~88 
(200) 
( 40~) 
1\;:XrJ ,.__-:-----:----;--~-------------------' 
,. ..:_f ... ,··t.\. \ 
.. .,.•a~ ~, .. ~ J 
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TABLEAU BC-7 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - IRL. 
1980 - 1988 
TABLE BC-7 
IRL.: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unitfs: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
' ' ' 
--------------------
----- -------- -------- -----
--------
-------- -----
--------- ---------
-------
FILS TEXTILES 651 85.4 136.0 59 87.6 114.9 31 -2.1 21.1 -1102 · 
TISSUS DE COTON 652 46.3 66.6 44 26.5 37.6 42 19.8 29.0 46 
TISSUS DE FSA 653 71.9 51.l -29 38.2 54.3 42 33.7 -3.2 -110 
AUTRES TISSUS 654 5.8 20.1 247 18.0 26.2 45 -12.2 -6.l -so 
ETOFFES DE MAILLE 655 5.7 1.8 -69 16.6 23.9 44 -10.8 -22.1 103 
TULLES,DENTELLES ••• 656 4.0 13.3 233 4.6 10.8 137 -o.6 2.5 -530 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 15.0 41.5 177 27.4 37.7 38 -12.4 3.8 -131 
ART.EN HAT.TEXTILES 658 24.1 23.0 -5 19.9 35.0 75 4.2 -12.0 -386 
REVETEMENTS DE SOL 659 27.9 28.0 0 31.9 48.3 51 -4.1 -20.3 398 
TOTAL TEXTILE 65 286.1 381.3 33 270.6 388.6 44 15.5 -7.3 -147 
-------------------- ----- -------- -------- ----- -------- -------- ----- --------- --------- -------HABILLEHENT TISSE 
HABILLEHENT MAILLE 
TOTAL HABILLEHENT 84 
75.l 
50.4 
125.4 
141.9 
83.3 
225.l 
89 
65 
79 
160.0 
101.9 
261.9 
261.7 
199.6 
461.3 
64 
96 
76 
-84.9 
-51.5 
-136.5 
-119.9 
-116.3 
-236.2 
41 
126 
73 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mio ECU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
4-0,----------------------, 
30 
20 
10 
(1 O) 
(20) 
(30) ~----=---------------_] 
C·~-~- ,;:z..f J>-. f \ 
01980 
~1P88 
CLOTHING PRODUCTS 
(50) 
(1 ~O) 
(1-50) 
(25C•) ~(:i~~FA~F--,-~;-;~~-;-;;---:~--=-----_J CE.E. R.F.A F P.B U.E.B.L. R.U DK GR E p 
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BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - DK. 
1980 - 1988 
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TilLI BC•8 
DK: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION C'l'CI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
I I I 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------FILS TEXTILES 651 13,4 32,0 138 129.5 186,5 44 -116,0 -154,5 
TJ:SSUS DE COTON 652 14,6 25.9 78 32,4 43,6 34 -17.8 -17,6 
TISSUS DE FSA 653 13,8 24,1 75 44,8 80,2 79 -31.0 -56.1 
AUTRES TISSUS 654 3.3 7.9 140 14.8 20.8 41 -11.5 -12.9 
ETOFFES DB MAILLE 655 5.2 14,2 173 14,6 13,7 -7 -9.5 0.5 
TULLES,DENTELLES,,, 656 0,4 1,9 382 4,0 8.5 113 -3.6 -6.6 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 11,5 32,5 184 31,2 67,3 116 -19. 7 -34.8 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 13,4 29,5 121 15,7 44,6 185 -2,3 -15.1 
REVETEMENTS DE SOL 659 56.1 75.2 34 27,3 59,3 117 28.7 15.9 
TOTAL TEXTILE 65 131,6 243,3 85 314,2 524,5 67 -182,6 -281,1 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------HABILLEMENT TISSB 15,4 62,2 305 73,4 187.3 155 -58,1 -125,1 
HABILLEMENT MAILLE 33,3 92.6 178 49,0 172,7 252 -15,7 -ao.1 
TOTAL HABILLEMENT 84 48,6 154.8 218 122,4 360,0 194 -73.8 -205,2 
PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
lvlio ECU 
50 ..------------------------. ~:11~80 
01-.-..,.....,.....,.,....,.....,...'r."":l"'n,i-,:""!"'l!"!!'T"'T:!"';ff'llrr,"1'T'l,,,.p:3------,n,cr:rc~11"'"1'?'l':Y'Jl~1~~a 
(50) 
(1 Ofi) 
(150) 
(200) 
(250) 
(JOO) y \ 
~:a· ( ~\ C·~-~- ~J j)-. \). -· 
lo,,4io ECU PRODUITS D'HABILLEMENT 
50 
0 
(5~) 
(100) 
(150) 
(200) 
(250) 
C.E.E. R.F .A F P.B U.E.B.L. 
~.'J· ~ (?.~ t ? 
CLOTHING PRODUCTS 
~ 1fl80 
~1P88 
R.U IRl GR E p 
-------
33 
-1 
81 
12 
-105 
83 
77 
565 
-45 
54 
-------
115 
408 
178 
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TABLEAU BC-9 TABLE IC-9 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - GRECE 
1980 - 1988 
GREECE: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION C'l'CI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
' ' ' 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------
FIIS TEXTILES 651 200.1 213.5 7 32.4 108.0 233 167. 7 105.5 -37 
TISSUS DE COTON 652 21.8 54.6 151 9.0 60.0 564 12.7 -5.4 -142 
TISSUS DE FSA 653 10.6 4.3 -60 10.8 116.0 969 -0.2 -111. 7 52119 
AUTRES TISSUS 654 0.6 0.9 42 8.2 46.0 458 -7.6 -45.1 493 
ETOFFES DE MAILLE 655 3.8 7.2 87 3.5 30.0 760 0.4 -22.8 -6546 
TULLES,DENTELLES ••• 656 4.6 0.9 -80 2.0 9.0 341 2.5 -8.1 -422 
FILS,TISSUS SPECIAUX 657 0.2 2.2 883 11.7 49.0 318 -11.5 -46.8 307 
ART.EN MAT.TEXTILES 658 21.3 35.9 68 2.6 10.0 288 18.8 25.9 38 
REVETEMENTS DE SOL 659 14.0 10.1 -28 1.6 14.0 767 12.4 -3.9 -131 
TOTAL TEXTILE 65 277.1 329.6 19 82.0 441.2 438 195.2 -111.6 -157 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------
-------HABILLEMENT TISSE 58.5 232.0 296 6.2 66.8 986 52.4 165.2 215 
HABILLEMENT MAILLE 183.9 423.0 130 7.4 54.7 641 176.6 368.3 109 
TOTAL HABILLEMENT 84 242.5 655.0 170 13.5 121.5 798 229.0 533.5 133 
---------------------~----------------------------------------------------------------------------------
lvfi O [CU PRODUITS TEXTILES TEXTILE PRODUCTS 
250.-------------~---~~---~---~~------~------~------~, 
200 
150 
100 
50 
0 ~'t7.if....&......bJ-..IL.Ll~.LL.u~~~'-4,;~~L--....t::L.ISZSl...._...,._._-J 
(50) 
(100) 
(150) ------------------------' 
cJ_t. ~J 1'· \ 
~?11~80 
~ 1fi8~ 
Mio ECU PROD'OITS D'HABlLLEMENT ·cx;tsTHING.PRODUCtS 600 __________ __;_ __ __;. __________ ..;..____...;...... _____ ---. ~ 1 ~8{i 
(10(i) '---------------------~-----
cJ-·'-· ~J }. ·f \ "':3· <- ~.\ .. \)_,;... ... ', \. "'·. 
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TABLEAU BC-10 TABLE BC-10 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - ESPAGNE 
1980 - 1988 
SPAIN: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI 
----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 
' ' 
--------------------
----- -------- -------- ----- -------- -------- -----
--------- ---------FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON 
TISSUS DE FSA 
AUTRES TISSUS 
ETOFFES DE MAILLE 
'l'ULLES,DENTELLES,,. 
FILS,TISSUS SPECIAUX 
ART.EN MAT.TEXTILES 
REVETEMENTS DE SOL 
TOTAL TEXTILE 
HABILLEMENT TISSE 
HABILLEMENT MAILLE 
TOTAL HABILLEMENT 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
84 
100,2 
8,4 
23.4 
5,9 
22.1 
12,4 
17.9 
24.l 
7.0 
221.4 
53.5 
37,5 
90.9 
Mio ECU PRODUITS TEXTILES 
195,4 95 
40.6 380 
114.5 388 
21.3 264 
32.l 45 
20.8 67 
49,7 178 
52.2 117 
20.7 198 
547,4 147 
104.8 96 
116,4 211 
221.1 143 
39.8 
10,8 
30.7 
15.6 
6.5 
4.2 
25,8 
4.0 
6.8 
144.2 
26,6 
18.6 
45.2 
181,0 355 
50,0 363 
85.7 179 
61.5 294 
31.l 375 
17.2 309 
120.2 366 
30.3 648 
30.5 351 
607.4 321 
142.3 434 
129,8 599 
272.l 502 
60,4 
-2,4 
-7.3 
-9.8 
15,6 
8.2 
-7.9 
20.1 
0.2 
77,2 
26.8 
18.9 
45.7 
TEXTILE PRODUCTS 
100--------~---------------------------------------------------------~1177l ~ 1!i80 
~ 1fa88 
5() 
(SO) 
(100) L------------------------
c-f-'.t-· ~J J>.. ( \ ~ ~- \)~~~ ~~- ~\, ,J,!.. ~ ~ 
PRODUITS D'HABILLEMENT CLOTHING PRODUCTS 
Mio ECU 
so.---------------------------------------------------------------------------.177l ~ 1fi80 
40 
~1fa~ 
20 
(6:)) 
(1 ():)) 
(12:)) .._ ____________________________ __. 
G.E..E. RF.A F P.B U.E.B.L. R.U IRL U~ GR P 
14.5 
-9.5 
28,9 
-40,2 
l.O 
3,6 
-70.5 
22.0 
-9.8 
-60.0 
-37,5 
-13.4 
-50.9 
88/80 
' -------
-76 
303 
-497 
312 
-93 
-56 
793 
9 
-4849 
-178 
-240 
-171 
-211 
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TABLEAU BC-11 TABLE BC-11 
BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS - PORT. 
1980 - 1988 
PORT.: TRADE BALANCE BY PRODUCTS 
Unit~s: mio ECU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE 
DENOMINATION CTCI ----------------------- ----------------------- ---------------------------1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 1980 1988 88/80 
I I I 
--------------------FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON 
TISSUS DE FSA 
AUTRES TISSUS 
ETOFFES DE MAILLE 
TULLES,DENTELLES ••• 
FILS,TISSUS SPECIAUX 
• ART.EN MAT.TEXTILES 
REVETEMENTS DE SOL 
TOTAL TEXTILE 
HABILLEMENT TISSE 
HABILLEMENT MAILLE 
TOTAL HABILLEMENT 
-----
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
84 
--------
48.4 
28,3 
33.0 
6.2 
1,4 
0.2 
25,5 
122.0 
6,0 
271,0 
124,7 
164,3 
-------- -----
71,0 47 
50,1 77 
90,6 175 
17,5 181 
5.7 305 
5.4 2319 
55.8 119 
279.8 129 
16.l 169 
592.0 118 
583,2 368 
688,0 319 
289,0 1271,2 340 
Mio ECU PRODUITS TEXTILES 
--------
63,4 
17,3 
27,0 
10,2 
5,8 
1,3 
13,0 
1.0 
0,7 
139,6 
2,7 
3,4 
6,0 
-------- -----
199,8 215 
101,6 488 
142, 7 429 
57.0 461 
32,5 463 
16,4 1136 
58.1 345 
9.5 888 
12,4 1662 
630.0 351 
54,0 1931 
62,0 1733 
116.0 1820 
---------
-15.0 
11,0 
6.0 
-4.0 
-4,4 
-1.1 
12,5 
121.0 
5.3 
131,4 
122,1 
160,9 
283,0 
---------
-128,8 
-51.4 
-52.1 
-39,5 
-26,8 
-11.1 
-2.3 
270.3 
3,7 
-38,1 
529,2 
626,0 
1155,1 
TEXTILE PRODUCTS 
200.----------------------------~ B~,] 198{) 
150 
100 
so 
(50) 
(100) 
\ 
~:a-. 1.-.: .at 
-.,.,J;.-
PRODUITS D'HABILLEMENT Mio ECU --------
~1988 
CLOTHING PRODUCTS 
1.400 ~--------------------------- 177:l 
~1980 
1.200 
1.000 
400 
2(){) 
~ .... , ----C:01.,ij,.,;l.·· -J 
(2~~) ____________________________ J 
C.E.E. R.F.A F P.B U.E.8.L. F\U IRL DK E 
-------
759 
-567 
-969 
899 
514 
899 
-118 
123 
-30 
-129 
333 
289 
308 
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RApartition des diffArents produits dans 
le total des importations textiles 
de la C.E.E. 
1980 - 1988 
TABLEAU CD-8 
Breakdown of the various products in 
total EEC textile imports 
1980-1988 
TABLE EEC-8 
----------------------------------------------------------------------------------------Taux de croissance 
19t90 19188 191so 19188 mo~en annuel 1 80-1988 
----------------------------------------------------------------------------------------Ffls de coton 4,1 4,6 13.2 15.7 8.91 F ls de laine 4,0 3,3 12, 7 11.3 5.01 Fils S,A, disc. 5,6 5,1 18,0 17.5 6.21 
Fils S.Al cont. 13,3 13,8 42.7 47.4 8.01 Autres f ls 4.2 2,4 13.4 8,1 0.01 
l. Total Fils Textiles 31,2 29,2 100.0 100.0 6,51 
Tissus df coton 11,6 11,0 26.0 22,9 6.81 dont t ssus ecrus 
t2·31 12,01 15,2l 14,21 f6.7IJ dont tissui blan.,teinta 9,2 9,0 20, ) 18. ) 7.01 T'ssus de 1 ne .5 .8 12,3 10.0 5.6l Tissus de FI ament Sypiittf~• 10,8 10.0 24.2 20.8 6.7 Tfssus de Flament Art f c el 5,3 7.0 11,9 14.6 10,9l T ssus spec aux 9,5 12,0 21.3 25.l 10.2 dont tis. impregnes,enduits 
r·
1
1 r·
9
1 r·
2
1 r·
1
1 fo.11'tl 
dont non tissea 2,5 3,0 5.6 6,4 dont ouates et meches 1,5 2.0 3,3 4,1 11.3' dont autres 1,8 3.1 4,2 6,5 13,01 
Autres tisaus 1.9 3.2 4,3 6,7 13.81 
2, Total Tissus Textiles 44,6 48.0 100.0 100.1 8.21 
3. Etoffes de bonneterie 6,0 4,0 2,91 
4. Tulles et dentell•• · l, 5 2. o 12. 61 5. Autres art.en mat1eres text. 6,1 6.2 7,61 6. Revetements des sols 10,8 10.6 7,11 
7, Total 1, a 6, 100 100 7.31 
----------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU 11618,5 20479.0 7,31 
TABLEAU CD-9 TABLE EEC-9 
Classification C.T.C.I. S.I.T.C. classification 
---------------------------------a.;------------------------------------------------------
19180 1988 
' 
1980 
I 
Taux de croissance 
1988 
I mo;en annuel l 80-1988 
----------------------------------------------------------------------------------------Fr• de colon 4,1 4,6 13,2 16.0 8,91· F ls de lane 4.0 3.3 12,7 11.0 5,01 F ls S.A. isc. 5,6 5,1 18,0 16.0 6,21 F ls S.Al cont. 13.3 13,8 42,7 38.0 8.0l Autre7 f ls 4.2 2,4 13,4 19,0 o.o l, Total F ls Textiles 31,2 29.2 100.0 100.0 6.51 
Tfssus Coton ecrus 2,3 2.0 20,2 18.0 l6.7IJ T ssu7 Coton blan.-teints ••• 9,2 9.0 79,8 82.0 7,01 2. Total T ssus de Coton 11.6 11,0 100.0 100.0 6,81 
TJssus de Fflam, Synfhttf~• 10,8 10.0 67,l 59.0 6,71 
3, Tissu7 de Flam. Art f c el 5.3 7.0 32,9 41.0 10.91 Total T ssus Filaments 16.l 17,0 100.0 100.0 8.21 
Tfssus de lfine 5.5 4,8 73,4 62.2 5.61 T ssus de 1 n,soie ... 1,9 3.2 26,6 37.8 13.81 4. Autres tissus 7.4 8.0 100.0 100.0 8.11 
5. Etoffes de bonneterie 6.0 4,0 2,91 
6. Tulles et dentelles 1,5 2,0 12,61 
Tissu7 impregnes,enduit• 3.7 3.9 38,7 32.3 f 180 .11IJI Non t sses 2.5 3,0 26,1 25.4 ouates et meches 1.5 2,0 15.5 lli.4 11.31 Autres 1,8 3,1 19,7 25,9 13,01 7, Tissus speciaux 9,5 12,0 100.0 100.0 10.21 
8. Autres art.en matieres text. 6.1 6,2 7.61 
9. Revetements des sols 10,8 10,6 7.11 
10,Total 1. a 10. 100 100 7.31 
----------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU 11618.5 20479,0 7.31 
----------------------------------------------------------------------------------------
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REpartition des diffErents produits dans 
le total des importations d'habillement 
de la C.E.E. 
1980 - 1988 
Classification C.T.C.I. 
Bulletin 89/5 
Breakdown of the various products 
in total EEC clothing imports 
1980 - 1988 
TABLE EEC-10 
S.I.T.C. classification 
---------------------------------------------------------------------------------------
1980 
I 
1987 
I 
Taux de croissance 
moyen annuel 
1980-1987 
---------------------------------------------------------------------------------------
Vetements dessus homme 22.2 18.4 40.7 35.2 7. 7' Vetements dessus femme 26.6 26.9 48.7 51.4 10.81 Sous-vetements tissts 3.5 3.2 6.4 6.1 9.21 Accessoires sauf ma lle 2.3 3.8 4.2 7.5 19.11 
. Total habillement tisse 54.6 52.3 100 100 9.91 
Vetements dessus ,aille 30.6 33.1 67.5 69.4 11.81 Sous-veiements maille 12.1 11.s 26.7 24.1 9.81 Accesso res maille 2.7 3.1 5.8 6.5 13.0I 
. Total habillement maille 45.4 47.7 100 100 11.41 
. Total habillement 1. + 2. 100 100 10.6% 
---------------------------------------------------------------------------------------~PORTATIONS HABILL.-CEE-Mio ECU 7122.9 14423.l 10.6% 
---------------------------------------------------------------------------------------
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA EEC-TRADE EVOLUTION 
TABLIAIJ T .1 TABLE T.l 
FILS DE.COTON COTTON YARNS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 27.1 45.6 59.2 75.1 96.9 63.5 
FRANCE 92.4 85.6 86.8 72.8 73.0 64.7 
ITALIE 287.3 127.6 102.2 100.5 78.l 132.0 
PAYS-BAS 40.7 40.6 48.7 45.5 56.0 48.8 U.E.B.L. 109.1 •120.1 110.1 111.8 128.0 117.9 
ROYAUME-UNI 34.6 13.9 11.2 14.4 16.9 9.7 
IRLANDE 134.0 116.7 155.9 144.0 172.1 189.8 
DANEMARK 5.6 14.3 17.3 10.1 8.5 15.3 GRECE 1981.6 1569.8 768.5 714. 7 441.4 421.1 
ESPAGNE 5430.2 5310.7 5751.6 1467.8 724.5 993.2 
PORTUGAL 1052.0 1774.3 716.2 142.5 71.6 44.7 
----------------------------------------------------------------------
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 32.6 29.1 27.4 24.5 21.5 22.1 
FRANCE 15.1 14.0 13.6 15.0 14.7 15.1 
ITALIE 4.6 11.1 14.8 16.2 20.0 13.9 
PAYS-BAS 11.3 8.4 8.2 7.4 5.7 5.8 U.E.B.L. 13.1 11.8 10.7 11.5 9.9 9.9 
ROYAUME-UNI 12.5 14.9 16.3 14.1 13.4 17.1 
IRLANDE 1.3 1.5 1.2 1.2 0.9 0.9 
DANEMARK 7.0 6.9 4.3 4.7 4.8 4.2 GRECE 1.8 1.9 3.0 3.4 5.0 4.8 
ESPAGNE 0.2 0.1 0.1 0.4 0.9 0.8 
PORTUGAL 0.5 0.2 0.5 1.8 3.2 5.4 
C.E.E.: 
' 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 477.3 767.4 1052.7 930.3 1043.4 941.3 
----------------------------------------------------------------------
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 7.9 13.0 16.7 18.6 21.2 15.4 
FRANCE 12.6 11.8 12.2 11.0 10.9 10.7 
ITALIE 11.9 13.9 15.6 16.4 15.9 20.2 
PAYS-BAS 4.1 3.4 4.1 3.4 3.3 3.1 
U.E.B.L. 12.9 13.8 12.2 12.9 13.0 12.9 
ROYAUME-UNI 3.9 2.0 1.9 2.0 2.3 1.8 
IRLANDE 1.6 1.7 2.0 1.7 1.6 2.0 
DANEMARK 0.4 1.0 0.8 0.5 0.4 0.7 
GRECE 32.3 28.8 23.7 24.7 22.6 22.0 
ESPAGNE 7.4 6.6 7.6 6.2 6.5 8.6 
PORTUGAL 5.0 4.0 3.4 2.5 2.3 2.6 
C.E.E.: % 100.0 
Mio ECU 529 •. 7 100.0 100.0 782. 8 1021. 3 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
100.0 100.0 100.0 
920.4 1023.4 857.5 
COMITEXTIL - 82 -
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA EEC-TRADE EVOLUTION 
TABLBAU T.2 TABLE T.2 
FILS DE LAINE WOOL YARNS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
--~-----------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 32.6 44.7 72.0 81.3 92.2 134.0 
FRANCE 334.0 217.6 203.1 161.6 163.2 165.1 
ITALIE 65.7 242.5 146.6 159.6 126.2 105.1 
PAYS-BAS 52.8 43.5 39.4 36.8 27.6 24.4 U.E.B.L. 108.5 120.5 135.8 136.1 125.0 131.2 
ROYAUME-UNI 177.2 101.4 85.9 89.5 86.8 62.0 
IRLANDE 172.4 98.5 84.0 106.4 124.6 111.4 
DANEMARK 23.4 21.7 20.2 18.5 18.4 19.3 GRECE 44.0 28.2 35.5 38.1 59.4 49.4 
ESPAGNE 1376.0 1833.4 843.0 698.3 411.1 242.0 
PORTUGAL 80.7 43.7 50.7 28.8 40.9 28.1 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 26.5 30.6 25.7 24.3 24.2 20.1 
FRANCE 7.8 8.8 9.9 10.8 10.9 9.7 
ITALIE 9.0 8.8 13.0 11.7 15.4 19.5 
PAYS-BAS 17.3 11.8 11.7 12.2 11.0 8.5 
U.E.B.L. 18.5 12.9 9.9 9.4 8.8 7.3 
ROYAUME-UNI 9.6 12.8 14.5 15.2 15.3 19.5 
IRLANDE 3.5 4.2 5.1 4.9 4.2 4.6 
DANEMARK 4.2 4.6 4.9 5.4 4.9 3.8 GRECE 1.7 3.4 3.6 3.1 2.3 2.9 
ESPAGNE 0.3 0.4 0.6 0.6 1.0 1.5 PORTUGAL 1.6 1.7 1.2 2.5 2.1 2.5 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 459.4 571.7 697.3 588.1 595.1 677.0 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: % 
Mio ECU 
8.6 
25.9 
5.9 
9.1 
20.1 
16.9 
6.0 
1.0 
0.8 
4.4 
1.3 
100.0 
459.7 
13.4 
18.8 
20.9 
5.0 
15.3 
12.7 
4.1 
1.0 
0.9 
7.0 
0.7 
100.0 
582.5 
18.4 
20.0 
19.0 
4.6 
13.3 
12.4 
4.3 
1.0 
1.3 
5.1 
0.6 
100.0 
699.7 
20.0 
17.7 
18.8 
4.5 
13.0 
13.8 
5.3 
1.0 
1.2 
4.0 
0.7 
100.0 
581.0 
22.5 
17.9 
19.6 
3.1 
11.1 
13.4 
5.3 
0.9 
1.4 
4.1 
0.9 
100.0 
590.5 
27.2 
16.2 
20.7 
2.1 
9.7 
12.2 
5.2 
0.7 
1.5 
3.6 
0.7 
100.0 
669.4 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T.3 TABLE T.3 
FILS SYNTHETIQUES & ARTIFICIELLES DISC. SYNTHETIC & ARTIFICIAL STAPLE YARNS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 80.7 97.8 94.8 93.8 98.0 111.1 
FRANCE 108.6 94.0 102.0 98.3 90.8 73.3 
ITALIE 825.1 1441.6 741.1 881.6 623.0 460.0 
PAYS-BAS 34.6 32.3 29.5 27.8 25.9 22.2 
U.E.B.L. 85.7 80.8 90.0 98.4 117.0 121.2 
ROYAUME-UNI 56.6 19.0 20.2 16.0 21.8 25.6 
IRLANDE 110.4 68.4 85.1 57.3 60.1 96.4 
DANEMARK 16.9 41.9 30.2 27.6 25.2 29.9 
GRECE 323.2 88.5 85.3 62.1 42.5 51.8 
ESPAGNE 243.5 802.3 773.2 456.9 376.3 220.7 
PORTUGAL 232.6 351.5 272.2 223.6 103.7 110.8 
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 27.4 20.9 21.6 21.9 21.1 20.9 
FRANCE 19.3 19.6 18.2 18.6 18.6 21.2 
ITALIE 2.8 2.0 3.4 3.0 4.3 5.4 
PAYS-BAS 12.9 10.8 11.9 11.8 11.8 10.4 
U.E.B.L. 19.9 19.8 17.7 16.5 15.5 16.0 
ROYAUME-UNI 9.9 16.7 16.6 16.1 14.1 13.2 
IRLANDE 2.0 2.1 1.9 2.2 2.6 2.6 
DANEMARK 4.0 5.1 4.5 4.1 4.2 3.4 
GRECE 0.4 1.7 2.5 3.6 4.0 2.6 
ESPAGNE 0.6 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 
PORTUGAL 0.8 9.9 1.1 1.5 2.9 2.9 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 647.8 854.7 1161.3 1145.9 1094.2 1048.8 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 22.0 20.1 20.5 20.8 20.8 23.2 
FRANCE 20.9 18.1 18.6 18.5 17.0 15.6 
ITALIE 22.7 28.5 25.6 27.0 26.8 24.9 
PAYS-BAS 4.4 3.4 3.5 3.3 3.1 2.3 
U.E.B.L. 16.9 15.7 16.0 16.5 18.3 19.4 
ROYAUME-UNI 5.6 3.1 3.4 2.6 3.1 3.4 
IRLANDE 2.2 1.4 1.6 1.3 1.5 2.5 
DANEMARK 0.7 2.1 1.4 1.2 1.1 1. 0 
GRECE 1.3 1.5 2.2 2.3 1.7 1.4 ESPAGNE 1.4 2.9 4.1 3.2 3.6 3.0 
PORTUGAL 1.9 3.2 3.1 3.4 3.0 3.3 
C.E.E.: :io 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ECU 651.0 870.0 1157.0 1129.7 1086.5 1047.7 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T.4 TABLE T.4 
FILS SYNTHETIQUES & ARTIFICIELLES CONT. SYNTHETIC & ARTIFICIAL FILAMENT YARNS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 164.8 197.1 203.2 199.3 212.7 157.5 
FRANCE 62.7 59.8 56.0 55.3 51.1 47.2 
ITALIE 76.4 114.3 94.3 75.4 79.9 90.5 
PAYS-BAS 136.1 162.1 164.4 204.8 156.8 175.9 
U.E.B.L. 73.2 55.6 58.9 60.3 52.3 46.2 
ROYAUME-UNI 74.7 32.4 34.6 56.3 42.2 37.0 
IRLANDE 77.9 79.7 124.3 120.8 120.1 114.5 
DANEMARK 5.9 4.9 4.5 5.9 7.5 10.7 GRECE 142.9 125.9 122.0 94.5 103.1 40.5 
ESPAGNE 73.9 77.5 101.7 64.3 49.3 42.9 
PORTUGAL 5.8 5.3 13.0 5.6 7.1 8.3 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 20.1 17.7 17.8 18.5 16.7 15.3 
FRANCE 18.9 16.9 17.3 17.9 17.3 17.1 ITALIE 15.1 13.4 15.6 17.9 16.3 16.8 
PAYS-BAS 10.5 8.8 9.3 7.8 9.4 9.0 U.E.B.L. 11.1 13.3 11.8 12.6 12.4 12.2 ROYAUME-UNI 13.1 18.3 16.4 11.6 14.2 14.7 IRLANDE 2.6 2.1 1.6 1.6 1.5 1.4 DANEMARK 3.0 3.5 3.9 3.8 3.4 2.5 GRECE 0.5 1.0 1.1 1.5 1.3 3.3 ESPAGNE 2.1 2.3 2.4 3.6 4.0 4.3 PORTUGAL 3.1 2.8 2.8 3.2 3.4 3.5 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 1538.8 2005.3 2507.2 2494.8 2604.4 2839.2 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 35.5 37.6 38.1 38.2 39.3 30.3 
FRANCE 12.7 10.9 10.2 10.3 9.8 10.1 
ITALIE 12.4 16.5 15.5 14.0 14.4 19.1 
PAYS-BAS 15.4 15.3 16.1 16.5 16.3 19.8 g0,.B.L. 8.7 8.0 7.4 7.9 7.2 7.1 AUME-UNI 10.5 6.4 6.0 6.8 6.7 6.8 
IRLANDE 2.2 1.8 2.1 2.0 2.0 2.1 
DANEMARK 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
i~i!NE 0.7 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.6 1.9 2.6 2.4 2.2 2.3 
PORTUGAL 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 1435.6 1862.1 2374.7 2404.5 2350.7 2258.3 
--NoTE7-RiPiRTiTioN-sui-Bisi-oi-i.i-vitiui-----------------------------
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TABLEAU T.5 TABLE T.5 
FILS DE LIN FLAX YARNS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 17.9 13.2 15.5 9.7 8.4 9.4 
FRANCE 488.9 458.8 573.1 388.6 416.0 400.3 
ITALIE 10.5 19.3 17.7 24.1 18.7 12.1 
PAYS-BAS 15.0 2.5 9.3 14.3 12.5 10.6 
U.E.B.L. 235.2 300.7 265.4 260.2 280.4 349.7 
ROYAUME-UNI 228.3 206.1 156.3 194.1 223.6 312.5 
IRLANDE 512.5 502.7 226.9 291. 7 368.5 286.0 
DANEMARK 1.0 20.1 14.8 10.1 6.5 166.5 
GRECE o.o 0.6 o.o o.o o.o 5.4 
ESPAGNE 1570.9 133.8 288.8 104.1 68.2 66.6 
PORTUGAL 0.4 7.9 48.8 27.2 24.8 24.2 
----------------------------------------------------------------------
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 11.6 13.5 10.2 10.8 10.4 10.2 
FRANCE 9.7 10.1 7.6 9.7 9.1 9.1 
ITALIE 54.3 56.6 59.1 52.3 53.7 56.9 
PAYS-BAS 2.4 1.1 1.1 0.7 0.6 0.7 
U.E.B.L. 9.4 6.2 6.9 6.9 6.5 5.3 
ROYAUME-UNI 8.5 8.4 10.9 11.1 10.3 8.3 
IRLANDE 1.2 0.8 1.6 1.6 1.5 1.6 
DANEMARK 1.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 GRECE 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 
ESPAGNE 0.4 1.8 1. 7 5.6 6.4 6.4 
PORTUGAL 0.6 0.8 0.5 0.7 0.9 1.1 
C.E.E.: 
' 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 64.5 93.7 123.2 89.2 117.6 151.5 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 1.9 1.7 1.6 1.0 0.9 1. 0 FRANCE 43.4 45.5 43.6 37.0 37.9 36.8 
ITALIE 5.2 10.7 10.5 12.4 10.0 7.0 
PAYS-BAS 0.3 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 
U.E.B.L. 20.2 18.3 18.4 17.6 18.1 19.0 
ROYAUME-UNI 17.8 16.9 17.0 21.1 23.0 26.5 
IRLANDE 5.5 4.1 3.6 4.7 5.5 4.8 
DANEMARK o.o 0.1 0.1 o.o o.o 0.3 
GRECE o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
ESPAGNE 5.6 2.4 4.9 5.8 4.3 4.3 
PORTUGAL o.o 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 
C.E.E.: 
' 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 70.5 95.3 122.9 90.8 118.2 149.1 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .6 TABLE T.6 
TISSUS DE COTON ECRUS GREY COTTON FABRICS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN 
' --------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 180.8 288.2 288.5 299.1 383.7 345.5 
FRANCE 100.0 88.9 81.9 97.9 102.8 88.9 
ITALIE 10.7 13.6 16.7 18.8 14.5 21.4 
PAYS-BAS 132.2 117.6 125.6 122.8 138.5 88.3 
U.E.B.L. 133.9 76.3 102.8 105.4 111.2 150.9 
ROYAUME-UNI 83.6 50.0 57.3 65.2 40.5 31.8 
IRLANDE 264.5 334.3 140.5 152.4 124.7 92.5 
DANEMARK 174.5 130.9 119.4 57.4 113.2 117.3 GRECE 518.2 1084.2 192.1 76.5 118.0 339.3 
ESPAGNE 166.4 69.7 282.9 43.7 17.3 120.5 
PORTUGAL 6617.2 3190.0 2163.4 522.3 253.8 154.8 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 20.1 13.7 14.6 14.0 11.5 10.7 
FRANCE 26.7 25.4 23.8 22.4 20.4 21.1 ITALIE 27.2 28.9 26.1 31.7 32.0 29.4 
PAYS-BAS 8.8 9.0 9.3 8.5 9.1 9.2 U.E.B.L. 6.1 7.5 7.0 6.0 5.7 5.8 ROYAUME-UNI 7.8 11.9 15.3 12.0 15.1 18.8 IRLANDE 1.0 0.9 1.0 0.7 0.6 1.0 DANEMARK 1.9 1.8 2.0 2.2 1.5 1.4 GRECE 0.1 0.6 0.6 1.9 2.3 0.6 ESPAGNE 0.1 0.2 0.3 0.6 1.4 0.6 PORTUGAL o.o 0.1 0.1 0.2 0.5 1.2 
C.E.E.: 
' 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 270.9 364.0 481.4 448.6 487.3 453.9 
------------------------------------------~---------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 35.9 38.3 41. 7 42.1 43.4 40.2 FRANCE 26.3 22.0 19.3 22.0 20.7 20.4 ITALIE 2.9 3.8 4.3 6.0 4.6 6.8 PAYS-BAS 11.5 10.3 11.6 10.5 12.4 8.8 U.E.B.L. 8.1 5.6 7.1 6.4 6.3 9.4 ROYAUME-UNI 6.4 5.8 8.7 7.8 6.0 6.5 IRLANDE 2.7 2.9 1.3 1.1 0.7 1.1 DANEMARK 3.3 2.3 2.4 1.2 1.7 1.8 GRECE 0.3 5.9 1.1 1.5 2.7 2.3 
. ESPAGNE 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 0.8 PORTUGAL 2.3 3.0 1.7 1.1 1.3 2.0 
C.E.E.: :10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ECU 274.7 374.8 485.8 445.8 493.6 419.3 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLIAD T.7 TABLE T.7 
TISSUS DE COTON BLANCHIS, TEINT, IMPRIMES BLEACHED, DYED, PRINTED COTTON FABRICS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 124.2 149.3 176.5 159.8 153.2 159.9 
FRANCE 98.3 106.7 86.5 77.0 83.2 103.2 
ITALIE 160.7 153.8 111.3 121.5 136.9 161.4 
PAYS-BAS 138.7 125.3 96.4 101.7 114.2 123.2 
U.E.B.L. 94.2 86.5 156.3 150.5 140.3 117.4 
ROYAUME-UNI 49.4 19.8 20.3 26.3 27.3 25.3 IRLANDE 164.0 238.8 194.1 231.7 183.9 189.3 
DANEMARK 21.0 19.3 27.4 27.3 43.4 50.1 
GRECE 235.5 82.9 94.7 146.2 113.5 91.8 
ESPAGNE 78.5 126.5 295.6 187.3 91.2 78.6 
PORTUGAL 127.5 169.7 138.3 65.4 44.9 43.5 
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: I 
Mio ECU 
20.6 
23.2 
10.2 
8.3 
14.9 
14.6 
2.2 
2.5 
0.8 
1.0 
1.6 
100.0 
1071.8 
PART DES EXPORTATIONS 
17.1 
18.5 
11.9 
7.2 
16.0 
19.6 
2.1 
2.8 
2.0 
0.7 
1.9 
100.0 
1483.9 
15.5 
20.8 
15.6 
9.4 
8.9 
19.5 
2.1 
2.6 
2.7 
0.5 
2.3 
100.0 
1902.2 
DE CHAQUE PAYS DANS 
16.9 
20.9 
15.7 
9.5 
8.5 
15.9 
1.8 
2.8 
3.0 
1.0 
4.0 
100.0 
2005.4 
16.1 
19.5 
15.3 
8.4 
8.9 
17.3 
1.8 
2.2 
3.1 
2.2 
5.3 
100.0 
2004.3 
15.6 
17.2 
13.5 
8.3 
9.2 
20.2 
1.8 
1.9 
4.4 
2.6 
5.2 
100.0 
1843.1 
LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 24.1 25.1 26.8 26.3 24.4 24.2 FRANCE 21.4 19.4 17.7 15.7 16.1 17.1 
ITALIE 15.4 17.9 17.0 18.6 20.8 21.1 
PAYS-BAS 10.8 8.9 8.9 9.4 9.6 9.9 
U.E.B.L. 13.2 13.6 13.7 12.5 12.4 10.5 
ROYAUME-UNI 6.7 3.8 3.9 4.1 4.7 4.9 
IRLA.NDE 3.4 5.0 4.1 4.1 3.2 3.3 
DANEMARK o.5 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9 
GRECE 1.8 1.7 2.5 4.2 3.5 3.9 
ESPAGNE 0.7 0.9 1.5 1.9 2.0 1.9 
PORTUGAL 1.9 3.1 3.2 2.5 2.3 2.2 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 1141.8 1510.7 1935.4 2058.7 2018.2 1907.4 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T.8 TABLE T.8 
TISSUS DE FILAMENT SYNTHETIQUES FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 90.9 136.6 124.6 128.9 135.0 150.5 
FRANCE 76.0 76.9 81.2 88.3 80.1 88.8 
ITALIE 345.1 595.2 492.8 484.0 433.4 351.6 
PAYS-BAS 79.4 56.0 62.3 64.4 64.1 57.6 
U.E.B.L. 67.5 98.7 105.3 110.5 128.3 122.9 
ROYAUME-UNI 38.7 14.9 15.5 18.0 22.5 24.7 
IRLANDE 252.7 199.3 62.4 36.8 35.7 85.8 
DANEMARK 33.6 37.2 32.9 28.0 37.5 34.4 GRECE 84.6 20.0 16.7 11.2 7.7 6.1 
ESPAGNE 82.9 229.7 326.6 183.5 123.2 168.3 
PORTUGAL 138.7 179.7 167.5 135.2 101.2 86.9 
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 24.8 17.2 18.5 19.0 17.9 15.8 
FRANCE 18.5 17.5 16.6 15.9 17.0 16.5 
ITALIE 6.6 4.9 6.6 6.0 6.3 7.6 
PAYS-BAS 11.7 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 
U.E.B.L. 12.0 10.0 8.8 9.0 8.8 9.3 
ROYAUME-UNI 17.7 27.6 26.4 23.6 23.0 23.7 
IRLANDE 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 2.0 
DANEMARK 2.9 3.3 3.6 3.9 3.2 2.8 GRECE 0.6 2.8 2.7 4.4 3.6 4.2 
ESPAGNE 1.3 1.1 1.0 1.5 2.5 2.2 
PORTUGAL 1.8 2.1 2.4 3.4 4.3 4.6 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 1252.1 1503.4 2105.3 2129.8 2028.8 2100.1 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 24.0 23.8 23.2 24.7 24.5 23.9 
FRANCE 14.9 13.6 13.5 14.2 13.8 14.7 
ITALIE 24.1 29.8 32.6 29.5 27.8 27.0 
PAYS-BAS 9.8 6.5 7.2 7.5 7.6 6.5 
U.E.B.L. 8.6 9.9 9.3 10.1 11.4 11.5 
ROYAUME-UNI 7.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.9 
IRLANDE 6.0 4.1 1.2 0.7 0.7 1.7 
DANEMARK 1.0 1.2 1.2 1.1 1.2 1.0 
GRECE 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 
ESPAGNE 1.2 2.6 3.2 2.8 3.1 3.6 
PORTUGAL 2.6 3.8 4.1 4.6 4.5 4.0 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 O 
Mio ECU 1179.0 1487.1 2096.9 2106.5 2000.0 2092:9 
--NoTE;-RiPiiTiTioN-sui-sisE-oE-ii-viiiui-----------------------------
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TABLEAU T. 9 TABLE T.9 
TISSUS FILAMENT ARTIFICIELS FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
128.3 
51.7 
171.4 
41.4 
524.8 
18.6 
9.8 
18.0 
124.9 
68.8 
47.5 
153.8 
51.8 
436.5 
51.3 
650.0 
6.8 
22.2 
8.4 
30.7 
77.7 
111.5 
156.3 
56.5 
340.0 
48.2 
424.8 
6.9 
93.8 
29.6 
2.9 
140.1 
35.2 
154.5 
58.3 
306.2 
46.2 
373.0 
8.2 
210.5 
15.5 
0.3 
117.1 
22.0 
165.8 
65.5 
241.2 
38.9 
363.7 
8.0 
355.3 
20.5 
0.6 
82.0 
20.9 
126.8 
89.0 
285.4 
30.3 
567.7 
8.3 
123.6 
19.6 
1.5 
95.2 
13.6 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: ~io ECU 
1980 
22.1 
23.6 
6.6 
9.8 
6.9 
24.3 
1.6 
1.3 
0.6 
2.3 
0.8 
100.0 
614.0 
1983 
19.4 
22.0 
4.5 
8.6 
5.3 
31.8 
1.3 
2.4 
2.7 
1.6 
0.5 
100.0 
627.9 
1985 
19.8 
21.0 
6. !5 
9.0 
6.6 
28.7 
1.2 
1.7 
2.6 
1.3 
1.5 
100.0 
940.6 
1986 
20.8 
20.2 
7.7 
9.5 
6.5 
24.6 
1.0 
1.7 
4.3 
1.8 
2.0 
100.0 
1134.0 
1987 
19.9 
18.6 
9.7 
10.2 
6.2 
24.0 
0.9 
1.3 
4.3 
2.4 
2.5 
100.0 
1170.3 
1988 
26.4 
16.6 
9.2 
9.3 
3.6 
21.1 
0.8 
1.3 
5.4 
2.9 
3.2 
100.0 
1402.3 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 28.4 28.5 30.0 31.2 32.2 32.2 FRANCE 12.2 10.9 11.5 11.5 11.9 14.3 
ITALIE 11.4 18.7 21.4 22.8 22.7 25.3 
PAYS-BAS 4.1 4.2 4.2 4.2 3.9 2.7 U.E.B.L. 36.3 32.7 27.2 23.6 21.9 19.4 
ROYAUME-UNI 4.5 2.1 1.9 2.0 1.9 1. 7 
IRLANDE 0.2 0.3 1.1 2.0 2.9 1.0 
DANEMARK 0.2 0.2 o.s 0.3 0.3 0.3 
GRECE 0.7 0.8 0.1 o.o o.o 0.1 
ESPAGNE 1.6 1.2 1.8 2.1 1.9 2.7 
PORTUGAL 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 
C.E.E.: 
'· 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 613.2 658.8 973.4 1166.9 1201.9 1457.2 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .10 TABLE T.10 
TISSUS DE LAINE WOOL FABRICS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 23.7 23.7 29.l 33.5 33.3 31.1 
FRANCE 61.9 45.8 52.0 47.2 55.8 49.1 
ITALIE 978.5 1445.1 1162.8 1455.1 1360.4 1184.0 
PAYS-BAS 62.8 52.0 69.7 66.6 65.6 67.4 
U.E.B.L. 46.7 43.3 28.9 25.6 28.7 34.7 
ROYAUME-UNI 153.3 85.1 98.5 90.3 101. 7 110.1 
IRLANDE 35.6 43.7 42.9 39.8 42.6 34.0 
DANEMARK 15.3 19.5 20.1 24.5 30.3 39.5 
GRECE 8.3 1.8 1.0 2.2 1.6 1.3 
ESPAGNE 42.6 30.2 50.5 41.4 40.0 39.5 
PORTUGAL 59.3 99.0 49.6 38.1 31.0 33.0 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 45.2 40.2 40.0 38.7 40.0 40.1 
FRANCE 13.8 17.6 17.0 16.8 15.1 15.8 ITALIE 5.1 4.4 5.5 4.4 4.6 5.4 
PAYS-BAS 10.3 7.8 6.6 7.1 7.4 5.9 
U.E.B.L. 7.1 6.7 6.5 7.3 7.3 7.1 
ROYAUME-UNI 10.9 12.9 12.4 11.8 10.8 11.0 IRLANDE 2.2 2.2 2.4 2.0 1.8 1.7 DANEMARK 1.6 1.5 1.6 1. 5 1.4 1.1 GRECE 1.2 3.6 3.7 4.3 5.0 4.5 
ESPAGNE 1.8 1.7 1. 7 2.4 2.6 2.8 PORTUGAL 0.9 1.4 2.6 3.5 4.1 4.4 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 639.7 711.0 944.0 940.4 940.1 992.5 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: :io ECU 
11.0 
8.7 
50.8 
6.6 
3.4 
17.1 
0.8 
0.3 
0.1 
0.8 
0.6 
100.0 
625.3 
9.3 
7.8 
62.3 
4.0 
2.8 
10.7 
0.9 
0.3 
0.1 
0.5 
1.3 
100.0 
730.0 
10.9 
8.3 
59.9 
4.3 
1.8 
11.5 
1.0 
0.3 
o.o 
0.8 
1.2 
100.0 
1004.9 
12.2 
7.4 
60.8 
4.5 
1.8 
10.0 
0.8 
0.3 
0.1 
0.9 
1.3 
100.0 
1001. 3 
12.6 
8.0 
59.1 
4.6 
2.0 
10.4 
0.7 
0.4 
0.1 
1.0 
1.2 
100.0 
992.3 
11. 7 
7.3 
60.3 
3.7 
2.3 
11. 3 
0.6 
0.4 
0.1 
1.0 
1.4 
100.0 
1061. 3 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE IA VALEUR 
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TABLUD T.11 TABLE T.11 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS IMPREGNATED AND COATED FABRICS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
1980 
142.9 
56.4 
130.4 
91.3 
285.5 
61.1 
60.6 
4.8 
o.o 
96.8 
129.1 
1983 
168.4 
32.0 
239.9 
98.5 
307.8 
29.8 
74.0 
5.2 
0.1 
63.9 
41.1 
1985 
168.4 
33.1 
252.5 
93.9 
350.3 
24.5 
94.2 
7.2 
0.3 
16.4 
36.1 
1986 
174.4 
35.1 
204.5 
110.1 
384.3 
28.1 
80.5 
8.1 
0.4 
51.7 
27.8 
1987 
172.6 
40.0 
170.6 
104.2 
369.5 
36.3 
87.8 
13.3 
2.3 
44.8 
25.2 
1988 
158.9 
50.1 
208.2 
120.1 
284.4 
45.9 
67.9 
13.2 
4.2 
35.5 
24.6 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------~---------~-------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE __________________ , _________________________________________________ _ 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 22.9 21.0 19.3 18.8 18.6 18.7 
FRANCE 28.8 30.8 .29.5 30.0 28.2 28.2 
ITALIE 11.3 8.6 8.4 10.0 11.4 11.4 
PAYS-BAS 9.4 8.0 8.9 8.0 8.4 7.9 
U.E.B.L. 9.1 7.2 7.3 6.7 6.7 6.3 
ROYAUME-UNI 12.1 15.7 16.2 14.0 12.7 12.1 
IRLANDE 1.4 1.1 1.0 1.1 0.9 . 1.2 
DANEMARK 2.7 2.6 2.4 2.6 2.6 2~3 
GRECE 0.6 2.1 2.7 3.4 2.9 2.6 
ESPAGNE 0.9 1.2 2.3 2.8 3.9 5.5 
PORTUGAL 0.7 1.9 2.0 2.7 3.5 3.7 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 426.8 547.0 663.5 707.4 746.9 796.7 
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
----------------------------------------------~---------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 30.2 34.3 31.4 31.1 30.6 28.4 
FRANCE 15.0 9.6 9.4 10.0 10.8 13.5 
ITALIE 13.6 20.0 20.5 19.3 18.6 22.7 PAYS-BAS 7.9 7.7 8.1 8.4 8.4 9.1 
U.E.B.L. 24.0 21.5 24.6 24.4 23.6 17.1 
ROYAUME-UNI 6.8 4.5 3.8 3.7 4.4 5.3 
IRLANDE 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 
DANEMARK 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 
GRECE o.o o.o o.o o.o 0.1 0.1 
ESPAGNE 0.8 0.7 0.4 1.4 1. 7 1.9 
PORTUGAL 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 
C.E.E.: 
:io 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ECU 462.8 562.9 687.3 747.1 783.8 833.7 
-----------------------------------------------------------~-----------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .12 TABLE T .12 
NON TISSES NON-l«>VENS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 65.0 80.9 118.5 143.9 152.5 162.1 
FRANCE 47.7 26.5 37.9 41.7 39.4 41. 3 
ITALIE 150.6 191.9 99.6 87.6 85.6 66.6 
PAYS-BAS 348.5 324.5 253.0 239.0 296.3 373.7 U.E.B.L. 240.1 170.2 166.9 173.5 164.0 132.6 
ROYAUME-UNI 77.1 42.7 45.1 44.6 47.4 40.3 
IRLANDE 31.2 17.9 10.5 22.4 35.8 3.3 
DANEMARK 3.9 3.1 1.7 1.9 2.1 0.9 GRECE o.o 0.1 0.7 1.1 0.9 0.6 
ESPAGNE 41.9 25.0 25.3 17.9 17.3 20.7 
PORTUGAL 0.2 2.0 2.8 6.9 10.7 11.9 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: % 
Mio ECU 
1980 
38.8 
19.3 
10.8 
6.8 
7.5 
8.2 
1.4 
1.5 
0.6 
3.8 
1.2 
100.0 
288.5 
1983 
34.4 
20.6 
11.1 
7.3 
7.6 
10.9 
1.2 
1.6 
1.5 
2.6 
1.2 
100.0 
438.0 
1985 
25.2 
21.2 
13.9 
9.0 
7.5 
13.7 
1.4 
1.8 
1.9 
2.9 
1.6 
100.0 
549.0 
1986 
23.0 
20.9 
14.2 
9.7 
8.0 
14.0 
1.3 
1.7 
2.1 
3.5 
1. 7 
100.0 
585.2 
1987 
22.1 
21.5 
14.0 
8.8 
8.3 
13.9 
1.3 
1.6 
1.9 
4.6 
2.0 
100.0 
612.9 
1988 
22.7 
20.2 
14.6 
7.5 
8.7 
15.2 
1.3 
1.5 
1.5 
4.9 
1.9 
100.0 
625.9 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 25.0 28.8 31.7 33.5 33.0 36.1 
FRANCE 9.1 5.6 8.5 8.8 8.3 8.2 
ITALIE 16.1 22.0 14.7 12.6 11.7 9.6 
PAYS-BAS 23.5 24.5 24.1 23.6 25.7 27.5 
U.E.B.L. 18.0 13.3 13.4 14.0 13.3 11.4 
ROYAUME-UNI 6.3 4.8 6.6 6.3 6.5 6.0 
IRLANDE 0.4 0.2 0.2 0.3 0.5 0.0 
DANEMARK 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
i:ii!NE 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 1.6 0.7 0.8 0.6 0.8 1.0 
PORTUGAL 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 291.2 424.0 516.9 577.0 625.4 637.4 
--ioTE;-iiPiiTiTioi-sui-aisE-oE-ii-viiiui-----------------------------
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TABLEAU T.13 TABLE T .13 
OUATES ET MECHES WADDINGS AND WICKS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 129.6 144.0 128.9 136.5 140.7 114.2 
FRANCE 129.5 103.5 108.2 117.9 109.2 104.4 
ITALIE 76.5 116.8 71.4 80.5 77.1 90.2 
PAYS-BAS 69.9 58.9 64.7 60.6 69.7 68.0 
U.E.B.L. 78.9 98.8 121.3 126.0 103.4 134.9 
ROYAUME-UNI 197.9 145.6 112.3 124.1 138.1 133.7 
IRLANDE 65.5 181.8 355.3 385.4 422.6 465.5 
DANEMARK 11.7 17.9 20.3 20.8 22.4 19.1 
GRECE o.o 1.1 2.3 1.3 1.1 2.7 
ESPAGNE 74.7 21.1 55.1 44.0 28.6 29.9 
PORTUGAL 2.3 8.4 7.4 13.8 12.4 13.0 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 19.6 17.7 20.2 20.5 18.8 22.1 
FRANCE 13.3 13.5 13.2 13.1 14.0 14.6 
ITALIE 15.9 12.7 13.6 12.2 12.3 12.1 
PAYS-BAS 12.2 15.4 14.5 15.2 14.5 14.2 
U.E.B.L. 14.2 10.5 9.1 8.9 8.9 8.9 
ROYAUME-UNI 8.3 11.1 13.4 12.6 12.1 12.9 
IRLANDE 3.4 1.9 1.3 1.2 0.8 1.4 
DANEMARK 3.5 3.3 3.9 4.3 4.6 3.8 GRECE 3.4 4.1 4.2 4.8 4.8 1.8 
ESPAGNE 2.9 7.5 4.6 4.8 6.3 5.8 
PORTUGAL 3.1 2.1 2.2 2.4 2.7 2.5 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 170.7 233.3 303.7 332.4 365.7 403.9 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 26.5 26.6 27.8 28.7 28.0 25.4 
FRANCE 18.0 14.6 15.3 15.9 16.3 15.3 
ITALIE 12.7 15.5 10.4 10.1 10.1 11. 0 
PAYS-BAS 8.9 9.5 10.0 9.4 10.8 9.7 
U.E.B.L. 11.7 10.8 11.8 11.5 9.8 12.0 
ROYAUME-UNI 17.2 16.9 16.1 16.1 17.8 17.4 
IRLANDE 2.3 3.6 4.8 4.9 3.8 6.4 
DANEMARK 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 0.7 
GRECE o.o 0.0 0.1 0.1 0.1 o.o 
ESPAGNE 2.3 1.7 2.7 2.2 1.9 1. 7 
PORTUGAL 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 163.8 223.7 283.7 323.9 344.2 401.8 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .14 TABLE T.14 
ETOFFES DE BONNETERIE KNITTED FABRICS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 134.7 110.6 135.0 132.6 122.1 139.7 
FRANCE 40.7 35.1 36.1 35.4 41.3 43.1 
ITALIE 483.2 874.1 625.4 657.1 553.3 441.4 
PAYS-BAS 73.7 92.3 80.0 76.3 63.7 63.3 
U.E.B.L. 68.6 86.5 91.8 90.3 90.7 104.2 
ROYAUME-UNI 129.7 90.2 85.8 92.9 112.5 107.7 
IRLANDE 34.5 14.6 8.5 8.0 8.4 7.5 
DANEMARK 35.4 54.4 41.5 61.7 71.2 100.6 GRECE 108.9 4.6 5.6 5.3 7.1 23.5 
ESPAGNE 337.5 224.3 172.7 148.6 127.7 103.5 
PORTUGAL 24.3 12.8 10.0 10.1 11.0 17.5 
----------------------------------------------------------------------
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 24.5 25.0 21.2 22.6 24.6 22.8 
FRANCE 28.4 29.6 30.4 29.4 27.3 27.2 ITALIE 6.2 3.9 5.1 4.9 5.3 6.1 PAYS-BAS 14.7 10.6 11.1 11.9 10.9 9.9 U.E.B.L. 12.3 11. 7 10.5 10.9 10.7 9.8 ROYAUME-UNI 7.0 9.1 10.6 9.0 7.5 9.3 IRLANDE 2.4 2.3 2.4 2.4 2.1 2.7 DANEMARK 2.1 2.1 2.6 1.8 1.6 1.6 GRECE 0.5 3.5 3.2 3.4 4.4 3.4 ESPAGNE 0.9 1.1 1.4 1.8 2.4 3.6 PORTUGAL 0.8 1.1 1.4 2.0 3.1 3.7 
C.E.E.: 
:io 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ECU 691.5 813.6 831.1 885.1 924.4 871.0 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 31.6 27.1 28.4 28.8 29.8 30.9 FRANCE 11.1 10.2 10.9 10.0 11.2 11.4 ITALIE 28.6 33.4 31.8 30.8 29.1 26.0 PAYS-BAS 10.4 9.6 8.8 8.7 6.9 6.1 U.E.B.L. 8.1 10.0 9.6 9.5 9.6 9.9 ROYAUME-UNI 8.7 8.1 9.0 8.1 8.3 9.7 IRLANDE 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 DANEMARK 0.7 1.1 1.1 1.1 1. 2 1. 5 GRECE 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 ESPAGNE 3.1 2.5 2.4 2.6 3.1 3.6 PORTUGAL 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 O 
Mio ECU 722.6 828.7 839.0 920.8 932.3 896:7 
--NoTE7-iiPiRTiTioN-suR-aAsE-oi_iA_vAtEuR-----------------------------
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TABLEAU T .15 TABLE T.15 
TULLES ET DENTELLES TULLES AND LACES 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 66.6 104.7 109.4 115.0 132.3 141.0 
FRANCE 208.1 176.1 216.5 213.1 220.8 232.8 
ITALIE 91.0 86.4 51.0 45.5 44.8 43.1 
PAYS-BAS 94.8 127.1 121.4 150.9 135.2 144.7 U.E.B.L. 102.4 103.5 114.8 121.3 102.8 114.1 
ROYAUME-UNI 118.7 54.3 60.1 56.4 59.7 59.0 
IRLANDE 87.4 133.7 127.9 133.2 156.5 122.9 
DANEMARK 9.9 8.4 8.3 11.3 13.7 20.0 GRECE 43.2 93.9 74.2 77.2 56.2 110.1 
ESPAGNE 11.6 12.4 53.5 160.8 147.0 121.3 
PORTUGAL 479.6 380.8 139.7 74.0 54.7 32.6 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 30.7 23.8 21.1 20.3 18.7 16.9 
FRANCE 16.0 17.1 15.5 16.1 15.6 14.8 
ITALIE 16.0 16.4 19.6 19.7 22.0 26.5 
PAYS-BAS 9.7 8.3 8.2 7.7 7.2 6.7 
U.E.B.L. 9.9 9.0 8.1 8.4 8.8 8.2 
ROYAUME-UNI 8.5 14.6 14.6 14.7 14.1 12.9 
IRLANDE 2.6 2.8 3.2 2.5 1.8 2.4 
DANEMARK 2.3 2.7 3.0 2.8 2.2 
~-9 GRECE 1.2 1.9 2.0 2.0 2.1 .9 
ESPAGNE 2.4 1.9 2.4 2.9 3.6 3.9 
PORTUGAL 0.8 1.4 2.2 3.0 3.9 3.7 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 172.0 216.0 268.2 296.0 339.6 443.7 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 19.6 23.0 22.1 21.5 22.9 22.1 
FRANCE 31.8 27.9 31.9 31.5 31.9 32.0 
ITALIE 13.9 13.1 9.5 8.3 9.1 10.6 
PAYS-BAS 8.8 9.8 9.5 10.7 9.0 9.0 
U.E.B.L. 9.6 8.6 8.8 9.4 8.4 8.7 
ROYAUME-UNI 9.6 7.3 8.4 7.6 7.8 7.1 
IRLANDE 2.2 3.5 3.9 3.1 2.6 2.8 
DANEMARK 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 
GRECE 0.5 1. 7 1.4 1.4 1.1 2.0 
ESPAGNE 0.3 0.2 1.2 4.2 4.9 4.3 
PORTUGAL 3.5 4.8 3.0 2.0 2.0 1.1 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 179.8 233.9 281.4 321.6 366.8 479.0 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .16 TABLE T.16 
AUTRES ARTICLES'TEXTILES OTHER TEXTILE ARTICLES 
--------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
-------------------------------------------------------~-----------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
-------------------------------------------------------------------R.F.A. 89.6 90.6 113.5 112.0 106.3 102.0 
FRANCE 46.5 38.8 36.5 34.8 33.1 35.2 
ITALIE 219.3 251.0 170.3 194.8 180.6 113.0 
PAYS-BAS 49.2 51.7 57.5 58.2 59.8 57.8 
U.E.B.L. 140.7 132.0 151.0 147.8 142.8 148.4 
ROYAUME-UNI 55.9 36.8 35.6 35.3 43.8 49.8 
IRLANDE 121.0 72.3 61.3 61.4 61.3 65.7 
DANEMARK 85.5 81.1 71.8 61.9 74.0 63.7 GRECE 34.2 787.1 712.2 979.8 837.3 98.5 
ESPAGNE 12.0 7.8 35.6 313.9 222.8 173.0 
PORTUGAL 661.7 593.1 643.9 6918.0 3349.1 2938.4 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
-------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
-------------------------------------------------------------------R.F.A. 17.9 17.4 15.2 16.4 16.9 17.6 FRANCE 23.4 23.6 22.7 24.0 24.0 22.5 ITALIE 6.0 5.1 6.1 5.7 6.4 7.3 PAYS-BAS 16.1 14.8 14.9 15.0 15.7 14.7 U.E.B.L. 12.9 11.5 10.8 10.9 11.1 10.5 ROYAUME-UNI 17.6 20.1 22.2 18.9 16.9 17.2 IRLANDE 2.8 3.3 3.4 3.1 3.0 2.7 DANEMARK 2.2 2.7 3.1 3.8 3.2 3.5 GRECE 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.8 ESPAGNE 0.6 0.7 0.9 1.3 1. 7 2.4 PORTUGAL 0.1 0.2 0.1 0.3 0.7 0.7 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 708.4 889.8 1053.6 1083.1 1151.1 1271. 8 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
-------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
-------------------------------------------------------------------R.F.A. 19.5 20.2 22.0 17.6 17.2 18.4 FRANCE 13.2 11.8 10.6 8.0 7.6 8.1 ITALIE 15.9 16.4 13.3 10.6 11.0 8.4 PAYS-BAS 9.6 9.9 11.0 8.3 9.0 8.7 U.E.B.L. 22.1 19.5 20.8 15.5 15.2 16.0 ROYAUME-UNI 12.0 9.5 10.1 6.4 7.1 8.8 IRLANDE 4.1 3.1 2.6 1.8 1.8 1.8 DANEMARK 2.3 2.9 2.9 2.3 2.2 2.3 GRECE 0.2 5.2 5.1 4.1 4.0 0.8 ESPAGNE 0.1 0.1 0.4 3.9 3.7 4.2 PORTUGAL 1.1 1.6 1.0 21.5 21.2 22.5 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 583.9 693.0 822.5 1133.2 1203.4 1242.9 
--------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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TABLEAU T .17 TABLE T.17 
REVETEMENTS DE SOLS FLOORCOVERINGS 
----------------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 37.3 39.3 44.4 48.5 49.9 50.3 
FRANCE 16.0 17.5 18.0 15.8 15.6 19.4 ITALIE 36.5 42.1 42.6 46.4 47.0 49.2 
PAYS-BAS 113.9 132.0 123.6 117.8 120.6 120.8 U.E.B.L. 531.9 672.8 709.6 747.6 660.6 623.9 
ROYAUME-UHI 82.2 33.9 26.2 29.2 30.9 30.3 
IRLANDE 87.2 69.0 59.6 59.8 64.1 55.5 
DAMEMARK 205.2 146.6 110.7 101.6 112.2 113.1 GRECE 54.5 359.9 181.2 183.0 124.4 131.8 
ESPAGNE 7.2 10.6 48.4 172.5 158.6 68.1 PORTUGAL 906.6 597.3 761.1 540.3 187.6 130.1 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DAMS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 33.7 31.7 27.2 27.1 27.0 25.0 
FRANCE 19.8 18.0 18.3 19.4 19.7 19.2 ITALIE 5.2 4.1 4.2 4.0 4.0 3.8 
PAYS-BAS 15.1 13.2 14.6 15.1 14.6 14.3 
U.E.B.L. 9.2 7.7 7.2 7.0 7.7 8.2 
ROYAUME-UHI 11.7 19.5 21.8 20.7 20.1 22.1 IRLANDE 2.6 2.3 2.5 2.3 2.2 2.3 
DAMEMARK 2.2 2.6 3.3 3.3 3.0 2.7 GRECE 0.1 0.3 0.5 0.5 0.6 0.3 
ESPAGNE 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.4 PORTUGAL 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 1249.4 1426.7 1691.6 1773.4 1975.2 2176.9 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DAMS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
--------------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 1988 
--------------------------------------------------------------------R.F.A. 12.5 12.4 12.2 13.0 13.4 12.6 FRANCE 3.2 3.1 3.3 3.0 3.1 3.7 ITALIE 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 PAYS-BAS 17.1 17.3 18.2 17.6 17.6 17.3 U.E.B.L. 48.6 51.5 51.9 51.4 50.5 51.3 ROYAUME-UNI 9.5 6.5 5.8 6.0 6.2 6.7 IRLAHDE 2.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 DAMEMARK 4.5 3.8 3.6 3.3 3.4 3.1 GRECE 0.1 1.2 1.0 0.9 0.8 0.4 ESPAGNE o.o o.o 0.2 0.8 1.0 1.0 PORTUGAL 0.5 0.8 0.5 0.8 0.8 0.7 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Mio ECU 1255.4 1439.5 1674.9 1794.8 1981. 6 2177.2 
----------------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 

